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H-Arms Freeze Sought 
In Johnson Call to Mr. K.
E’ jfshii's;* J, vU -r fu u lc n  r.is*
pro;>Oied to tfte Sovsft Ur.jou t>  , atked Ux lU.
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Slightly Pared-Down U.S. Budget 
Handed By President To Congress
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Plane Unable To Bring Hays 
For Opening Of BCFGA Meet
‘;„u>
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Js'hii'on ids.) ur^v'! a sK Cuii 
a ftrc rii’.er.l lo p rrv rn t ttse - iit ra d  
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c-f i-.:AC?f;U'frd leader 
bfi.ate an-i rrutaster
-It
by Se.nati'if TV. 
-.iftld, t l ’. t;f Hrant- 
iv retigfUiig-
t,-! I'v t-f -i.f f.t 
i  o ir i'.fy  IiUr.Utrr JxLUl 
Nu:u.ivu:. bd. t:> ; 
gef.rrid
Mitd'.’ f r  w 1 ! ti o u 
H rn f l'rr 'r .!:4« r . 1.1. 
graLi.n n.tuUter.
decrca*e in Ir. c ((■rent fioni Jolin'oti'.-i itrot»>.'.- the c<.mfi':incc jxiintrd to 
a! . CiU'ing of L r i't  • W cil trn 'iv ii''
Nevcillieli-"., on hu c-dimalcx and the fir* t vlcpt in.uU' h»*l 
the g«i\crn:nriil would end the .'c.ir lowai'd d. viruiar.n nt a* 
ne.M lucfd year with a deficit giving ” Milid gunuui ■" lor hoj:c 
of $l,f)t.iO,0(X),lHHi - -  coniiiartxl of further diiarn.ament agiec- 
wili) an C'-timnlcd $lU,tKK),00tl,- incnf.i. 
i-HX) (’e iic it for the lire.'cnt fiscal'
John.'un called it a ’ 'Kuni ve;ir. 'Iliis  would Ixxast the U.S. 
step toward . . .  a lialanced national debt to .1 I'oak of STIT.-, 
bmlKct in a fulbeiniilovinent,'(i(K»,(K)0.(K)'I, Financing this lingej 
fiill-|irovi>erlty economv ." } delit would run to an r'tin in le'dj
'Hic (ivcr-.'dl liudgct rcjiic-l Sll.UH),(HKi,tH!0 nc.sl yc.ir, John-i 
icn t.1 n S5(Xi,0(Xl,000 ilcclinc from! !on raid. ‘
U.S. iKidgct 
y ear'.
Tlie budget, effective fur the 
fi'ca l vcar starting Julv 1, as- 
Minicd early congrc'sional i>a- 
.sage of an $11,01X),0(K1,OXI t . i\  re­
duction.
;,ri coii.‘ li uctid on adeeiuatc .'cwagc 
l.iiUK-n.
Ur. Iv.n 1-len iin 
the t'tov inclal heal 
dlicctur of hic.d hcallli icrvicc;
Shooting, Looting Breaks Out 
Cracking Calm In Tanganyika
H, ,-i.ti s f.-i \ia- r:.;u hUi.U-r s! th r 'f  
aM r;- £".;-f.i5;..t,..ri IL  M  T - . t .  \V r;t * 
S.u:.rre:la£i';l, a ru t" .tie r e| Ui<
S». rtfi-’ ui rv.: c ,;t;vc. yre: c.tfsd t':e et.£:.u;
♦.•> num.t. (r*.-- rt t-.'f tti’-'* .'ea.r.
” t* .r 1,1't c.,r.i < r . » .vd
M r T ..L , ' i, i. L-.’ uv !<■;• i: : ,-
tL: n IL. • V.' u,il t.u’vM r < ? |<. ■ .4- 
li. alit.g With lm i* |t..rit
"■ril'.-f.- of lin iu 'try iM.'iry, .art
IL . ' L. I th r f.KirH.t,-.ti.'ft l iT f
Ih r r  d< oloj.'in id*, il irilig t!;r 
>c..;
11.• .'..id the i.i.i'M rv cirti(sc.i.
e i< .. • r
•'V.'i- c‘- ! . d  iLc h tite ry  of 
v'..r lA'Fvl.A to u;a . . .  we hct'«
. . , '-.',1 jo 'i. '’ ’,c never again to 
I •■•; r. it IL' .’ i" f v l ' i f i  vvliieh 
t. f. ..'.du. u to t f . ' Vi rK<’ of rum 
;o o ftu i 111 the t - j ' t , ”  lif* raid 
'ni-v rrt.»..vt v.av u d 'titrd  with* 
n..t d ,» ru "u in
t N '-M rU )ni-.S hootm g and Irxrt- blorxly im .tlny in the L .i- t Af- ,„y | ,.f
, r f f i r ,  Arabm '.caii nation arm y. ,,,
i ou ieer ami A frican  ((U.vttcrs of D u r c- a  b rief A* .,,',a n d  I ’ rc. * do- a tw o |..ir1' eon iiact tlicm-.i-. 
. 1 * ’ * o IV 1 / '  ’ Sal.iam . b ii aking a c.ilin  that patch from D ar e'.v S alaam  *.dd c.iii- v*,iil vote on duriar tlu
I-Hlay to.d the D a ih  C inn icr, had ra i Oil lioiK* the capital of ‘ a r lic r that President J n l im >  n r u i r t .u
Wiui.c m a tic r 1 . imdci ad- j a „ , ,a „ j ,k a  ^a.s returning to X \c ,c r c .  an African m m icrnle
Silence Sends Death Signal 
As 2 U.S. Men Killed By Gas
PRINCE RUPERT (CP) —, shouted warning that something 
Silence rlgnallcd the death of was wrong, 
two Anicrlean.v Monday who Mimitc.s later, second mate 
were overcome by bilge gas John Oa.'c nnd seaman Jack, 











(Reuter.s) — Attorney 
Robert Kennedy tixlny was ap 
patently
•■llic
jVi'cment by the authontic 
cermd and we nntiei|)atc 
! ruling w ill be given by 
I Felin iary.”
j Some say n change in 
ruhm: li.ul been roiight. 
j J. E. Hrown, deputy minister 
I of iminicij)al affairs, 
jnnd chairman of the iMillution 
■control Ixiaid raid there lia.s 
.Ix'cn no change in the ruling of 
, the board regarding the jiro- 
, posed sewage l.agorrn .v.valcin for 
ithe Edgcvvnter Holdings Ltd.
Dr. D. A. Clarke, medical 
health officer .said the develop-
normal.
Tlic word of the new out­
breaks reached Ih lta in 's Com­
monwealth relations office in 
laindon at midday after lir ita in  
, ordered nearly 2,000 troops nnd 
Victovla.inn a ircraft carrier to Tnngan* 
yika'.s borders and coastal wa­
ters to meet the threat of a'
g.de Will Vote on mtn j! 
ii.ei tim: and he told of Hie eital> 
ll'h incn l of controlled iilnuv;-
wtnoe hold on the nation wus.,,t,cre lUiragc facililic.-, and its 
.shaken bv Monday’s army mul- Vx ncfit to the growers, 
iny, would broadcast to the iia-| n,. paid tribute to the work of 
tion. I Dr. Andcr.'oii and Tom Kerr,
,\ TanKUMyika government in- who laid made a i tudy of loft 
formation officer said Nyerere frm t pooling, mid w lio c  lecom- 
was safe In the white. Aral>-i mendatmns had bei n adoptrd by 
.'lylc .state house e.f the I'alm-,the >oft fruit ixKillng corariiittee. 
fringed capital. 'Hie slate hou«e' " I t  is our hope the rccom- 
l.s the jiresldential residence. >mendation.s made liy Dr. Ander-
Two Men Held 
In Beating Death
TDltONTt) lUI*' -Two young 
i cn were arre ted licre Monday 
niglit and charged with the cup- 
n.d murder of Iticliord John 
I).lie SiH'nce. 18. found blud- 
geotu'd to death Sunday l)e.vide 
an evi'ros vvav wall.
Fdw.’.td Elicy, 21. mul Neil 
Collins, 20. both of suburban 
Ndith York, were arrested by 
d e t e c t i v e s  40 hoiir.s after 
Spi rice's bettered Ixxly waj 
foillMl.
unsuccessful in a 'f i r s t * " *  ®
bid to get Malay.dan leaders lo l>oUution control board for
to I »S cl «»»S » « tr « 'I !
barge.
Urevv membcr.s nlKiard the 
U.S. tug llerculc.s miI<1 the 
nbsrncc of iiol.«e from the for­
ward hold of the barge  thev 




1 A third man, Ito lK 'it Duncan 
<if Prince lliiperl, was resciuHl 
by ambulance attendant Frank 
Syncs, given inhalator treat­
ment niul taken to hosiiltal.
Police said the tlirce men 
were checking the barge for 
leaks and had removed a man­
hole cover to go further into the 
[ ves.sel. Tliey were overcome 
I almost Imnwsllatoly.
, Ryiies, using n gu.s mask, 
found the three (xillatised, one 






1X)R0N1X) (C D —'INvo former them and
mayors of Ontario communities pp „n  dock.
Fog Hits U.K.
IXDXDON (Reuters) - Heavy 
fog clorcd in on GO countic.s in 
England nnd Wales tcKlav, dis­
rupting ra il nnd a ir traffic nnd 
causing major accidents on the 
road.s.
On one highway out.skle Ixvn- 
don 11 trucks locked togcUxr, 
cuu.slng a 2 'j  hovir tie-up.
On another main rand til the 
nortiivvcst of EiiRlnntl more then 
they were''TO vehlclivs were Involvetl in en* 
otlier plleiip. One mnn wne
in Feb., 1‘JtkI, to construct 
j]‘,pja sewage lagixm for the 48 suite 
j aiiartmeiit.
I "T lic  plans for tlic Ingoon 
j were submitted to the health de­
partment for consideration in 
j December,”  Dr. Clarke .said.
acknow ledged tcxlny they r e - ' o;,s(. Nystrom were re-j hilled nnd three Injured, 
cclvcd free stock in Nov tlicrn| parted dead at the .scene.
Ontario Natural Gas Cor|H)rn-| offlelal.i of Puget Sotmd Tug 
tion and n court was told of- Company 6f Seattle
flclals or former officials of two .„ | , i  (|,j, pottom liold hlUt proli- 
othcrs wore given stock. |„i.,|y o|)Cntd In yaaM
«cknwlcdgcment.H came
A sample of the (untt* WHI 
taken for lalxvratory gntly il# .
The
from M r. Jutlcc Ixio Lnndre- 
vlllo  of the Ontario Supreme 
Court, who received 7,500 shares 
after his Sudlwry mayoralty 
term during whlcli NONO got 
a franchise there, nnd Mrs. 
Wanda M iller, former mayor of 
Gravenhurst, who got 150 shure.s 
after NONQ wn.s given a from 
chlso thero during her term In 
office.
'11)0 evklcnco caino at th« 
proUmlnary hearing of NONG 
Prosidcni Rnl|vh K, Farris, 53, 
of Vanco(l\'cr. on three chnrgca 
of iK 'rjury In connection vvtlh the 
long - Investigated d litrlbu llon 
of NONG stock several 
ago. 'llio  promoter was com
Thousands Sliin 
In Tribal War
UhUMIlURA, Burundi IRiule 
era)—Tlvousands of men, womtn 
and children of the Watutsl 
Ir llx j have l)cen killed In repris­
als for raids by refugees of the 
Irlbe on Rwanda tcrrltor.v' la.st 
years acciirdlng liv )ep.ort.s
here,mlttcd for tria l on two of the .. . ,
charges, and the third Was di.v. uncoiinrmed rcixirts put
mls.sed. ithe lo ll a.s high as H,000.
Prob* Urgid
CAPE TOWN. Bouth Africa 
(n«uttra) Btr D« V illicrs 
Oraaf. leadtr of tits Optmsltlon 
Unllod Parly, today um M  th f 
Bouth African gnvarnmant to 
appoint A Judicial commlRslon 
to Invaitlgaie Iho treatment of 
“ IKMay oatalnMs.'*
He was Introduciiig u no« 
CMfldanoe liiotlon in the IlouiA 
o f Aaacmbly here.
New Magistrates
VICTORIA I C D  -  Tho pro- 
vinclnl cabinet Monday apixilnt- 
cd three Hrlti.sh Cohimbln men 
ns miigl'itrate.i iiix l family court 
Jiidge.s, Sepiirule orders-in-coiin- 
c ll upiuuved appointment V of 
Thomas l.luvd Siecle of Lang­
ley. Ayliffe Carey of btevvurt 




THREE IIIIJ.S , Alta. (CD 
Albortu'.s ruling .Social Credit
R)V®t1imcnt retained Us 'riircc n il  «*on.stltuency In a ivyclcc 
tion Monday and handed Lll>- 
eral part.v leader David Hunter 
h it ItOOnd setback within a year 
At th« ttOlto.
Roy Davidson, 57, n former, 
m nkfn i his fir.st bid for public 
office, niinvcd Mr. Hunter, 50, In 
what davclopcd into a tight two- 
man battle. Two other candl 
datc,s trailed far behind.
Mr. Hunter'ii defeat brought 
an Immediate prediction by R 
C, MacKey of Cumro.se, presi­
dent of the Young Liberal Asso- 
clutloii of Alberta, Hint a parly 
leader.shlp convention w ill bo 
called.
••'nie people w ill not continue 
to aupiKjrt a man who la beaten 
in his homo con.stitucncy of 
Alhabnscn and now hna shown 
he is not able to lie elected In 
the constituency In which ho 
was Ixvrn," he .snld.
CANAD.X'H lllfill-l,O W
Monlrcal-Vancouvcr- 
Vlctorin .   ..............  42
Whitehorse . -. i------------- -30
TEARS AT ACCOUNT ABOUT OSWALDS DEATH
Ruby Tells of Feeling Remorse
IIILLETIN
DALLAS lA P t—Jack RuIvv’.h 
defence vvithdiew tcxlay It.n at- 
femid to free on IkukI the nl- 
legtxl k ille r of l ’rc.vldcnt Ken­
nedy’s accused ns.sn.ssin because 
the court agreed to apix)int a 
distlntcresleci psychiatrist to ex­
amine him.
'Tlio defence aald a psychia­
tric  examination wn.n the pur- 
ixvse of the attempt to have 
Ruby released in bond.
DALLAS (A D  — Jack Ruby 
cried today nlxvut the assassina­
tion of I ’rc.sidcnt Kennedy nnd
said 1)0 was "more remorseful 
than angry”  when he killed ac- 
eu.'ed af.sassin Ixc  Harvey Os­
wald.
Ruby broko into tear.s when 
rcixn tcr.s asked him how he felt 
nlxvut t h o assassination, 'fhc 
questioning was ivermittcd at 
the defence table Just iK'fore 
Ruby's bond hearing was re­
sumed.
De.scrilvcd Monday by defence 
witnes.ses as a mnn unaware of 
hl.s actions when he .'.hot Os­
wald, Ruby i.H charged with
Ixmd on groundH tlia l he wasi 
temixvrarily Insane and lliere-i 
fore could not tell right from 
wrong.
“ I can’t understand ho.v a 
great man like that could Ix; 
lo.st,”  Ruby said when report­
ers asked him his feelings ulxait 
the President’s death. He Ivlt 
hard on hl.s lower lip.
A t that ixvlnt. defence lawyers 
Melvin Belli nnd Joe Tfliiahlll 
n.sked that the (|uestioiniig be 
dropi led.
As to Oswald, Ruby said: " I
murder with malice. His de-lncvci saw him or knew lilm in 
fence is seeking hi.s release on* my life.”
R llB Y  < L K m  A N D  I.A W YER  B K I.IJ M  IN  COURT
Ruby wai also asked about a 
tr ip  to Cuba he made In 1959, 
alxnit nine months after Pre­
mier Fidel C’a.stro took over tho 
government. 'Ihc v l a l t  was 
brought out in tc.stlmony Mon­
day.
“ It seemed like tlic U.S. was 
in go(Kt harmony with Cuba 
then,”  Ruby sold. " I  was Just 
vacationing down there for 11 
few days. As a matler of fact, 
tliey < apparently the Cuban 
government) interrogated me as 
If 1 was working against them.”  
Asked specifically nlxvut tcsll- 
m ivy Monday that he Inteixled 
to sell vehicles to Cuba, Ruby 
said: " I  didn’ t sell any. . . .”  
Ruby sum he did try to rencli 
n Iverson who knew Castro well, 
but he did not explain why ho 
tried to do that.
" 'ro  Ivfl t>erfcctly honest.”  
Rulvy said, " I  was Just trying 
to get out of tho beer Ixrslncss.”  
Ho added that meant he was 
Uxvklng for •  "busliiOKS oppcvi* 
tunity,”
'The BO-senl courtroom and its 
<2-s«at Jury Ixvx Ixvtli wcro 
vnckcxl as the hearing resumed. 
'Die 52-ycar-old night club ojv- 
•rotor’s tr ia l is sclieduled to Ivc* 
.fall) Feb. 3 Ivut tho defence has 
lakl It w ill ask for a delay and 
a change of venue.
J‘A F ltlllT IN U  MAN”
A psyehlnl) I 't  nnd a psychol* 
.iglst, Ixitli cfdlcd by tho de­
fence, te lifled .Monday they 1h‘- 
llevc Ruby I.'* atllictw l with an 
organic brain dl,order.
WiJQM i  m yWBKA  M U K f  * Central Marks 
Golden Jubilee
m  irrti«tsaii 
.laritt v w * «wKi la
Fuî xls )i«y- 
«4  h4M»4wjF »o « t f m e t  o llic^ i' 
«'«« ..liktd »f H i » Q3Hiit&. He 
etidhttd ikte) tm  pc«»«&t 4sy 
Iim.M ka4 to m-mry atofc) 
« ok M Mk W 3g«"t i
'‘"CKJT ttiitilYM  W€ ttwf
Kctoais,* Mr M.-ivay
tSSi
M 4r«r ■.. W- Fa rka iaa  t M  itw-ittoraii <aa stea Hi*
th« S ia i i.a5U¥«f*.*ry group a t it* a « r  w»* oa !&e »ci*joi board
M *JB*«ary s c iw *  » ( te f  M  i« * « -  t t *  M r.j TW  fe« t to » f  of t m U
tLe iie« •««-•• r«««r%’Wi
CwbrM
XaimriMi MaEMty M i& i ty)t;arc«aa« '»y «"x«k
'sito »s*ito«4 csM d jrti w j a  nmwrsli' cam-id rf i  fe ii
becoav* m ayw ;'* fdsa bo*i^. H® M*a prinaeateii; P*ws
M .«  ttaa  t i4 «  g i- , M t. wak a M t| '' ''
*cLuu.pd m ■m.v 4.%'jiMC'i» aw« *j*iw a«
Ici' te 'o w  
« u tursE.e
B'-ity i*joru to dcLtbr*!* tlwi *e -! Sf
«l
  .,
iu 'v« « *r* ol tti« 4.v£#a .\‘» ISlbMe JiA.JB. JjAtC
E. Gras**»«>. s:-«ttrsi».Lj el jfc*
m$ ;D*Hafi A»t. aaii C«*lrai I I *
' ' :{&r7 aelKtoij n>«ti'V«i a
ibtif ..
U«arf ISttt. 
t. ylijrad t i *  aiMUtiiaki 
a* ^  » l*«. tchiiiri
.. t l *  Avokar
RaM tntea S m m t imm 
M iikji) w'lto Dr. Eaoa ckuued 
vtot tbt be»t 4rt%m et a t«aBt 
e l k>ix««i. w. t e  k k f-  £A- 
MNiiw la amend,
vwiaaitt %(» o i l  «Mi Im k .
Pltel  ̂ it %w cidl
taaciaer r«<artutwt«at frwa ¥». 
torra wa« aii)i''Od:UC:«d.
Dmo Wluifeiaw,,. wit bcaall el 
the kxumt ŷ 4x.i$ butifckei Mr. 
Gi«c£««'aj) m  km mm-mk M> 
tecto m |iaw y*i ib t «aWM*> 
. Mr. Gsitm»m*j mmekmi a l 
aacb'Uii coosnJ^I** la^peir* «ad ti*  
m i.m m t mmm  Mr Mau- kidf*
I .  IL OAEJSHAWAT. p rw  
•*.F4 ay î %m0v*X td C*atral
IdMel, 1*4 M n, baL<^ ia a reyhm  el 
iM i  M a c*a« acitouL Mrs.. Adara *«« a i
(fertmed staff pctwra IraiaMayer FarkKsoa. oa bebaif el tlM cay, •fe i« y i4  iuravar; .
aad atatf tr«a  «s#l - . . _ ,
Was aad iSBvtb̂  tfee.ra M *lsit!:,




Mr. Q t**a*vaf iata»iBaa*i 
OsaiiiM Q«va« mm la 
an *, liM flial
f l *  fire^puaa m«M  
ratetiiB m ”Mmi« f%is 
lar t t *  s c iw i  <k* 
l« im  Dvaiar.
itdM ra l 
f t tWfTriffllfM
tri'* ,s
I h i  A rt*-' ta tK »ta i**»  « « «
H® r«m-£E.a-c«4 i *  |ik>4 ' 
eM dsys., a  he w*» a fearcacr'
pj,|.’U U.S «s«f ears/ >'e»r'ji toie. Da 
toJ4 tai.«j fd  i t e i *  4a>r, «Mv& 
lb* s#.i4 pev«4 tb* 'piiortat tv^  
4«*t oxiM iMscMxa Kiayer.
‘Tt i t  a rba.Iki*i« taiay to 
k**|> paca aixb lls* tiihm, to 
*e«*p t k#isters.tup m  itobiie iifa  
Of to b t  1 teacLerL* te  raid..
ardi «er-i• a r t  p ratw tod
««§«*. ftoty »r«
.Mr. Eiitoe*. Ha also t*a i to**! 
saftts irora termer fwptia a ito i 
««f« laasLto to attoad..
F. T. Mamaf* i«t tia  aaoad 
tor to* r«-r»attBto*t el ttoa Drat 
ep m tia i el tba sctooei to M i l  
by playtoi metodiifta <d to* eM* 
tm 4ay*. M««t Me ta
Drca&latoi”  i*4  "Lad Ma Cali
F. J. Orme, dis’snci r^perus-■ Yow t«*et&*a*t," 




eaealtoM* to C «*bsl ttooicaib! Mrs. iiasal MeBoejaS (Mb*
ary mtocb was ac-t dev*kjp«d; a former te'aeiar al
over E.!fbt l*ut T**J»r mt i t i ' i i i .M x .  Ik*cliaad‘a read to* **■ 
cl eaiiy i££..efvj* of xut lilt;«X L6t el to*. *c.to»i o fte a i 
leai-ttof*... I ft watt tba Couriar tika. Wto**'
Ciiarla# BsitoUad. cimirmasii ift* arft'««4 af toa ite #  •!*»•■  
el to* 'board, ietjod-ucwil toa’ill said toe cMcr r«*4«'*4 “ E*ia 
m'«mber* t»l toa scbool fcaid to ; BrJlsJiiaia”  *b* wMl* toa
ItM . iifto arer* sealed ce toe|o*Bijai etemealary chetr taai 
(tsg.f. j tois atto toa sa.ffl* vt»
G r*e& i**y tElr'Cid-C'cd toe^aJad pauw-iro meatoetad to to* 
four tearters c-l to* f i l l  ctosses ■ or'.gmat acrv-al- 
ba were able u> aiicoi—Mi».j Mr*. Miiiua,|aa famctoatod 
H, MarUe, Ke'k?*'c* 4Mii.»|toe aemjfit »Jto asides *b4 
WeaU.*il>. Mr* R. Guid, Vic-:femksltc«&c«* to bar ®*» wttft 
tori* (M il* TbonipiCJii, Mri. imucb bumc*.
E. J. Schiedel. Vancouver tMissi Foik»*iag to* accouat to to* 
N. GikbtUtI, fc»J Mrs. T. H.. 5first 0|waia|. Aie* MtEay. a 
CiMer (Mus F. MsrlJicMaiiH Kelawm* oidt|mcc farm« 
of New Wesifiitissier. I'he.y aisw sftwiol bivard membee, aVleiO
|«i-*iv«d fC'fsagel 
Mr. Rucklaad takl ha was 
carryts.g en a fsituly itadiUcva
ma*. msyot and 
spdsa. H* spoke to 
early d *y* to b o M u ii udawaika.
magtslial*.
pftoiemf to
LAST 2 DAYS “^Tn
’ u u M M D t c r  M n m s  a c m i i i v
M M i R D  r O R  R f  S T  P J C T U R S I
W IN N tK O F  
AC ADEM Y 
AWARDS
CakeWe hrvuw Fww* 
xtt SAN cMoasMrvwAica**
II»YBENCX; OF
ALL MOfCDAT CeBtral *la> 
mentary school on lUchter 
street was a Wehlve to acUv- 
Ity i l  former students and 
teachers gathered to celebrate
toa 5Sto aaatwrsary to to* 
official opening to the school. 
Mr*, tl. U. Tow ley. Mrs H. 
H. WliUams and M in Dorothy 
Jarot*oQ praskied at the rcg-
litratioD t e k  ia to* csmtral 
bill of the icbool, befor* th* 
vUltori went in to th* activ­
ity room to meet old friends 
and talk about to* days when
they wer* allendlnf Central. 
This was to* scene moil to 
the afternoon at the regiitra- 
tloQ desk.—(Courier Photo!
HELD OVER
TOD.VY A W K D N K D A V




ITTOTiT) b a c k
BY LACK OP
M m f  KTOviaf Ciuuidkii biiiifnii—  !«• 
quirinf mere l&od, buikiiof^ tiMrhlniry 
or equipiiMnt firutnoe their ezpftiaioo pro- 
graramwi through ID B .
It  m iy be tieeful for you to dboiH th t
himncial iMode of your busmeaa with ua.
INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT BANK
n  MAWCH OfStCtt ACAOtl CANADA 
ICelowita —  32A TIN ktall, AliofM €«]»{ 
TelrphoM 762-20JS
A wide new world of taste 
for filter smokers eveî ^ere -
New GOLD LEAFKing Size
a  -  1 ^ 1 / .  , 
>..1 -1 /
III
To-day’s taste • To-day’s tip •
To-day’s tall size in cigarettes
r f
FRUIT INDUSTRY OFFICIAL SINCE 1938 A. 6 . DESBRISAY GIVES UP POST
Time Younger AAen Had Chance To Test Mettle
»,l I t s  C k b itH L S
Of ilbc Uatiy i w i r t r r
Fee  wi SfctJ. ‘.cie %■* lue
c a ll yi4 Sv^vts e  ( 4&.Asa|ifi
* i*  ix 'U  '*  i
' j  ;■« &.,4 g<...iA,4 */, i i - i l
t.® » i,*i i
a-u,.* i» U3.t > ,^u k tr
f i t i i  f.a4 a c&Ajiit V'j tc ft leeii
cr.f.i-.r,
■ t a  rjtt.yAz.e » \e r y
f  * i  cci Wj ’•■>« - I  IUjC! I  ui
r»j-i fui'V* oM Aiakius V.»
iii't j fe I i» »«¥l W  t«£
S S'sici
It Li l iv e  I iU g i-a i a'.»«ci ''
S F A U f t  
S it. Lxe-.'-B.: U-a,'. i< I«  * * j  v«if,-V
ftci?! (.if C u ’ U .i
Frv,,;' G iv t*e r»  .iV»-.*a fTvr,"'>
IWJ b> 1144 «a«i w to ftas t«eee 
(.r#}ja®al c<i tse beard el eaec- 
t.a* ol S-a-R,'!.'* j.M"c*.i-«vU *:ia.-c>e 
i’t twgaa la iSMT ft'x.ii it® sjcccaa 
y i  f ' e  i iu e f  l i  OM* e iiu tr iy  lo
f u t  H.*,r»agei4»«'fet t& t,
a jtc iw rv  £,*»« i>e<eik »fek i>
■’’I it*.*.--® k - f t  ! uu
f.« rasa. ■’Ita -/ m t  ta® tw"jl 
IXWiV iu«.
'■ I; is ita ir  s«4;A"*t3».« vb.at t a  
ei*a® Li.e yir«i*t.ea ji.,*®.::’,.® oa
iis
f't-'t 'i-At cc(® 
■■■f ia«  t¥4g«-,s' i.'ivfc-st'i'j ia tl«i 
r i i i l  I.*;, ta tt l aye
:,iU-rferttii€ t*:- c....'ccv.»f» la la®
'T ii;--''' »b.f i-s ix..r
.x iiiA ii, /, *aa I V.1 u'j;,
e .e r  it.Aa.''' u l (X.® u.®tAiis (.'...1 
thatii i  :,t,h Eiii.i w iia a®
"Isij,-' Us SAa-iicesi Vi«?;
i i i  Ui® i*/Lc,>. /Ua. i ’ U i
i-;A d e t i i i
GOtWO M t N
■ He c 4  £,iJ ; . o. »-uJ it£ i®  #.re 
r'.*ja>' ei&AXs v»« wei® 
»L.:.e V.i get (.vi C'-r S„.R-R>i,'.e 
s U lf Us.# I tv a a f t * j l  be b r ile ie d  
*,E.> w beie. T hey  i¥o.,|,fet »? 'Cet 
i.4 Uie w eedi; they i3,»a« S-_a- 
it.vue '«*« ( St i f  tde *«.iid..
Twiiiag te M r , D waJBj i * * /  > «
w J etiM-r ixtvi-'** aid u*«
» W i
B^t *s k  A n b -^ r i i u -
f i-b , »cw i i * i  bwfca p#‘eAiO«'fet id
S C B U -i fcx as«i 13' 4C its .
l £ A i > F R iB iP
'"iBss iuam k i i  *e«a®i-
s.iti,)." c.® "He i i«4 uLmtke *
€».¥Ur5iA.'i*« W
Uk# *s
vt Bc’ tG A  * o i  U t 'e iry  as k:.» 
jtosr.a.e S.Ui-Ry'V¥
"rie  a..rs«il S„r.-K:. :.:ie *
i e r .  E^n-.bie- » e ia u ;£ g  to w&ere
.t IS Lj./'k %. i.*,iAyjX «e (AaX
Ua ) a S ur > .
“ 'A v t b»*t he t a
•®r,t-a 'la® Uvixu fa itii-
#u;'.k UJ tUj i i i i i  cc ts.® I's iu l 
ik'tti'vi We w(‘i  tie M.>rsry
Leite k:.y a t S.Jo-
ti.'VC “ be i *.>3
W l W J t t G  B O IV
Bom in Wu'.,r*,(}.''¥‘4 la Mr.
De.-Brisa"* ith  tCiere 'Atm cn  
i iu tL ' a f it  a be was t'ne je-si.ts
t.ii. He sexerieii ij*. e<i..vat*c 
at New W fslausister * j m  a t
A . G o i o o s  » E s y im is . i¥
.  . .  rcEue* tre iii  tM yn-ljrpt
M ed ics ** H at B e  k f t  a-isaj&l at
11 w te i i  <»v’VkM'» .suiue
queaiicio. «.U')ut b.M «»«£;*&:
H e (Hksri.ed us a u a ia  v o U  bi* 
toe Royal K*»> ta I4i i  
aad «-»w j-eriice  c« i-a’a’ica 
la me .lletoterrsuieas. He »*» 
a.Mtaj'ged «'ua me H £.i of 
tu iJUS He fJ if it  le - 
ik.iisaed w  V * 6 k\x.vei', 'Atmtie  fcs 
tam er '*a> ic. me a:».l.c'jale 
t>_iii.fsA aJDfJ aem to a .x t  k>r 
L-'-n
La IS fi tm ( r h t i  s-vii Lu 
&«sS a.J#i [LLjied to PiXiUCUiC
« f l i ie  E« U l.g !H  ail iwOUUkiiU 
<iO-r>3*j.'J i , e lA  UfOB tXele
toea JetvifUsj iiu 
ufks-f® b,® sie«; sia '■ea.r.s ta tiie 
ak.toi'-oU'ke Ivs'ioejs.
f O  FfcN t H  IO N
Hiv tam ef Vi 1*4 ! s®-'
G-.atoes .u. tvava '.t> Pe.c-Uc".»'c 
to u.le o.er ixe ffOU'e
He K -w  tarsus 2i  acres t «  
m x ia  l»e’iCE 
ia  he r,tars ted ir*e fu ru .er  
!> iu j Agile's N e a tw i Gt'ts«cai ui 
\'a&co»j't»ar at*i i»«y a a ’i® fao
sOjiS. l * a  G . SJ, m m  u  l a  t o *  ■ 
to * ia * * v e  W i-a ie is  in V*to'v»<.'<*e
ai'«jt A G tv ig e . SI. a fas is a 
ctiistentxi •■C'kXA-mlaet m Fea- 
tkV tea
Jvouif'g It.* EA'FGA ta iSiS 
M.r. LAsBa-is>ay ■*«.» elected, to 
me e.cev...t;'ie I I I  SI la liM. He 
was .s.cx-.aucd to <jue veaua l
se.....;:g cm,..i'i.UIee ?ja lySl '»(.*«
.A K WS.S e .-wieiu. is
IS-il lie w»s r,o *:.,i cs_t
me i t i ; : ;  t i  S ir. R « u a ry  ...I S-al- 
t:t.C£t Art::, a u : be-r&izte BGi’XjA 
.laesiieio* i f u r  X fr. laj>ci at»i 
lie s e ll to  to Uk.il (..ifue 'tokUi
tm
f c l l i  Ifc lJ  F R t s m t . M
ia l'fi«  toe k?’.rectofs uf S,a- 
R.:*i..e e'totUfd V-'r-s: r'.fes;A3.e.«t v i 
U.e ix '-iu i .arxi tie ta s  teets Uie.te
t 'l 'tr  siCk'®
'It.® I'.vr ■»«.'» kr*.'«n.i as
EC. F r..ii Ps>.«c«sMV> l i d  . u it ii 
sviv.ttuue UP to* came
t i  S . . . . D - K ' i i . i t  Cii.nte a as 
alreaoi « ; i te  ai-iie jtoce leA- 
citoiM  b.( Uie teu':ik«.R>. W'bftc 
■mt’ i vi4.cu to seg..j'f'i- tt. ux\s
Itstoid i & « *  » « «  two (Waief* .. 
So tti*  iv iu y *M } ' boafSit to *  
tiauie h im i. a <x«K-erti »  toe 
I'-rasei- V a ik y  ta n i fro m  *j»>toer 
Ui tA itarto.
Ok  A i * d  ! ,  B C  I 'm t
Fm cesatas Lad W 'caa .* S;_u-' 
Rv'V* F io a--c ia  Ltd.
G iH M I t l F K
'■'Iii* f'rv.;! R..Sa.ies.> Is *  |OM(i 
l i t -  ' saiidi Mr. I'VsBrisay.
• *£,:.i.gs are r';.„ka c.;fter«ui ao'w. 
Ttto!« were years w&ea »«
fcareiv gv* oar ea g *iu *»  frwrn 
a.to
"Hkii s^ut'.ts'sue h..*d to 'tto U 
"i't"..* ua>'*jt.r> !.» vita l ll:te.a»* wfas 
's.».k,i;! I't ti« r.v*«.st.S* fee l la*., 
V *  a t s w ere w vc to w tu..i« .'* fee'
la 'd .
Asi'ed •«»&:' c e a i i i i  
'w asfii adovr'iod t>  U i* u id is u y  
i.a il  te-toi'e vt was, te  l:r.»'.eO,u 
a'.ely ».f'.sw-ered. " \  K. lo s d  
He was the dJrrviBg fvrce. '
' t>f ix>i.!'s*. Use.te was a L ille  
uto.ra ia  toere tb a i fcei,i'*>ci n-.at- 
t«rs a ’io tii tcij.
■’M f Sxjva was d.u'ecteil b,v
to* i i »  m M vm tkm  to »ei up »
c*().Ua£ kcibitig' irn m m m m . W «  
weiit to the sliu«|iei's wito •  
islaa k *  x te  ae-'W s*-.0;aigi but 
taev defk'a us to' set n  up aiai 
s*..id tisey w xfay a,X coogwaWt..
"W e s.vbt-t litxs ints la  'ifii* 
V a lk y  t'apwis, i skm t to *  faeaaj- 
liu * r e a d . .  "'SiaU'>i*:a> d e l/ 
givw etS t x . ir ; r r ! ; l l tx  ’ * 'I'fea't d»4 
It
" W *  ra a ie d  'ii.*. fw lL is  t*:> to *  
|i\? '*e rs  ».s.t I m m * :.S was S3 
per ceat t ra i  m u d  for cm  d e a t
" I L i t  sa'.,fd the !;.uvi'...fti j . *{.^3 
tS i> ta<'W i«.ga«dml «> •  I'utaltl
*>>t*ru, a ll w e f  tfi* woiM, ' &• 
S i'd
.Mr. DxsBrua.v s#’4  he wsH 
m t e i  lea i* uie 0S'U!:y4..i'aiJ
” ''it.:.s  Is '.tie r'.,'.v-s't t*a 'w U fiJ  
cm .fi’.,r> i L i's e  eu rr .sc*a 
toe cli.'!'.ite Is t«eu*r itsaa aojf 
: I  h a re  e'ver ex i.w iic iited
‘T X i* fc'me t i  th it  l ik e  u  •  
inucis finer ic v c r  than even ib *  






X m id M ) ,  S m ,  2 1 , 1 % 4 U se D iil>  i  M tfie f P « t«  >
More Immigrants
-  C of C Told
FORMER PUPILS RETURN TO RENEW OLD MEMORIES
A t 'e M in f  to * ce’ebratioo o f la fft  r>hoto. M r . and M r* .  1907. Roy D iw m in r. re a r  rig h t I t lS  c l*s * who carr.e fro m  the
C r t i l i t t  eSffnentary »ct>e«l‘* Jarne* Patteraon front, attend- * 1k i attended athooJ in  1907. In  fa r lh e tt  dlit*.rice. M r * .  Janies
SOth a n n u rrs a ry  M o od a* w ere  ed »choo! here tn 19i»5 and G uy th o in  ( * i  right i i  a fo rm er M iln e  toe fo tfner IsaljeUa R r id
four old tim e r*  fro m  Kelowna. IheHart re a r  le ft attended in i>u[>d nf a  C entra l elem entar.v
lk-w »? 'i T . M .U h t..;. Can.aa.an 
Cfcii'v.li*:' c! C i.i''.n .c!fe  piesj- 
dent. t-*-i i tx '- t  110 {.<*1 sciii i t  
the Kek>wfia ctiiii.tw 'f's  *r..':i..ai 
m«et..r|. C a ta 'i*  nerds t v m t  
invmig'f *uci3 
T tie  M x o d iv  nigat
taw Ifce i_£»..>j'a>ied ele'Clk.utt wf 
ft I., hhat'p So the S'tethtetvcv 
c.d toe Kelowna chim l-er for
m i .
Also unostaosed ta  lit*  bid k a  
toe v.t'e-j-retiJency was A lan  
J. C ilfv y . Kighs m .em b*!* were 
'.‘ eieftexi to the eaeeuuve  
■ by se-fret ba-.iOt. {
T t l » i : i ;  F A C TO  R»
i M r . M itch e ll. Van ro aver jiulw ; 
, l.!|..ef. t.iid  we must f<* «x>«-' 
i s f» u s  <•! iu txm autsa , im m if r a - ; 
j tx-n araS mtegralic.'ti.
t ' i f ' - t . s e l ' i e *  r v o ie  a .u i  r—x '#  f 'x '  ' 
tile i is r e  t.44 liiuigs "lk>to: 
Side a, iaUvr a n d  !;.ir jig e!:-e :.t 
w i . l  r .s x e  to  u s *  i e s t i i . . i . t
SiOl X I lS  W A lM A C i
" I ’L e t e  is  d i .E | - e r  *'* he i * d  
‘ "wnere i 'x *w e r , t.a.LiUcal a t x l  
eccavpsnie is le ft in a tm g ie  set 
tif has'aVi, wheth.er of aa  
V id ,:ii t>r s ta te .”
He i.aid the fuBftic-a of toe 
■ cham ber v !  a n R ih t ’ “*  u  k> 
iie rv 'e  the rtmmi'.iE.iSy a n d  t>e a. 
'tr.ed .u in  c ! e'ctr.jr.ur.icat.icai. To
!'»;.r*'ve toe ffee-i'...'"-':* t f  lad> 
V «d_ali to weeshit', U-e leather 
to le i t h ,  l a U *  to  c \!*» r.u * But
( ." t  t *  uscxJ to  te i.n .e -tite d  
fast.'<■:«.
' “The SJ-arsfer of fn'iwer to *  
s'ate i l  I d i a t e r i x i  t* 
le i ' . i f l  to the ■■ Ke »a*d.
I . k i t r d  as d.ie'tlo.-t» t*a Us* 
;r.e-wr etec-’iitive tx uhcil w e t*  II. 
;C- .Airi.meay., J*.me* Strw-art, 
'John l\*de . W. H. Skmswtt. W. 
. ,\. Lemgheext. H '.d ie ri H M c le -iw  
'inaa, Ntafnan l>. MwUaa* ta d  
’ 'rhoma* Te-truye.
National Policy Development 
Outlined To Area Delegates
J. H ru c r Sm ith
t  trirs  esfoyUig l.h« least, Kekfwn* (Tiarr.twr*
n f BeavmiUn. w ith  her h'usbasd 
carr.e fro.m D etro it, M ich .gan .
iC ira fie r rtootoit
U5rn.i|>kiytnenl are those 
: the rvrfut rr.ecliaaltalioti




*  i ':* it  p f e i i - ‘ m ste f'.»;«r.!r Iw tw re fi xeiC'ei" 
I ».a'£i» granted *reS tw riffjt* re- 
e * j4.*to (*l f i r ’*  ! c e ll*d . G la ts fp  Cofr't-o»sfem and
lie  said others w ith  rr.ojd pov
f . i ’ iry  is (lfv *k > i*x l at the Can-: G ill Co 
i adian cham ber level, to a g rm -p ! tii-ns al. 
' Io f  24 area fh a m tw r of cs'noithe rha
Dr. Knox Secondary School 
Names Honor Roll Students
f f t y .  With 4*«>i>Se ileep iflg  to j n ierce le p re ie c u tiv e a  M t.«d ay.| m ent of a
1 ;• i.'.tee re i'«>ri. rtieoda*
ijt l.nes a .lv K a te d  I'y 
; * j . The establish-
COUNCIL BRIEFS
W, M. Marlaurh'an. principal 
at Dr. Kno* lecondary school, 
announced the names nf honor 
ro ll students Monday.
To l>e luted im the honor roll, 
a student must make an a v e r-  
a r e  of ’ B '' or higher, Mr. Mac- 
) aichan said.
The student* a rc :  Grad* X ll;  
Marguent* Johnson. Vivian 
Oraki, Ilrian SluUmgton, Colleen 
McCune.
Grade X I: [tarlm ra Ilemmett, 
Fraser Hillian and Ian Pooley 
Grade X: Marion Earle, David 
Meams. .Su.s*n Sherlock. Janet 
Gray, Tommy D iw*. Barbara
Paine, Jani* Ward, Jean Allan, 
Allan Neid, and Anne .Solvey.
Grade IX : tSall Brewer, linda  
.Majeski, T rc \o r Chamberlain, 
Diana Baines, Emilv Meek, 
June Pniger, Gail Hlaskovits. 
Arthur Enn*, and Boberta Hotli- 
enUirger. i
Grade VTII: Donald n*mr>one, 
Dianna Currie, Uirhard Enns,!
Residents *1 Lambert Atre.j The Irafllo eemmlttee al«o
aja in  attended Monday night's luggcsted extending E ilu  .St. 
ciiv council meeting to seek through to llucklaiid Ave. and 
help W ith leptic w.strr Ivlng in that (he Water St. bridge Iw 
thru area of the city. J. Ross straightened out and widened. 
Sti!herl.Tnd, spokesman for the Both proiKuals were tabled un-
Snowflurries 
For Okanagan
the itrc e ti and h ive  the rnoit! 
i unemplo.smccl, have no horse 
I pciw er.
He atked what ccantre
Public Urged "Don't Be Blind" 
On Government Responsibility
C. K. Banlock, manager of!the government for every help, 
the B C. Chamber of,Commerce “ We should try  to stand on our 
told the afternoon session ofjown feet whenever jxissible.
(he area conference Monday in
I group, said he wasn’ t arguing 
I legal re»t)onJibility at this iwmt.
I “ We need help now." he said.
I “ we cannot wait settlement of 
legal arguments." Aid. Jack 
lau ra  Grav, Marion Haw lev, »***'* felt the city
Ruth Kirsch, Beverlev K r a s - i noUimg to do with water in
selt, Dwayne Majeiki, iw tty
.Morton. Barbara Newton, Lyn j*’'' around the
Perry, Barbara Hobson, Pamela j * '  another matter. He
Snook, Ellen Thomas, ^
Yamamoto, and Richard King.
M, R. O m ine tt, 1405 Cherry 
Crescent again visited council 
to ask sewer and water mains 
lie placed in the lanes in that 
area rather than in the itree t 
ns proposed by the city engi­
neer. Council told him thorough 
studies Indicated the street was 
the best location.
Kelowna, people must be re- 
sjvtnsible for rikk! government,
Hol)ert Erb, of Montreal, 
manager of the organization 
service deimrtment Canadian 
Chamber of Commerce, and Al 
Hickey of New Westminster, 
western representative of the 
Canadian chamber, s|x>ke at the 
morning se».slon.
Mr. Bautock said the cham­
ber of commerce has long warn­
ed agolnst always turning to
VarietJ Conditions 
On BX. Roads
Road OondlUun.s In B.C. vary 
from  cotnimct mow ti> bare aU|>- 
pery scrtionH said dci>artment 
of hlghwa.VB officlnl.s today. 
Winter tires or chnina ore re­
quired on all pa.s.ses.
Highway 07 has .some bare 
scctionN anti some Rlii)|)cry *cc- 
tlon.s snndtHl. I t  is snowing 
lightly in Kelowna and Pentic­
ton area*. Kamloops .section has 
compart snow and aandcd slip­
pery sections.
From SIcamous to Rogcra 
Puss thero i.s comiiact snow. 
Tin* road is ftloweti nnii sanded. 
Princeloii has sim ilar condi­
tion*. HlitMxery section* on A lli­
son Pass mo snndeti.
Tho Fraser (Tinyon has some 
bare seclltuis, .•'omc sanded sli|>- 
tiery sections. Construction 
■ iirens are ixuigh. A n>nd closure 
is 111 effect from 7:80 a.m. to 
.5;3<t p.m. Monday to Friday be­
tween Vale and lloston Bar.
The Cariboo highway ia inoat- 
ly comtmct snow w ith some bare 
section*, sanding in pnvgres*.
'D ie giant. isiw I • sliniNHt
BLIND T R l'fn r
"Pcoiile mu.st as.sume re- 
stxm.sibllity for good govern­
ment nnd work for it,* Mr. Bnn- 
tock said. ‘Too many rely on 
blind tru.st and ho|>e in leaders.
"Chambers might set up n 
public affairs committee to 
study provincial and national 
affairs, lK>th as they affect the 
community and nation.
"Problems everyone should 
concern themselves with nre, 
racial tension.*; does the BNA 
act need amending; balance nf 
nnyment pnddems; our iKwitlon 
In foreign affairs; profits nnd 
invcatment.s, arc they attractive 
enough to bring in more foreign 
money; unemployment; co.sts of 
education, and welfare cxpendi 
turcs. Government budget |irob- 
Icins sitould also concern us. 
Should income taxes be reduc­
ed?
RKVIKIV AFFAIR.S
"A  committee could review 
public affairs nnd give the 
executive and directors a re­
sume. They could consider the 
pi-obleihs that affect their oWn 
community and keep tho public 
informed.
"MP* should lie ko|)t inform­
ed on chamls'r view*. U leruture 
from the Canadian chamber 
should be more widely (ll.slri- 
bulcd, to teachers and service 
club.H, More effort should lie 
made to interest teachers ami 
pupils.
"A  nubile affairs committee 
could be a link lietween cham­
ber iKMirds and the provincial 
and national chambers. Tlie 
people flhoiikl be roused to exer- 
else their franchise. More chain-
Retailer*, who pelitloned for 
nll-day Monday closing, nnd 
those oppo.>;ed brought the mat­
ter to council again Monday. 
The city licence inspector said 
there were 99 businesses affect­
ed, not tlie 6<V-odd claimed last 
week. Only 48 had signed the 
petition. Council decided after 
much discussion, that until a 
ixrtition signed by 75 per cent 
of the 99 eligible was presented 
for a change in store closing 
homs, council would not enter 
the di.scussion again.
J. I I .  i ia r r U ,  RCMP supcrin 
tendent at Kamloop.s, projKised 
In a letter to city council tliat 
the Kelowna RCMP detachment 
bo increased by two men, be­
cause of the increase in duties 





Two motor vehicle accidents 
were reiKirled to ix ilicc Monday. 
A three-ear collision resulting 
in $1,000 aggregate dumage oc­
curred on Highway 97 near the 
Okanagan auto court. Two of 
liic  I'ars were parki-d and Ihe 
drivers. llo lKut Kenneth Kitto 
and Alfred Cro.ss of Pcuflcion, 
were not In tlicin at tiie time. 
The third car was driven by 
Marjorio Alice Brown of Wcst- 
bnnk. No one was in,|ured nnd 
no chnrgon arc contemplnt*xl 
(Killcc said.
Alfred Thomas Walker of 1136 
Brookside Ave. and II. A. Grier­
son of 2650 Abbott St., were In­
volved In an accident on Big 
'White Mountain road Jan. 19. 
There were no Injuries and no
t il budget time.
The question of reserved 
tiarking behind city ball to lie 
set aiide for city employee.^, 
WHS returned to the committee 
fo r  further study, when council 
members could not agree on tlie 
propo.sal presented.
Cedar Creek District Associ­
ation and Kire Society wrote 
council .saying the group would 
like representation on the com­
munity planning area. The mat­
ter was tabled until the govern­
ment npjxilnt* it.* member to 
ihe cominittee,
rouncil granted the Kinsmen 
club iHTmt.ssion to conduct a 
"Mothers March" from house 
to house from 6 to 8 p.m. on 
February 3.
Rarend PruUa, 2310 Ethel St., 
a draughtsnian in the engineer­
ing department, was Ofipointed 
clerk-of-works for the pro|x).sed 
David Lloyd Jones home exten 
sion.
R. M. Bimpson, 2010 Keller 
Place, was appointed a mem 
Irer of tho Arpiatic ndvi.sory 
committee.
Midvalley ('onstruetlon Co.
I.trl. was awarded the contract 
for the (ilenmorc trunk nnd 
Bankhead newer:'go collection 
system Monday night. The Mid­
valley tender for $228,241 in­
cluded a rebate of 541,2.50 on 
winter works, making n net 
cost to the city of $180,901.
The annual meeting of tiie 
Kelowna Chamber of Commerce 
Monday night apjirovcd the 19i% 
financial slatcment with little 
di.sciisslon.
Retiring president T. C. Mc­
Laughlin aald in refcrciicc to the 
reiKirted re-application for n 
septic tank' permit for ihe ,new 
high-rise apartment construc­
tion in the Bluebird Bay area, 
he hoped the Pollution Control 
Board w ill adhere to their de­
cision of lust January allowing 
only for eonstrurtlon of a sew­
age lagoon pyutem.
''E»'lto«inf an annual rn rtt- j
...g. th# naUcR*! pre ildrnt •r.d!''*^
, directors msk# a formal i<re-
,k ;.ientatxsi to the P'rtm# ministermore i.mrn grai on ihsn ( insda, | ^
M ost of C anada i  ifnm lgratsun ' 
i in r *  W orld W ar 11 I . * *  l>een > 
til l>nt.xrio and he »»id it h » ' n ’ t i '
Tlie Vancouver weather Th.cr ha5c
eau said bxiav, Arctic air w h ich!‘b<* highcG livmg toandard <d 
h.is iwrn edging southward '‘ " I ' province ami the !. a-t i;n-. 
through the Cariboo has stalled rmployment. "This tends to de-'ooO D  AVEEAOr. 
in the Koniloops nre^. slr*>y the irnrni(tr*ilit>n linTivinKi | | f  ?ui($ the chttn itxr’ s
The cold air has pcnelra.ed toeory," he z.iid. laxerage has been very g<xxt in-
the north co.ist nnd brought rs rrrn m A i r n  C R n n T lf
|K»licy that have achieved effec
year iiv visits rd chamber 
icomnutteen'.en and staff to the 
'various government dcpwirt- 
;ments concernesi”
brisk northerly winds to the 
mainland Inlets of that area.
Kelowna's high yesterday was 
42 and the low was 16 with .3 
inches of snow. Temperatures 
a year ago on the «amt day 
were 29 and 15.
Okanagan, Llllooet, South 
Thomp.son, Kootenay and North 
Thompson regions w ill be cloudy 
with scattered snow/lurncs to­
day and Wednesday. Wlnd.s light 
and a little cooler.
lx)w tonight and high Wednes­
day at Penticton 22 and 35 , Kam­
loops 15 and 25, Lytton 20 and 
32, Cranbrook 1.5 and 30, Cres­
cent Valley and RcvcLstoke 20 
nnd 30.
Ih t  h|)eaker« should speak to 
niher service clubs on provinr, 
flecior of the world'* largeit ctal nnd nutiouul affairs. News J cluirgCH nre contemplatod ixilice 
radio tclctu’ojK', near Arccibo,! media hhould lx> used to pm-1 said. Aggregate damago ia cstl- 
ru e rto  Bico^ cover* IB.S acre*. > mot* chamber ideas/’ he Baid.'mated a t 12001
Vandals Active 
in Kelowna
RCMP received two report.* 
Monday of w ilfu l damage in 
Kelowna. A fire extingui.shcr 
wn.s taken from a schcxil bus 
nnd thrown through a window 
of the Kelowna Junior secondary
NCiKXll.
Mr.*. Harold Kyte of 935 f.aw- 
renco Ave. told police nomeone 
put a BB shot through her front 
(Uxir glass.
Two abandoned car* were 
flicked up by police, one on 
Princes* *trect, the other in 
Pentielon. Police think the name 
culprit may be involved in Ixith 
incidents, nnd heading east to 
Alliertn. Anyone who flicked up 
hitch-hiker* on Highway 97 
north of Kelowna during the 
early hour* of Jan. 20 arc ask- 
ed to notify fiolicc.
City Trucker 
At Ottawa Meet
D. A. Chapman, of 1998 Al>- 
Ixitt Rl,, firesident of the Cniiu- 
dinn Trucking Assoi'iatlon, is gl 
fircscut In OUnwa . attending 
meetings on behalf of the truck­
ing industry.
He will also attend the meet­
ing of the emergency trucking 
advisory board, the fiurposo of 
which is to consider the role of 
the trucking industry of Can­
ada in a nuclear war.
Theso meeting* are lieipg held 
In conjunction with the emer­
gency mca*ure* organization nf 
tiie federal government.
IN T L X .1 A L  TO  G R O W T H
" I t  1* ridiculous to suppose 
that i f  we returned each im m i­
grant that carne it would create 
more employment. " he lasd. 
“ Immigration Is »n integral 
part of our growth."
He claimed integrating our 
economy to th,it of the U S. 
doesn't neces.sartly mean the 
eixl of our sovereignty. He said 
we must not resist the thesti of 
thi* tyfx* of integration.
He stressed the need to watch 
closely the recent U.S. tax-cut 
policy w ith a view to itm lla r 
measures here.
"We must so often go ouLskie 
for copital," he said, "we are 
not developing enough of our 
own here."
Mr. Mitchell warned the dan­
ger of firosfierity may be blind­
ing U.S.
He said profile nre charging
dr; sftrr.rnt of iod j*-
tiy . Ehn‘ .jr;4iiisn »'f fxcde U i  
i f  e*ri;'f':fal |,«!'»rr. 
{’ frvi,s-t'TM./'d.'v hearif.gt !iy rt'»,'*il 
romrnii'sy-xi >■0 !.>x»!i<>o In-
creaird vfK-a!»<*r.*l tf*i.'-itng osi-
fXif tiiR it ic t. l . i ta i jS n h m rR l tsf
ro y a l ro m rn iin .o r i r.f irwjuirr on 
hU’u lts . ra l i itu .  ?,'als«5nal rn e rt-  
in*» to  i t r v r lr - p  mansgrnn-nt- 
U b ir -K in  r r n m r n t  c o - 'y c ra t ifx i,  
and pitsiui ! i \ ily iiiipr<-iicnirnt.
“ Befiire the C.inadian cham­
ber can luaig aUmt anv < hang* 
in goccrnmrnt aciion there ar* 
mouths i)f jditirv »iiMiy and re­
viewing I'v (liiht'v committees 
and organizations,"
Mr. Smith urged alt member* 
to do something alxnit any 
jfX tlry  they did r«d hke, "U  I* 
•il Agreement on T a riff*  and everyone's business—don’ t leav* 
Trade negotiations an approxl- it  up to a few," he said.
Vernon Chamber President 
Explains B.C. Policy Development
Don McMillan, president of the delegate* at the annual 
the Vernon C*hamtier of Com- meeting, 
merce, explained jxillcy devel- He listed some of the fxillcy 
opmcnt at the B.C. level. |items implemented sinre the
live lesulL* through g<)'eminent 
action.
Canadian insistence on the 
principle of securing the Gener
5 IF IC T 1NG I ’O S T l’O N F D
Tho hchcdulcd Monday night 
meeting of the Oknnagnn Main 
lino Chamber of Commnco was 
called off bernusc not enough 
IMMiple were able to attend. Ron 
Proaaer, executive mcmlK>r of 
the Kelowna Chamber nf Com­
merce, nniil bad weather condl- 
liona pfeventsyl innny out mf-
town niernlMtiH from iittctidliig. ^ ■ #. Ihe word hahani comes from 
The meeting w ill likely be held iq  prim ltlv# word meaning "w ild  
later in tho month. J land good only to b * cro*B*d."
JOINING BCTF
J, B. Coo|>er w ill lie Joining 
tho advertising deiiurimeut 
staff at B.C. Tree F ru it* LUi., 
W, J, It. Green, advertlRing 
manager said today, Mr, 
Cooper wn« Ixim nnd educnt- 
ed in Mixwe Jaw, He attended 
the University of Saskatche­
wan nnd UBC, graduating in 
19.5.3 with a B.A, in biology 
tgenelio.si. He entered the 
broadcaflting industry at 
Moone J a w  In 1954, then npent 
18 monlha with the CIKJ in 
Regina, Ho moved to Kelowna 
in littH w itii (ikutingnn Broad 
ehstefs, hhd iMrcanie progrnm 
manager in I960, Mr. CoojH'r 
is married and has threa chil 
drcn.
In January the meml>er
board* and chamber* are re- 
rjuesled to review general ixd- 
Icy statement* and u|Klating 
tiicm In the light o f events 
which have transpired *ince the 
last annual meeting. Sub-com­
mittee chairmen review these 
recommendation* and revise the 
policy Btatements accordingly,
NEW RESOLUTIONS
Also the memlzer* are reque,sl­
ed to formulate new re*olutions. 
The bylaw* specify tlie*e must 
1x5 Bubmitted to the chamlxir of­
fice .35 days before the annual 
meeting, this year on April 14. 
The chamber then re-submit* 
all resolution* to the members 
30 day* before the annual meet­
ing.
A ll policy is reviewed by the 
executive committee to make 
certain It conform* to the gen­
eral objective* of the chamber. 
The executive committee 
chairman also chairs the ixzliey 
committee during the annual 
meeting end conveys to the dele­
gates the recommendation* of 
tlie executive.
A ll iMillcy adotitcd at the an­
nual meeting I* compiled in 
IxKiklet form and sometime in 
September a meeting Is arrang­
ed will) tlie provincial cabinet 
nnd the iwcsldcnt and director* 
make a formnl prexcntation 
Policy directed to Uie federal 
government is mailed to the 
prime m inlslcr nnd citbinot 
minister*.
Foi,w )w -ur
In  addition to the formnl (ircv 
sentntlon, continued follow-up I* 
maintained iiy the committee 
chairmen with the relevant cnli- 
Inet ininiHters. During February 
com m unication* are  opened up 
with a ll 11)0 governm ent depart­
ment* concerned requesting 
they tdvise of acti^i) Uikcn or 
contcmplnted on any subml*- 
slon*. Heplicn received are c<«n- 
pilod In a t)ooklet, Beport of 
Action* whlcii la cjrculated to
ch.amlxT's mcciition in 19.52.
In 1952-5.3 decentralization of 
hospitals, and lifting nf rent 
control to afford all tiroperty 
owners fa ir treatment.
In 19.5.3-54 the estnbli.shment of 
a Faculty of Dentistry In B.C. 
Implemented in 19t’)3i and re­
moval of di.scrlminatory mining 
and logging taxation.
In 19.54-.55, development of 
Garibaldi Park; restore nnd pre­
serve sites of historical inter- 
cKt; development of n (lipellne 
for Peace River natural gai.
I9.5.5-.5(I, simplification and con­
solidation of tax nnd oihcr cor- 
ixiraie returns. Uniform ity of 
regulations on Inter-provincial 
trucking.
19.56-.57, legislation to abolish 
special privilege* granted to 
union* nnd not aeeorded to other 
organization*. Ixigisiation to en­
sure that trade union* be aul)- 
Jeet to the rule of law us ad- 
minlBtcred In our courts. Revi­
sion of land development fxillcy 
to accelerate development of 
agriculture. Advocated trade 
with Ciilnn subject to safeguard­
ing the movement of strategic 
material*,
MORTGAGE FUNDA
1958-59; provide *ufficienl staff 
the Land Registry offices. The 
Increased availability of mort­
gage funds tliroughout B.C.
IIMII, care for returtled chil­
dren being ex|iarided as quick­
ly  a* posBlblet Coniiderutlon 
given to the development of For­
bidden Plateau as a provincial 
park.
1962, flsHl.Htunce to tourist ac- 
tiviUos ll)rough government* 
matching grunts nrogram, Im- 
provemcnt in mail scrvlcea and 
policing of remote cominunltie*. 
Continued expansbm of ramp- 
site fncllltle* throughout tha 
province.
'■ fndlhn' fo jem ‘rwtes's't^'fH^ 
coal* of arm*, bannerii| j*l(tr.y- 
booki, «v«a aa notlc#|!*«C liii* 
paid dcMgk
The Daily Courier
fitW tth e d  b¥ riKW iioa B C .  K e *» p *p m  L ia iiie d .
4v2 Avattu*, K.ek»wft*, H C.
R. P. M .»cU aii. P ubW w f 
tV tm A t .  JAM’rA lT  « . I l i i  -  PA0.1 I
BCFGA Progressed Far 
In Seventy-Five Years
ICtkmiaa u  iui{>p)i *ad p io iid  to b* 
the Imwi city for tlw: Cc4sifliW,i
p’fU it GfOw«f* As*oi,‘iii»oo .n  it o:)«c<ii 
(oc iw  7Jih -ct^aicMaxi ifal* i<««k.
S c»tajy-i*f y t* rt b t  kxs.| iim«. It 
b  ib t  ip *B  a la in 'I  Wcume. tk-'Beo 
t i i i  a n o d a iw a  twai f in t  foiH icd la  
1189, K.elo«flui itu rli aot ytt evra 
•  iQ the LaqtiuaM* t)t%  aad
ooiy a I'fi* buadi'iwib of p<w>pk liie d  ta 
the nhok Ok*.aafafi. i t  M vtf c«*«a 
to  »m *2# that w bra  tti«' BC FG A  w ai 
bora. B n tiih  Col'uiB.bi» had be«a a 
eaembcr of the Caaadi.j.a f im iiy  io r 
ksa Ih iB  *  •uAHt d  seiJL The itc^ry 
erf the B t'F G A  u. *  l i ta !  *>04 im fxs't- 
ant tfig fitie *! e< the Waioey of ibe 
p tH iacf IU«M a»J k  I  n ta l cfea{:'ifc 
us the tuuo fy  o f iIm  w u ihem  la t itK 'f .
i t  I t  a f * i  cry horn  the fo u n d is f 
coetcB!.i«s o l the a iM xiauoo to th it  
4a m o a 4 m m m u y  cofiseotiofl. fT h e  
k i t ie ih  tad ail tab«<}oe«t a a a tt tr t -  
a rie t axe “ diacsaad.” ' A ad, oddly 
the h i i io t i i i  o f the ptovioce a t^  th# 
attoctatl'JiB Ate aacnenhat tLctill&r dur- 
Ifig the 75 Both iadwred th#
jm in i i<4 N rth , llse Ma^k s e tn  o? de- 
pre'MJoffl,, the t i ta lt  irf is tc ic i l  t ttd #  
ijk l both mcnt-d tlowly, tlcmly hie- 
w tft i.
T h t  f tn t  50 y # * f i erf th t  B C FG A
may be c t lk d  t i t  cLuidhood ta d  a d o  
k ^ a i  pefiod i. T h tte  w rte tli# d*>» 
o f rt»«h iB |, of i n t l  and erfc«r, t.rf 
k i r a t a i  by fxuer etpetience. of draw- 
I f i f  tofe!.hcr aad the fo ftna tio fl trf t  
IioIkI p r n t f  o fim cta. It * a i  not un til 
50 y ta r i had paiaed that tha fre a t 
i» a |« {ty  of g rtm e ri. (aihiwsed by paal 
•tperkooea, became ooflvtnceci ih u  
ih iu  aalvaiiOQ aod that o f their t o  
duatry reated la  a co«trc4!ie<l m a rk tt in i 
adhcrrw that tftcom pa iied  the »hc4# 
fru it  p r w b i  araa. T h u i B C. Tre# 
Frutia was been and ha i niarketed the 
tndusiryT produoe for a q u a n rr erf a 
c tn iu r) , T b b  i t  not to  aay that there 
hast t « Q  no heart-burntngi o ie r B C, 
Tree Fruita, but tha aery fact that tt 
haa wtthauxad c ritic tim  fo r ao k » |  
la fe n  that tt ha i ccmtinued to hold the 
oonfidrncc of the p o im  body.
W hile p tfh a p i th* D C FO A ’i  chief 
clat m to fame ha i been the ere aft on 
o f I t i  child, B C. Ire #  F ru it i,  the i iw >  
ila iio n  ha i been a powerful factor ia 
m t a f  other a ipecu  of the indu ttry . 
Education and in iiru c tio n  of the 
grower ha i been one o f iheac; the 
u rfjn g  of better packing policiea and
A Fat Cat
{V ta o r ik  Colonist^
To many a Canadian the CBC muit 
aeem to be a fat cat determined to get 
fatter every day.
Last week, for initancc, a good 
Bumbct of taxpayer* queiiioned tha 
Ottawa govemmcni’i  recent and over-
Sncroui move in doubling CBC Prci- mt Alphonie Ouimct’i talary.
This week they may like to aik why 
It wai ncceiaary for the corporation to 
•and a full tetevUion crew all the way 
lo Vancouver hland from Toronto to 
do part of a proposed documentary on 
Mr. Diefenbaker while the former 
prime minister was attempting to en­
joy a few daya quiet fishing here, ra­
ther than tackling him in Ottawa, 
where he normally spends most of hia 
time, and which, incidentally, is only 
a stone’s throw from CBC headquar­
ters.
It  is inronceivable that any other 
responsible government department 
would bo so loose with its pursa 
strings as to send a gaggle of its tech­
nicians right across the country when 
a short trip next door would do the 
trick.
Nor can it be supposed that Mr. 
Diefenbaker welcomed such an unwar­
ranted intrusion into his private fishing 
excursion. Indeed, he might well feel
die pfoductioo flrf quality fru it are 
o the ii. L e ii i ls tk ®  bcacfwTal to th* 
io J u iiry  t i  .aoodver. lad ied , tli# 
BC FG A h i i  eo i beta  ’"d »  %oic# of 
the p o w e r* ,"  i t  h i i  twcQ the pow er* 
ibem iche* *p*akusg through their 
democraticaily n ia  ‘G rower*’ Parlia- 
aaent.”
D u t if i i  th# 75 year* many have 
played their part and h *» t diiappear- 
cd from  the *uge. Among th tm  h**e 
been taor* than a few who were not 
erf th * in J u iiry  iiwM. Thry- all con- 
m bttied in  w e u i measure to  the slow 
but *v e f* fo rw ird  advance of the la- 
dustry toward ii- 'U tio ikd  maiketiflg. 
'Som# o f y**«* men vtsioo in  aJ- 
v iM *  erf their uaie. *t>£ni, despita 
deep-seated eoovictica that tl>* ind i­
vidual bat a ft th t to  operate a* an 
iad iv idaa i, law  that the fru it induttry  
in B iitish  C o lu inh i* could cwiJy e io t  
through the complete co-operatioa of 
everyone cc*cerned. T o  a ll those men 
who d o r ia i 75 years have itr ive n  and 
fo u j^ t  fo r oofflpletc co-operatioa,. the 
p m w t  today cmei a C ^ p  delH c l 
fran tude . It wa» their stYioo. their 
tk le tm iou tkm . ih f ir  fo jiitude  and thetr 
ig ^ e s u » # jm i wl'uch bivHight tlw  in* 
d u itrv  to  i l l  p i t  vent pcnitltvi.
Today it i l  a far t r y  from  that night 
Ifl ICelcnmt in  1955— o a h  50 yean 
6|‘o*—'When growefs and tlveir w o e i 
U y dov*a on th* ta iiw iy  tracks and 
refuted to  allow ira in i to move, cry- 
i« l  “ A  cent a pound, or oo th* 
ground!’* TTse peopeu. made over 
thoae th it«  decade* by the BC FG A 
tow ard th*' goal u i  mem ben set be- 
U m  them ielve* has been perhsp* 
m or* sub itan iia l than th ty  ih e m M h t* 
re a ll**. C ertainly their markettng or- 
g in lra tio a  ha* drawrn th# in it re it  erf 
the w orld  and w ill contirtuc to  serve 
at a model fo r producen la  other 
proviSfcei and in  other coutttrie t.
Indirectlyf, too. e tfo rti trf the 
B C FG A  have been fe ll to  advanU|e 
In c irc lt 'i ou tiide  the fru it  indu itry , 
A l  the in d u itry  ha* proyreised, lo  
have the c iiie i and town* of the Oka­
nagan. Certainly th# prosperity and 
growth o f the cities arid town* re i t  in 
no im a ll degree upon the fru it in- 
d u itry . I t  i l  fo r th i* r ta io a  that tow n i- 
fo lk  fsiv"# more than a pan ing  intere it 
in  B C FG A  affa ir* and vrith complete 
lince rity  hope that the debberationi of 
th i i  75th convention w ill mark another 
forw ard itep  along the long rt>ad to 
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PARLIAMENT HILL SKI TOW
Ottawa Takes New Turning 
On Its Highway Policy Route
T7i* ftd tra l feverajr.trt majr 
t*»f a E#w t-uTB la it i fct|h»ay 
Utii r t* r  ai tot Ttiuii- 
CiEiid* Hiffeway n i u i  ccm-
TL* 'whol* qu*itk«i ol ftderal
akt la f kigkway im itr^e tk ja  la 
tap te icd  to b« d iiru iiv d  at t&* 
Q .iib*c City fedwaJ-pronatial 
lu c a i CKsfilartse# la  M a « n .
A m w« taehiUcai coGere&c# 
erf {)(i.yie wvM'ka and k ig h w iy i
TO YOUR GOOD HEALTH
Regular Doctor 
Man With Know-How
By jm E f H  M O LNEt. M D.
Dear Dr. Molner:
that he ha* been long enou^ a target 
of CBC interviewer* and self-appoint­
ed expert* on nstional affairs to gener­
ate much appreciation for »uch atten­
tion.
If this is the case his attitude is 
strongly lupported by no Ics* a per­
sonage than Mr. Douglas Fiiher, NDP 
member of Parliamcnt-cum-Toronto 
newspaper columnist who last week 
took it upon himself to chide the CBC 
for iu undisguised “anti-Diefenbakcr- 
iim.”
No great admirer of the Tory lead­
er, Mr. Fisher said this: ‘‘Its (the 
CBC’*) anti-Dicfenbaker line was 
rather subtle, until the last campaign."
But perhaps politics doesn't enter 
into this at aU.
Obviously cost doesn't. After all, 
what do a few paltry thousand dollars 
spent in moving a crew from Toronto 
to Vancouver Island amount to when 
Canadian taxpayers are already pay­
ing out more than $75,000,000 a year 
to keep the CBC alive?
Certainly no one will deny that the 
CBC is performing a fine and valu­
able service lo Ihe people of Canada. 
But neither can it be denied that much 
needs to be done to keep it on a rea­
sonably economic footing.
»;ts-
<\t m  hyper'.cn.i'Mn, c>r high 
bkiocl f . f« iiu r*  t i l j  my huibaod 
• isc tly . W hit kind ef ■ doctor 
iLk,xild h« (reoiuU? -  MHS. 
R S M .
Why not h ii r f r - l» r  doctior?
1 il iu m #  h« b i i  cce. Th# s®n- 
t f i l  p r ic u iw .# r  rtm .ila i th# 
t in t  Ln t vt m rd ic il deftnce. 
E v iu  though t.'se number vt 
ip e c ii lh t i h i i  mulUjwird V iit-  
ly. i f *  the m in  in generil prac- 
Uc# who know* when you need 
a ip e c l i lu t  
I t  l i  olten more im portin t. la 
th# vsrioui Ills that we i l l  m utt 
contend with. In h iv# i i  a doc­
tor lomecn# who I t  thoroushly 
f im i l i i r  with YOU. and with 
your phy tlc il peculiarities, than 
to bav# a ipeclallst who knows 
h li lubject in tim ite ly  t>ut 
doesn't know YOU.
Hav# you #ver itopped to 
think that th* Presidents of the 
United Statei rather invariably 
have in  aHeodlna rh.nlclan, or 
"p re ild fn tta l doctor." When or 
If lome aliment bccomet s is ra - 
vat*d, or It such that ipeciallred 
knowledgge la required that's 
when a specialist U called la.
T h li la a rather ilmple. obvi­
ous fact that has been rather 
lost In th# ahuffle—especially 
because a certain few people 
make a confusing lot of braggy 
noises about going to speclallils 
fo r everything that all* them.
T h li dividing line between 
general care and cnrc by ii>e- 
c lu llits  Isn't a rigid one. In the 
ciUei, there la a swifter calling 
of Ipeclallst*. because they are 
more readily available. In the 
smaller towns and the country, 
o l necessity the "f.nmlly doctor’* 
handles a wider variety of prob­
lems himself — like delivering 
babies end performing minor 
surgery.
The smell-town doctor, quite 
sensibly, w ill use the better
known rtn .ed le i tf. for example, 
}ou h *\#  an anooytng »km con- 
diUon. whereas in a big city 
you may very well go lo a der- 
mair.'togiit.
Uul whether in city or coun­
try have a regular physlclsn 
ana dr|>«nd oa Elm to te ll you 
when you need a tp4cl*.lut- 
It's cnly th# physician who 
has known you over a period 
of years who can readily dis­
tinguish between a case of 
nerves and som# tru ly organic 
disturbance. Sur*. a specialist 
can find cut, t»ut it  w ill take 
him som# time and some tests.
Your own doctor can save 
you time, money and worry— 
and choose the best available 
specialist if, as must happen to 
some of us. th# really hard prob­
lem come* along.
Don't think th# general phy­
sician has "gone out of style 
The biggest medical organlia- 
lion in the United States it th* 
American Medical Association— 
which includes ALL types of 
doctors.
What's th# second largest? 
Why it's th# American Academy 
of General Practieel The gen­
eral physicians.
Dear Dr. Molner: My ton had 
tbcumatic fever when he was 
nine years old. He ia now 45, 
works very hard, 12 or 14 hours 
a day. six days a week. Appar­
ently there hat been no reaction 
from the rheumatic fever on hla 
heart. Is there a probability of 
this happening later, say In the 
next 20 years?—D.O.
Not ell attacks of rheumatio 
fever damage the heart, a l­
though many do. Your aon’s con­
dition indicates that hl.s heart 
was and probably still is 
healthy. There is no reason to 
fear that he w ill suffer any harm 
now from an lllne.s.s more than 
30 years ago.
m a iiit* r*  asd th#lr advtsef* 
* 1*0 may b# called aftet the 
Q 'jtu tt  rcicelMf
TS.e fovtrnm #'fit Is uBdssr 
t^ 'ts iu i#  from, tha 
wtitet'B. proviftre i and th# con- 
siruction tfldu itry  to #at«r a 
toint program tw  a *«c«vd 
Trans • Canada Highway, north 
irf th# f l r i t  0®#.
At th# sam# Um#, th# Qu#b#e 
government Is reported aaxioui 
to withdraw from th# natkucal 
highway ptogrsm and L#vy a 
larger ih i.re  c l direct ts ies tn 
th# provinc# to offset th# toss of 
federal aid.
‘Itse Pearson government has 
ssKl it Is it r io u iiy  coosklettng 
a second cross-country highway 
program or rvteniKitss ol th# 
preient rout#, TT»# l.stjerai* ar# 
also on record a* accepting th* 
"op t!n |< io t" formula for rirov- 
tnces that w ith  to withdraw 
from jo int program i,
WEST N O I L Y  BE.%DT
Mesnwhil#. th# w 'fitern half 
cf toe 4,SiiO-mi!e highway is du# 
for completion in time for th# 
1964 tou rltt sesion. In the East, 
however, long itretche* of sut>- 
standard, wlndmg pavemtnt re­
main and four more years w ill 
b* needed at least to rebuild 
them ail.
A Cross-Canada Survey by 
The Canadian P r e s s  shows 
there are nearly 1.000 m ile* of 
sulvatandard sections in New- 
foundland. Nova Scotia. New 
Ilrunswlck. Quetzec and Onta­
rio,
The longest Incomplete legs 
are in the l-akeheaa-Northera
By ABY OEAY
Mid"Wat«r b*» aiwayi 
the Uxsie tear ta* fruut gro'wcrs \a 
to mewtmgv aad cvtovwa- 
tivVii. to tala ovv'f th«' vs. tw in#
»r the g'i'vv!(.*•-¥ year'* m irm a ii 
*a2 to w g ’to *tx>i.t 
peliC'ie* for tfc# tv?..j'e.
The aspcnty ‘:-f ifee dis-cusams 
t*.*# piic#, ard a-TiOtoBi c i fcft- 
wcrii* ifl evid*ac«, viiusiiy dt- 
pwitoi toe 6«t ret-u&s le-
ce.vid by t£i« grower# la  the 
♦eeswi {'..it p*#!.ed
The .fSi’fG A  was tti?t th# ve'hi- 
C.le Uixvvga wtuva to# .|!c**er.* 
ev.vreiitd tfet'.ur m rear*
ketusg ia 1*14, fvr i t  to it  Ujii#
I't w 'ij mioie oi 1 soctety l ix  t&# 
cutreaxtoitKto vrf kjoi..;wi«d.g# vif 
g'lvwifig rotihci.il, 6#w vt.rieUfcs, 
aod ol pe#t* in all
kiod,i (rf fi»...t, srf wfcirk «p4.;.U* 
e\a5bt„ted ©c.i>' « *  5wm. Th# 
JMTFGA l,ea(to«g.rter* to«, were 
la Vu'tkrig, u d  la th« sw.teo# 
*i«d u2 ir«#
tsp 'iU i rity , th# Ikt,a4s <rf th* 
ea*»e'tsttott eaa.ifitato«d an (Aym- 
kuorfw##* from bajial 
|s a* the 0«.awataji fi'vut
Ittm g aa'pAriMta'ta., 
r t ity  yaara ago to# grower# 
w«r« «iagaf*d t*  a <m to#
#,ff.ravy srf th# V*,li*y'* firs t ts-
fw fim #*! la ” « **tf# i *# il.a i|," 
a.ad th#f« mma icvttity (rf enur* 
ta #v!d4«it#. to# t£« 
war* dti.ap^K'^.tiJig.
(MON OP TtX?*l> 
f ir s t  i& licsiioa erf a t r t& i 
was a m'Sat-xg cl th# f«pr**«£t- 
auvt* erf th* tx ik t kK 'ti m m  
that W'«t« affiasted wttft th# 
OS snag aa Uaxttd iitV 'W tfi 
‘ They <u*cu.n*d.’ ' rt'swd't* to* 
Co'wf'ier, '''ih# «a.irts4 vzut
te to* p«»! swkiAto. aw4 |.rfaa* 
tw  IM  >«a.r. awd to
spit# erf i¥«fi# k*e« criuciim s 
a.nd #siif*ssiciias erf 4i.»ap''peuaV 
l&wst st to>« tvunc.*, a 'voto nl 
ecifefid**.*# to Mr Rsdwrnsi*'# 
tr,sjis|»mc£) was p«..s*«d "  Th# 
U i'to erf Feb. S cs insd  a f - i l  
r*-t*..rt t,rf a geetrai 
m tt i i t - t  trf U'i# KOE lh * t was 
bt.ld to Rsyn'.fi's Kali, sad was 
'T tri'*.iy  a ilf'tid id  br fryul 
gro'Wtrt, mere has ta am  a nura- 
c«r uf to# general pub lif."
t was a n'ltmber erf th# ia tt* f 
group, it t t to f  to as art ctoaervt'f 
toe n\y f*i&«r, wtsa*# |rf»teg- 
rsphy tKistoess pravw at^ him 
from itrftodtog. Our tivwyssr- 
cdd orthard was not at th# stag# 
wher# msrh#tiftg was any «j«- 
eetft, but, as many w#r# Oien 
" I f  we can't s«U th# crop w# 
hav# now. W'hat are w# gotog to- 
do when all thee# ntw occhsrdj 
com# into bearing?’ '
That was a coinment that ! 
hav# hesrd repeated #o nisny 
times, down thmugh the inter* 
vening 50 vears, erj»ecialiy when 
some project has Ivern m w itc i 
for eilendtog L'ngslion to new 
areas.
The meeting was called to 
order by the president. George 
Alien, vkho remarked that the 
seiK>n was lirg e ly  an expr-rl- 
rncnlal one. and ail were hoi>#- 
ful that weak spou In the s.vs- 
tem wou!d t*« slrcngthencd. li#  
then called ujion Mr. It, Hobert- 
lon. rnsnsger of the central 
selling agency. Mr. Rot>ert.*on 
went right into th# subject, 
stating that the new "machine”  
bad started the season of 1813 
with high hopes of accomplish­
ing a great deal. The late start 
had been a tremendous handi­
cap. Lack of proper equipment 
and stationery, nnd of clerical 
staff, had rc»ult(-d in being un­
able to keep up with returns, 
even with the addition of a night 
staff.
Bygone Days
I I  TEAB8 AGO 
Janaary IM I
A petition against construction of •  
ooocret* sidewalk on the east side of 
Bertram was turned down by council 
Monday night-
* ............................................................       ^ .- I , .     , ,1 . , 1,
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M  TEARS AGO 
Jaanary IM4 
Western Canada is enjoying the mild­
est winter in years, but when roses 
bloom in the City Perk rose garden in 
January, i t  ia worthy of special com­
ment .
M  TEARS AGO 
Jsnnary I IU  
About 1100 not was realized from the 
■howing o f the Orest War picture* at 
the Empress Theatre yesterday when 
there were good attendances at the three 
shows. This money w ill l)e donated lo 
re lie f of distress among ex-servicemen.
40 TKARR AGO 
Jannary 1024 
A large quantity of Ice has been cut 
a t the reservoir during tho past twoi 
weeks. '
N  TEARS AGO
 -Jannary-IH A —— .
On Monday evening the Baptist Young 
Peoples Society listened to on entertain­
ing address by Rev, A. D. Reekie, on 
Bolivia, in which qountry he hos be*n 








INFLATION HITS NEW NATION
Trinidad and Tobagri, new­
ly  Independent Commonwealth 
Island nation off the northern 
coast of South America, Is 
battling a business recession. 
The government of f lir  Eric 
W illiams, la dng  an unemploy­
ment problem nnd deficiencies 
in' housing, sanitation and 
food production, has instituted 
a five-year economic recov­
ery program. — (CP) Ncws- 
mnp)
Ontario region, between Que­
bec City and I ’rcdericton and in 
central Newfoundland and Nova 
Scotia.
Construction activ ity in the 
AUaatic provinces is expected 
to be stepped up (his year as a 
result of increased federal aid. 
Effective April 1, 1963. the fed­
eral contribution to TVans-Can- 
ada costs in the Atlantic prov­
inces was boosted to 80 per 
cent.
Previously the federal gov­
ernment paid 50 per cent of the 
costa, except for the most d iff i­
cu lt 10 per cent of each prov­
ince's mileage where Ottawa 
contributed 90 per cent. This 
arrangement continues for the 
other six provinces.
PROGRAM EXTENDED
There was little  extra re­
sponse in the Atlantic provinces 
in 1963 to U)e new aid formula 
since i t  was announced in May 
when highway planning was 
nearly completed for the sum­
mer.
Another decision by the L ib ­
eral government last year wae 
to extend the Trans-Cannda pro­
gram for four years to Dec. 31, 
1907. The ceiling on federal par­
ticipation WOH lifted to 1625,000,- 
000 from 1400.000,000.
Since the mammoth project 
wan started in 1950, (ho fH e ra l 
government has spent nearly
9500.000.000 counting national 
parks stretches, nnd the prov­
inces have s|>cnt more tlian
9300.000.000,
When the highway was begun, 
the federal government estl- 
moted construction would taka 
six years and cost 9300,000,000.
TODAY IN HISTORY
By T IIE  CANADIAN PRFJMI 
Jan. 21, 1064 . . .
Tlic Canadian defence de­
partment g r a n t e d  three 
months' leave to former 
coat miners in the armed 
services 21 years ago today 
—in 1913. Tlicy were sent 
back to th# mines to help 
relieve a coal shortage dur­
ing the Second World War. 
1007 — C a r r i e  Nation 
wrrekd a aaiuon In W Iehila... 
Kan., dramatizing a cru*- 
ode for prohibition that 
swept th* United States.
if24~N iko lfli I.enin. the 
Soviet prcn je r, dictd at tho 
age o l 54. '
r . lO IlT  UMTS
Up to the end of December 
the total shipments from the
elgfet m m  La tit# Yaa-ey (I 
uc t-ii. P*«%bi*ad,
Arototrofig, 
ta a e r t '/ .  Ai'tti) •« *«
M l «rf f i '. - t .  554 „rf
stai JT fe#jl.
irf wcr*
Si fi":...*.. I32.1.5U, v * |* .  
i iU - t i 11*3 SLrf. Ccit erf ofiei*- 
ucc '*& i 4 17 ptT c#£i Slid a 
r ti€ 'r .«  erf lll.ie 'T  b#.rf becji
*f.. .*H'.uUit<i. xt-a *  i- i 'p b ii erf 
*'21 'too i«#,s rttuza
k» Ifi® '«#i .fc¥.li
trf tee vfeixgts i'«rfiia®<l l>y 'to# 
c tflU 'il to tv .e r  cci'-i,
sito iS'.j t¥’ (i#
to® toiiBwiih
T k i* iis ttfj.itta t recwii'Wi
*i'.& ipi'ZWii.l b / t t#
i«.p#«{'Wrt trf tc#U *l 
tztit oiito ikepucttm  t»y 
to# t'.tr.wi Tb« Uito# I# to# 
K t¥ ih * # it  Mr. Eoiw j'iitje ct«- 
»#» tty #
ct>£«:ilUia# trf i« ti w&rfes#L# 
Tir.«y" #'•»('/
trf duWiiMteei tod  I* 
t### itopM iiy#  lor to# 
ewsLztl »#litog at^mty erf tk# 
Crfi.tL&«|sa Greww#
O'!.#*# #&y' tkMAga m z#>
fsrtS to K 'S rS tito f "t% if b#4« 
Oil# km% arrsAgS'maat*
t o #
sysvtiais Tk*y rffii*#d  I* I'is* 
c«.t trf t&« Kitobtot# aa ##G«» 
*.%# si'tfi.fy.
D U U f  D i lE T l ’l K l
T t#  n'tc#l eissppC'isttaf f*#- 
tu i#  & i4  &#♦# to* d ti#y  ia r*- 
to rs i- Tha im s.i pot*i crfte* 
«#;# uat.stfl4licto#y. but, oa tJui 
tb* poutoig » * t  t#  yp- 
k i t  to# s v « i# f #  grewN 
tr -  i t  t«f to# M to#
tts B M ii  (A i l l *  to * i i * tL * s *  to#
(It S¥<to». toMt
l. t i»  #t<«t# t l  to# n'u#*«y 
It# *d«sa.r#rf to to# *»'&•«■# few 
E li* to# tof.sl fk#.ie.|. It iras 
i-Lie ih# ss»i,. •Mi'to*#
to# k#4 oa (« • s'rfu'Cr'tltr esrf' 
trfi'Ow.*! Is-'a on to#
fTvwtr* «aOf(w-Ei«d., c# w* to# or-
g s tO is lx ja  S t «  »l>ai!>#-
H# s lw  tU lo i  tost *  Mil i t s i  
to b# iBtzurf-dfod 1# #ast;«# 
meml)#*'* el iors'u la 
i.hsr*« to to>* tm u a l ozfsiUs*- 
Imja At the ci'Ci## erf h li kddrtt* 
h# os-t lut'Jtxtsd. to k tm rrsf# 
et rrttlc iiim  k.SKi qutiiMmt.. 
A c w e ii l  ©toef ipe#l#t# P#to 
Ckserto iu 4i# it#d  growers 
should t t ia l j l i ih  th tir  ewa wsr*- 
ho-utsi and own dtitrttiutsoa 
syit#m , sisd " |# t  out orf th* 
clutcbe* of to# »bQ*«iai«r*.”
D i iE c r  lA L ia
l^'Ojcrsed sIm  •# *  th# Id## erf' 
arraatic.g direct ts i# i with to# 
O fttn  Gfo»er# Assoetstions oa
the p rra r-r!, '!>s<- after-
twxia V.J& «'■?»! dhC'.)s-
tu ig  the f f t T ' l t ' f u  eif the rfud- 
d lrrnan, but no *c t» n  « *a  
taken.
The (Tnalf to th# holdtog orf 
th ti ami otoer m#«ungi through 
the Valley vta* ii-en in th# r*- 
port nf the annual meeting of 
tiie Ol'G Ui tlic  Keta, 19 h iue  o l 
the Courier. H#-«lecled as pr#il- 
dent was J E. Re«kl# of Kttotr- 
na. and R(rf>ert.*.on was again 
*l!i# .ti.;« i rnsnager. Director# 
fur central selling agency for 
1911 were: Dr. W. W, Jonas, 
Kciown.'i; R. Worxi and A. Fow­
ler. Armstrong; W. J. Wilcox, 
S.'ilmon Arm; O. J. C. VVblt#, 
KummerlnrKl; T. Powell. Pescb- 
land; C. W. Lllti# . Enderby; A. 
iitin lley . Penticton; S. B. Co#- 
s ilt and T. V. Verhaegsn. After 
all the furore, the agency entct> 
ed the ^ecn|Hi sca.son with lit t l*  
change. Lfxtkmg back over the 
60 years of the fru it business, 
and the changes of personnel 
and organl/ation. one Is Irnpel- 
led tn recall the old adage, "The 
more things change, to* mor* 
they are the same."
Reindeer Herds 
Gain New Chance
OTTAWA (C P )-T h * airplane 
is being used to herd reindeer 
in the wettern Arctic, where 
Canada's great reindeer experi­
ment was launched 35 years 
ago.
It never really got o ff the 
tundra but the project in the 
Mackenzie River delta has been 
turnixl over to private enter­
prise to see if that w ill work.
Northern affairs officials say 
it  is tfx> soon to Judge the suc- 
cesa of programs In'gun l)V Ai 
Oemlng. Edmonton game (arm 
proprietor nnd wildlife biologist 
who has taken on the reindeer 
problem under a contract.
Staff has been cut nnd atr- 
plniifts stdislltuted tn keep an 
eye on the migrant animals as 
they forage for their moss diet. 
A substantial fencing project 
haa been dropped.
EXPECTf* LARGER K ILL
Tho annual k ill w ill be bigger 
than usual, roncontrnting on 
younger animals nnd especially 
young bulls In on effort to curb 
the wnmierlust of the reindeer.
In the past, (hla k ill has been 
kept tn a minimum 10 per cent 
of the herd. I.nter, M r. Oerning 
may export the meal southward 
but right now It continues tn bo 
Bold in the delta area retail out­
lets and used In government 
ichools nnd hospitals,
Tlie general idea la In cut op­
erating costs.
Tlie main government herd 
numbers nixmt 5.000 nnlmnis 
while another 2,000 arc herded 
by two Eskimo owners near Tuk- 
foyaktuk, on the Arctic Occon 
east of the Mnokcnzie delta.
TOOK FIVE TEARS
Canada paid 1193,000 for the 
firs t reimleer lierd, which set 
Wit 8,000 strong from Alaika 
Chriitmoa Day, 1029; A trip  ori­
ginally scheduled to lost 18 
monlharfdretched Into five years 
before (iellvery wni) mode.
Only 10 per cent o f Uie o ii-
gtnal herd was left but the 8.000 
total was made up within 
months of arriva i through na­
tural reproduction.
Reindeer are supposed to dou­
ble their numbers every thre* 
years but the problems in Can­
aria. and in Alaska too. hav# 
been a mixture of indifferenc# 
by Ksldmo herdsmen, loss#* 
caused by wolves and other pre­
dators.
Some Eskimo hcrdsmen-own- 
ers seemed more interested in # 
(piick harvest of the reindeer'# 
meat and hides than in breed­
ing the animals.
EERRT RERDHMEN
Reindeer nre big business In 
noithenstrrn Russio where hell- 
copters nre used to ferry the 
herdsmen bock and forth to 
their families after regular 
stints out In the tnlga with thelf 
animals.
Alaska's remaining reindeer 
rnrne f r o m  cznrlst Russia 
around lOfiO—Izcforo their export 
was luinncd.
Mr. O e m l n g  continues t# 
carry on with another experi­
ment In providing more food on 
the luMif for northern residents,
'Hda involves three Til>eiian 
yaks purchased bv the federal 
government in 1038 and shipped 
several years ago to the Oenv- 
Inx game form for tests on their 
ability, to Hurvlve In northern 
Canada nnd to Im built up into 
n sclf-perpetuating herd.
BIBLE BRIEFS
ire looked for much, and lo it 
cam* to Utile! and when ye 
bronght It home, I  did blew 
upon It. Why? aalth the Lord of 
liosta, iteeause of mine lious#
that I* w a it*, *nd y« ran e te rr  
man lo him own house-—llaggal
I to.
First fewl * - then O thers- 
laztly ttelf, Try it sometime for 
a  Ck>d ordained and bloat Uf#.
W m t m
t m t t m  n m h  i v A m
KILOWKA OAn-T €OUm .lll, TOB-. I4N . H, UM FAGB I
Raports Of Year's Activities 
Presented By 'Voice Of Women'
Daughter Of Former Kelownians 
United In Marriage At Coast
eeMmiUt#. i l  Um V«K« «l Winn-! mm  
M  t l  tM Ir lAfttltl tlMI M «Slt«rt
wMGi) t r t i  ImW. t l  tlw  te a *  E te M  w ttu i
l i f t .  iM r te r t  I t e i l i  L td  T lw ii-1  t e  »»ei«Ml |»tt» t *  , 
i t j r -  T te t t  b d ia id l tiM t lw tm t !  wm l i r t .  l i t r i t r t l  
of I f t ft itd  K tlto ft i tad  K itvD od tO tite  i M t t t e t  w  M i 
fU m  I t o t r i  iU m i «i ic te ^ lte iU T t  t i t  U n ,  UNtdjr lUd«» 
|c M lir« t ;  'tl# toifpNTl ei a t ! « m  • p m ite t t i  l i r t  
n » * iw  C tm -:' iwiimtott, iiC ft'ttiT r 
U t r ;  Ut'dl^Llsvrtji.
f f t te M B  frtaa fi'w g - i r f t t t . m tta 'ia rf. t a i  U r t. 
iMiatt; M t »tl« U  i l i lC L f * . t ry l rtji. k m m m .  
CYxUim ti c t rd t i  tsMttiipiMd-'' A i te r t  o m u t f  Ms
• t c i  «£'iai «| #to*r ccm -lh tm vi a tm  • U d l  U rt U t t
Itr'M-t, t t d  M v * r tt  fitttd lu t-'a s l kadtrtnm. $§mm m  t e  r* *m \  
c tm s t'4 iui, t l  U 'iii t l  t t r m a ' in ?  l« Cste, f i v i t f  t t  w ls im tl
T t! l i t is t r i  I t  I t *  I t r ie t te w e te l a n r t i  t f  i t H t t i t i  f im t. | tad  mmmtaM tmusra of l« r
t i iv w  etfcdt-LibS c m  t  k t l » * . f » t k » t e L ^  srf*Md**t U n , U trg tr t ts  te a  ^ l i i t  mat
«d U tlil vver to t i i i t f  id sat t i l t  t e n S t iM  t t i m  t t w M  ty  m tm im t t M  m m
m vmm  » 4 | #wtUio#d *4 lm.Ji h u l j
S atrr* U tftitoJ 'tad 'Ittjr «trri*d  < r t* - j?•«.'.'««U fc*r IM4,
i ie  biiSii# *4 ikto.# M c - ie * t l iKMi'atls U  ' t l i i *  < t r t * - ; t o i l  l t d  : #5 t t n .  A ta trte®  i  iw#u# ni I' tlS
tiroy »!'il IS# R e tifttd  tswat tad Uoy.
act T ty k * tttza ted  t t  Btei ittmim t e u  a t l  t e l l  mat
‘ ■ -  U fA l
a m td m i i t t t e
Juid S < itt c liJ ii, 
im  o f;M i-d tL04 Mtoartd
ty  ta d  C. B.
IM t'tftii* to
m.tmbttt ip«aS t i .
i t * i t  Ci»t tR its t i i *'v«-y d*.j", 
WSMtag La *fcP|ia'l id §yxxiHr'
mm taik«.aiiS>rtu:»i 
iM  Ltd.»«
.Bimry to Barttd U,
DINING AT THE STARIITE PARTY
• r tw ity -A n  or>,*«*.tet
•r  tM  U'.U O ti
C'4.»-*.ir? i ' l d  *i»d ife a  t tm .u  
e.tia 'ji4  
"M ko i'- t*  n  l i j
|PM|> t.*a  I t  U# 
hii-J'C.t y *»mi;' |  t t . 5».! *»3
it» » »  i.'.# * i r f - * iS
t,«.a CiJ<£#.r t r *  Mr tad  M fi 
T<ms Layuui mtX' aM  Mr.
atsi M r ta d  U n  Buy €%ap-
p'.iA i i ’ iS.:)" iAAes f a i t i  
I I  t i t  i*.i.'..',#4a4
H r  l t d  M r* J i f c t i  
M,f i i »3 M j* «*« Cit*.«iJ. 
i 'h  a e i  i lJ *  A.i.a Pil'U.'li l i r f  
J i; ti-a  M i*, U ;a  Yt.*a.| L-tr.
Mf'» J L  It 
Mr.. tt«'.l Mr*. L j i to i .
M r. t u t  M il. Xnbtal Cnpi#.
Mr tad  U r t  Lteyrf J tm m
taa  U f if.3  M j » » € - t  tv-it 
U t am  U i t  J A 
Mr t i t l  H n  D tvv l im t t  
t,*ui Mr tttd  k in
%ti am  .Ui'i K, 
M M ._« . U r. tbd M n  it, 
W, *i>a jt4~& k&anV.er.
Mr. i s l  M ii  W. E WcJ, Mr, 




U r*  •  Jamamm
am Ms* J A £ -iitk« i, 
tad  U n  J. C O C t.- 
t z .  Mr it*d M.n. *»*•.»
M.,Li *r*3 i.if. 11.3 5-in a 
U r a.ciS h t i I  K.c®-
t.«A t M  Ur- i»'4 U n
Bert £»rJto M r. tL.3 M r*
D i ' f i l  5>f*rr'ja is»i M r. t£ *l 
M r* Bnua H trm i.
'TL* te 't i i  i l  to t di'cd% 
k u tm f  K.ikMia.itE.i U f- — ,
U n . O. W. M tc t lk g  id Nortel A t te« r*««ptaM, E iM  i t  te«
V itoO tti'tr tad  t&« ptreeU « l|C ti¥ lta id  O ir d t t i .  U itea 'ttg te.i 
tf»i kfoam tr* ' Mr. t»d U r*  | e*r*£B»a#y, to* BBt'tetf U  te*
Wiie.am Wswtty of S ''a*d¥y.;brid# r a n it td  te# a 'f t f .
B C. !l&§ tM t*l«K .te* «l *tlf9*..to
A •(f-tlkifiiid rT « .rk  U n  o v is r- itn te i U ito iiM  a ite  t  te»«toiM|. 
l i i r t  tti-i&g Site •  *i'4':fel t f t i t ' iw i t .  tad  te* » * * « ' •  frwtei*i
rt'ft- iite t t  fw w tU te it  t  l a i r l  t r m  i t  t  d t i t r t
'* ite  m ito te g  U r*  j i t t t l  n w t in a d  t t e i *  t e t t t l t d  w;te t e i s  
t'. te* r * 4 - i* t  Em -i » te t*  te»i-ifcrf«'»:t tent-tsirtet. *
! - " i  i i i i  id  to-nw a tort t ' t * |  B *fs*«  k * i - * 4  « •  t e  te w iB  
i.*r3 »  |>Uf* by t  j t t r i  tm m  a* E t» i« r* C t ta d i te*
ts'd a t** c t r i i td  •  n-W iKr***'jferid# f ' t t t d a i  te t  Voi|-w* t a t
ed rad f t t f i ' f r t ; * !  M t*  mmi a tte  LU ct *«**■  |. J !* /* * -  a'aMJt
« ® tw u i e*st-! Msmi' w te  t i* * *  * A - t t t t i  aa*r-iiBitaiB-*** v » .r jra *w  ^  n - f t f r  c .i y ta jt  us CiT.f*
Tt'.* l'¥'isle » »*i'.e£i'3tt:.ii. M l'* leK'-t'tid « W '*i|* . U»,'» *" * ' 4 ' -«
C B M * n . ; r f ,  M'.}» S&ift®] Mr, tad  Mr*. M fllrs ry  wUl r * - '
G f t l t r u  r tn w l e« l'* te r.*x jf M
•  I  •  P e i. A t.t'4M « H tW rt il l ld  HI 
Bt'iam.mk HU I *  »w",|
Royal Canadian Legion Branch 69  
Elects Officers At Annual Meet
riA.CWULN'0 -  
f o t t r t l  HkttssAg of te«
C 't t t ix ta  Lmf'tet. EtU o i l*n  
IT. « t i  « iU  tv
i 'v t f i  tad  a'tow ivtfsEt -oi
i.i'.t'4 0 :3  tK-uii
te# ihr« t i t te  «f 
f * n  lo* IHM... to U n  t  H
latu*.. a»ti
W Ai'iAm
EiiV.®  trU  
*e f»
i*e  M rE ^Jc j.U iie  i l  S5 i.-invae
r.rir lija -'lY tfoc to , Cteuri©.
«jmrp.^ye
■pn*«teHwte.*'Aa*t>'**1 Ii.(ihiii|»»i iUnil liaitiiiltiiii
ANN LANDERS
Portraits Are Best 
When True To Life
D it r  Atos I*ti»d*n ' T l- i i r t t i i i  A te t i. i 'n  l,;r,'rv'in « i i  cere, 
cTd .E'S.i*..t vf o*r fu rt.iii ■̂sis.r-’a ' fi.-it-a t . te  t  tl*'Ci5V.''rs
t a t y  i n ' r r t l  fcauttot ago at to# , k t * a  la ti'c ln  is>l fcr E:i t ! -  
#.gt f l  S3 1 'i.fl# Cy Urt *>* {'•c.rtrist U i t . fe  d:d &'.'.-!
r-e£.»i*Eto i iU  E# •» *  k-tmd I7  '»iE5 to t t r t a t  *x> s.Eow ti.e a art 
t ic E  trad # i* ry  c®# uf oi. . l,.i,...r©..3 1 f * \ t .  i —.r,.......rr in*.
T tn  ftm liy  H t t l*  to E tv * ta  ti.at the trt:*? ja.r.t fom
*4  fey t  r®# i r u i l  wtte
hem r te to trtjA i. W# pita f  ■ i v t r  Am Uftderi; I  tm  t  
ip n i 'fR t  to i l  !<}fU»U^ to L n c *# :,.j, j tm  p ro b U m i-
Okanagan Mission Community Hall 
Scene Of Dancing Song And Music
A tfcffieii-.ti-.'.* i i i f c t i *  w n  to# *>.*.■* i . i r ia r # !  C'.tt»-ty »'»»
tsA-aiMod̂ fey to#UAsei‘ ,i»ry dcftfc.-ttU , «  Vrnirmam. feti tot* t»'
*>•1
Mrs, A 'Ci.itiais'i ».*» '.t-j
Ur*»vf'r.f. a'j'3 M n 2 Utito* 
* 1 * It'-t.tc'Vod lo c rtiti ') , fat 
to# toird y i t r .
tU*<''.'U'v» citttn ll.ti.jii 
Mr*. L. B fv j is ,  M,n. Q M g t  
ib 'a tru . Ml* V»'. :t£.»i
j M.I» C W Ait*«fe* t i  U'ltsife'ikS..'
j t l *  i 't i t  |'m.»drfct
{ M l* tialWn.
' Li ii-f ,-J'CjrJ,. 4UL l*K»-
t'-Esp fm d ,  i t i  n o w  
t&d 3to CNTl t l  •'•iJ t l  |y.et 
■mai ti- Vkk
R«4 CrtM-t tmtm  c itt» ** t t d  Ote
C'krtouxiti tr«« t td  n o n r i .
F'liJto ti*r (..tto m i t# t e i  
t t t e t o  -It ts t t * .tr  «<te«
tM l i# |
'«Sf w tr t 't» 4 * « n tH .
bOCtAJL 
Ml i.f.4 U i"i. i  r  l * » f .  
G n a it  fetKt'i, f'*!¥!'t*d r tn t fe
i» frv'ir^ t  lb.Iii*»' %stp V» T*.
l'',tk>„ ||f«V
am  di.,4l.:to.:r-st"U», hit, 
a U  U n  J. W. ‘
K*§. f '- U i  3i ip«£.t t  StoU>
day t*©'«.t.Vy it»ll©E..| t.i» y*U*
ii» c i a s l  tr in te t, f iw a  ¥*atm
k l i t t
iiL u ry  to t 4 OktEiftfe M il-! a.*5.ie£e« to n i , | iu « d  to ittoMkd I t *  Et'l« . . * f |
H»5j m'tsidi m t i j U l T f t ^  CUady • * *  ^  tv,*4 a rl to* s t i i t a .
L tid  to toe u a  cs ii tw r f . iy . l*a B «  Tfe.*M A ta n r t  » * n  t»-'« i'«'t'«,®¥;.j
J i e n r y  U to L  G WU*ia <iid 1 ti'csoeto^*-^ r f  E? . x u  »»wt'ia,i'y"* rn .,e t a  c ..
ta  e t(*U *rf J&o I I  m tite f r f jM n  H Utotodf*U b * * .  * i t v t i m i  »£*...#« t  *..©-
ttrer!'.&-£.es li:.'l evef"yt©se *5-! K * i t  cta i# U»# K.*li*wt* fitftkrf j yaa.f ui *»*i'y any
■>'k1 to* hsf'ii fth b r#  r f toe 11143 fc,hi>tl llaod. C'X'ri-'imaii ̂ 4 ! « , j |.v.t}#,'xi efcitss*tit4 , u#
Wito a to'eiiip«'t lfk> _ eae-iisiiadifr.tjQ* iwi# b *to | u :..i| r f  te*
tCy’i  widow on her iOto blrvh- 
ka f. Tlaata heip u i letG# *  ■ ty,f..j 
qsi«*Ocm wtilch fen rfoducert ^
■wm# i t i r f i l  d iire n a te * r f i  jr.e va i*op. Yei I tm  to le lf ' 
opinuitt. jeoR irtoui tbout my r»ail§ that
Uacl# Cy feid t  p rsrn tn tn ts i ke-fp my fir.gen turned in *0 
t c i r  «.« the ikd# of feii f ic *— [ nobc<y can *»-# ihern, I  wear 
til# r««u5t of a wound In World g'.ovei whentvef I can.
virie'd eri'entir-mwit..
f m t  lie ia  oa th# p ro frtm  
w'oi tfa# Ketowai  iUftior Hiffe 
Sfh&o! i i i t c e  Hand, diiectud try 
Garfield McKitUey. Tfeii froap 
"Biu# Jean IGu#*'*, 
‘ •Stringer on th# Shore" with 
IX:® C irte r on tenor idsipbon*. 
Js.i»nn# PerUy lang "R tgiL# 
Taggl# G yp iy " with ptino »c- 
Lmtnt by David Cljrm
W tr I. H# #t»o had a bk*fid 
b liite r on fell lip. Som# of the
Befure in  erain iny finger# 
•  re ic tua tty  lore feecauie i  bit#
SCORING THE W INNING POINT
re lit lv e i want tfe# irtLst to leave njy m iu  down 10 do.*#. I envy 
off the tear and th# blood b tlit- my g irl fnendi who have lov­
er They feel it would be tndeli- *ty nalh and I ‘d giv# in y th ln f 
cale to hav# thei# atKJormal* jf ( could let nun# grow.
Clam#* ar# fun too at th#
C'C-U Club Starlit# evtningi. 
Shown above l i  M r*. Uavrf 
Eparrow trying to icor# th# 
winning point for her team-
m itf#  Mr. and S fri. Brian 
Herron on th# ahuffle oiard. 
Ping Pong, darta, and, r f  
course th# Starlit# table, wer# 
a lio  very popular.
'The Art Of Greek Cookery' 
Acclaimed By Food Editors
lUei reproduced.
Th# a r l l i t  do#i rwt agree. 
May we have your oplnionT It 
w ill b# th# decldtng one.
-G O  BETWTEN 
Dear Cto: A portra it ahouM
r f  Ik.b IXomiiJ. Natt U c tjiaa  
arid Terr,v Stan.f, af«>.rr.r-atiied 
at to# p iino by Jciba te ie r t  
d o ih i  ••Ttrumpei J a i t ” by M *.ili 
W k-.*.fi. H iii ite  Duaaway aa- 
TOinpitued a I th# rfan# by M ii
fiiK'-f ta tii# iitg k ja  H l i  
C*t*'rsf-g ar»3 a *u.aU'i'-« f'i.rai- 
v i i  weic til*  b l i t  rt'.eus.* d  
raUkg fuadi far ih*'i« {.iv.'ecu 
CtMib ibutiijn i w tr# ita t  to 
vwtetan.i* bi>ipa*li. lj#gl„«
I'v# heard of mm# bitter- 
ta itlng  itu ff  that ran be Iwught 
In 1 drug itore. It I* applied like 
poHih and Is luptioswi to atop 
ra il-b llting . Does It work? What 
about a r lif ir ia l nails? Tliey are
faithful Interiiretation of | expensive but it would li# worihbe a
what th# arU it lees. This means 
scar, blood blister—th# whole 
bit.
Gr#«k reitaurants thnnighcHit 
th li country are well patronized, 
and trave lle ri to Grerre and the 
Greek Island* are delighted with
1 recipe Amaricaa pf# 
pastry
Saut# meat and onion a tn 
butter. Add tomato##, pariley
the many interestmg new dklie.s or dill, la lt  and jxcpper to taste; 
they have enjo'cd. jsuniner 5 min. Kemov# from
But it Is ('nly recently that fe****!- eggs.
on authentic Greek recipe liK ik, Ito ll pic 
has Iseen pulili'tied nation.illy th ick ; cut 
In the United States.
pastry dough >#'
FARTY OS BOARD
in squares. Center 
s(VK»nful of meat mixture on 
each; mol.sten edges of pastry 
with water, fold into trlangle.s
The Chef and I attended the „nd seal. Brush with milk, 
book’s detnit party on the S S. | jjak<. no min. in liot oven, 400 de- 
Queen Fredcrika docked in theigtcps t  
Iludaon ftive r—n gala with folk
dancer.s in Greek cnstgme. a 
program of Greek folk songs 
«nd a buffet suttfier of fa.sctnat- 
Ing Greek (ixxls tirepnred ac- 
cording to recipes in the txM>k 
by th# Chef Director and his ns- 
A  alstants u tiia rd  the slu|i.
The t>nrty was sixmsoreri by 
the Recl()e Ci>mmittee of the 
"M r. and Mr.s. Ch.l>" of St. 
ra u l's  Greek OrtluMiox Clmrch 
In llemiKstend, l.onK Island, 
N.Y. Tlie club memlK'rs meet 
once a month at each other’s 
homes to enjoy a social evening 
and real Greek fcxxls.
When the time came tn con- 
atruet a new nnd larger church 
the Recipe Committee decided 
to pulrll.sh a Greek cooklxHik to 
help with the financing.
WINS WIDE ACCT.AIM
The outcome of 24  yenr.s of 
ssrork, entailing taste - te.sling 
and stnn(tnr(ii/ing the redpes, 
was a Greek cooktxmk iicclnhn- 
ed by the NkkI editors in New 
York newspniM'rs.
Tl)# news s|trend, I,etters nnd 
orders iHiurcd in from oil over 
Uie country.
Called "Tin* A rt of Greek 
Cookery,”  the liook is on nn- 
1̂  Uonal sale, 'Hie royalties w ill go 
1̂  to the church, which la near­
ing completion.
TOMORROW'R DINNER A I.A 
GRECQUE 
Chicken l.emon Soup 
or
To.ssed Greek Snlnd 
Meat Tarts 
Braised Eggplant 
Fava (pureeit .split |H'a«) 
Caramel Custnrd 
Coffee Ten . Milk 
Meaaiireinrnls level; rr<;i|ieR 
for 6, adapted from "Thfe A rt 
of Greek Cooheri”
MI'TIT TARTB
4  lb. chopped fresh beef 
2 smnll (Kieled onioni, 
chopped 
2 tb.sp. butter 
, 1 tomato#!, peeled, thinly
I allced
1 lo.sp, parsley or d ill, 
'" “ ''""nilnced*” "".........
Halt nnd pejiper |,o tnsto
2 hnid-i'«M)k(s| eggs,
I ine-c hooped
1 llrsp. im lk
BR AIS ID  BOGFLANT
2 medium tffp la n ta  
1 fsp. la lt  
*» tsp. pcpptr 
4  c. olive oil, or ollva o il 
and vcgetabla o il 
combined
1 onion, p«ai#d and tUced 
4  c. parsley, chopped
4 tnmntoea, th in ly iliced
2 sections garlic, slivered 
I bayleaf
Slice eggplants; dust with 
salt and pepper; drain In colan 
tier.
Weigh down with heavy plato; 
let stand 30 min. Heat oil in 
.skillet and quickly brown egg­
plant slices on both sides, add­
ing more oil i l  needed. When 
browned, there should be 2 to 
3 tl)s|i. oil remaining in skillet.
In this, snutc onion until soft 
tind golden. Return eggplant 
slices and add pnr.sley, toma- 
toe.s, garlic and bayleaf. Sim­
mer 45 mil).
THE CHEF’S HCM51ARY 
The tastiness of the Greek 
cui.sine results from a generous 
use of olive oii, herbs, garlic, 
plenty of fresh lemon and ■ 




At tlic firs t executive meet­
ing of tho Kelowna Contract 
Bridge Club which followed the 
generul meeting held Inst week, 
the following officers were 
chosen; Bre.sident, (Juy Green- 
wikhI; vice-president, Mrs. W. 
J. Architmld; secretary, 8l)or- 
wood Campbell; treasurer, Mra. 
D, C. Unwin biinson, Directora, 
Mrs. J. li.  Fisher, Hugh Living­
stone nnd Carl Schmok. Play 
director William Coventry, and 
nsslNtaiit play directors J. II. 
Fisher And llugl) Livingstone.
Life Can Be B itter 
W ith Retarded Child
V A N C O U V E R  (CP) — A 
mother has told what it  was to 
live with a severely retnrdc<i 
daughter while she waited for 
WcKxltands School for mentally 
retarded to take the g irl in.
"Every day for two years 1 
wLshed my daughter was dead," 
she said in an interview shortly 
l>efore her daughter was admit- 
te<l to the school.
She said she. her 40-year-old 
hustMUtd and three other chil­
dren suffered psychic wounds 
from which they may never 
fully recover.
lb #  JTf-year-old mother said 
she granted the interview in 
hope of arouiing public dem.md 
for more faclUtlei fo r retarded 
children.
Dr. L. A. Kerwood, former 
head of Woodland# School, said 
lack of trentment facilities 
is placing an unbearable burden 
on families of retarded children. 
He blamed public nnd govern­
ment apnthy for the lack.
The mother snld almost over­
night her daughter, now six, 
waa transformed from a bright, 
sweet - tempered and loving 
daughter into a howling, mind­
less animal.
At four years of age Ih# child 
was a victim  of measles ence­
phalitis which attacks the brain. 
The brain was practically de­
stroyed.
She said some time after the 
child'a return from hospital ahe 
began to have fits. Tlie fam ily 
was afraid she would hurt her­
self end attempted, unauccess- 
fuliy, to get her into Woodlands 
in neighltering New Westmin­
ster.
Woodlands did not have a bed 
for the child.
a month's allowance if  I could 
break thi habit. IMea®e give me 
lome advi.>se. —TEN TR0U1U.FJ* 
Dear Troubles: N«il-t>ituig is 
a symtoni of nervou«n#sj. You 
have cited tlie evidence l*y des 
cril>ing what happens to your 
nail* l>efore an exam.
The bitter-tasting stuff you 
buy at the drug store, or the nr- 
tlficl.al na ll.1 mnv l>e helpful 
temtxirarily, but if you want to 
kick the habit you'll have tn go 
to work on whatever it is tliat 
makes you nervous
f .!.i.e tB S .i» .^  l ^ h a \ «  by D'SVld Giyn#,
f ih .m u ig V ia  get:t Hum. Solo of Serenad# by A.
’ E. Title, accompanied oa Ih t 
plsno by M r*. Dunaway arid the 
final iUun on Utis part cf the 
program w a i an unaccompanied 
flute solo by Pstrlcla Cox r f  
Debuisey's "Syrinx.
P urflt of th# Canadian Rcbool 
of Ballet then entertained tfe# 
audtenre with ’Tarantella’ per- 
form«sd by Sylvia W«bs.ter, 
Karen Bulman and Fiona Mc- 
Ii«ughHn. This was followed by 
two solos, Jean Russell in 
"Czech Prfka”  and Sttphanie 
Smith In "G#org1*n Dance." AU 
wer# accompanied by M il l  
Mary Anderson at th# piano.
M il l  Cherry Shotton. star of 
Cinderella, then did "Punchi­
nello”  and as an «ncor# "A  
Malden Fa ir r f  Far Japan." 
She was followed by an "Inter- 
ruptinn" directed by Mrs. J. W. 
Peyton, when Fraser R u iie ll, 
Hugh Dendy and Tony Peyton 
brought the home down with a 
rendition of "Courting Song of 
the Garbage Collector", which 
was a dclightftil b it of aatlre 
which brought in various local 
situations, pertinent to this
H  U  D  B  D  N
•  tawoaacH STawr* m«iM 
0##*teN ONMrYtZa r««ab4 Ut»
Key Dunaway had th# a u d .# n c# |j^ ,i''% 'f''w w 'm rw A  eiwe-t'e-ut 
enthraUfd srttll Ms aktd *a  t e # ! " ’ *  rR fn U N G  O rr tC A t
vtohn In "Eto# Kl«ta# Nacfet
M u iik "  by Moaart Pat P#ttznan
on tfe# îJatto, Joined by Us#,
band, did "Joshua's Jumju
Penitv# Mood".
Final sumbers oa th# pro- 
rra tn  wer# rwrformod by 6.aUtt|
David's P r#ilgfl*rlaa Cbrfr. IT# 
firs t number wai ’ T o  CtUa"
(Drink to M# Only), by t r ie  H.
Thirnan. This was foUowed by; 
a beauUful r#ndltkMi r f  ’ Tfeej 
L 1 1 1 1  •  Drummer Boy" by J 
Kath«rln# Davts. Th# final r#n-| 
ditioo was "Bam  to b# K ing" 
by Captain Brindley Boon, with 
iiulolits M ri. Douglas Glover,
?drt. D. AtpLnaU and Ito is  
Lemmon.
The U d l# i*  AuxUlarr ta to 
b# congratulated on putting on 
a concert r f  luch high calibre.
The audlenc# was most grate­
ful to all th# |)#rformeri, and 
hopes that ther# w il] b« mor# 
concerts r f  this kind ia tfe# fu- 
tur#.
t 1| p i  M f f
A n y /
•  H O M E S  
•  FARMS  
•  LOTS 
•  B U IINRSSIS
WILSON
R E A LTY  U M TTTO  
Ttl Jlte -  KCLOWKA
GREW 8MAIJL TRFJEB 
Th# cultivation of miniature 
trc«a ta •  ctnturies • old craft 
evolved by th# Chinei# and 
later adopttd by th# Japanese.
W051KN ARE UNSURE
MONTREAL (CP) ~  Women 
are moving Into tho labor force 
faster than they're moving into 
high-level executive posts, says 
Pltyllia Hardy, chairman of s 
seminar here on women exccu 
lives. Mi.>*s Hardy snya it's not 
Just the men who feoi women 
are incnpubic of tnking on the 
res|K)nsiliilitiei of an ndminl.')- 
IrHtlve |Kkst, but the women 
Uiei))selvtifl.
Dear Ann Ijinder.*; Maybe 
.YOU c a n  help. Our 21-year-old 
daughter In planning to l>o m ar­
ried next summer. l>nrettn is our 
only child nnd we want so much 
for her to l>e happy.
The problem is this: lo re tta ’* 
fiance is of a different faith. Her 
father and I  nre up.set alxnit 
this, but we have accepted It. 
We nre not Insisting that he 
change for her, but I can't ray 
the same nlxiut his parents. 
Tliey nre forever hammering 
at Ix ire tln—trying to get her to 
change for him.
Ixiretta has Ktnrted lo go to 
church with them but ho refuses 
to come to church with us. Site 
loves him .so much we think .she 
w ill finally accept his faith to 
plen.se him. This means our 
grandchildren w ill be lirought up 
in their religion. Tliis breaks our 
hearts.
Wlint advice do you have for 
her, Ann? -  UP.SET PARENTK 
Dear Upset Parents: I have 
no advice for her since she 
didn't ask. But I do have some 
advice for you, since you wrote 
Stay but of it. When I am ask 
cd for nil oiiinlon on ttii.s sub­
ject I alwnnys advise people to 
m arry within their own fn llh  
Marriage has enoiigli prolilems 
without complicnting it  w ith this 
one.
Som# mixed marriages have 
l)cen known to work out well— 
but they are the exceptions. Of 
course those who try  it think 
they nre going to iM'at the cHlda 
- but they rarely do.
area.
I'he Saint David’s Presbj-terlan 
Church Cfiolr under the direc­
tion r f  Douglas Glover, and ac­
companied at the piano by Mrs 
Walter Anderion, delighted the 
audience w itli " In  Prais# r f  
Neptune'* by Edward German, 
"A ll in the April Evening" by 
Hugh Robertson, and "O  Lord 
Most H o ly" by Caiar Txgnck 
w ith lo lo  by Mrs. B. Lockie; 
"Psalm  150" music by Eric 
Ball. Soloist for this lovely ren­
dition was M ri, Douglas Glover.
The second half of the pro­
gram had pupils of th* Donalda 
S a il School of Dancing perform­
ing soma delightful numbers 
PIner Kevin Snss piped In the 
" S t r a t h s p e y ”  and Reel' 
th# entire length of tha hall 
I ’erform eri were Gail Ferguson 
Gloric Fnvcll, Donna Jean Me 
Ix?od and Ix>ra Kcczan. 81* 
youthful performers o f the 
"Iri.sh J ig "  wer# B ill Downie, 
Holley Fugetn, Holly-Ann Sasi 
Janice Hnrland, Kcnvin Snsi 
and H ill Johnston. J ill Brow and 
Jnnlce Laface followed with 
Tap Dance, ‘ 'Russian Dance’ 
performed by Robin Mairs and 
liolly-Ann Snss came next. The 
Iri.sh Reel performcil by Mary 
Moore, Judy Pope, Gall Fergu
CHARGE HY LENGTH
NORWICH, England (C P )-A  
notice in a Norwich woman’s 
halrdrcH.sIng salon reads; "C li­
ents wlU) long hair w ill Iw 
chnrgcri twopence extra l)«- 
cnuse of the time It takes in 
coming out.
PROTfeXT FIQORfl
REIOATR, Cnglttnd (CPI 
Office girls arc wearing thirn- 
l)lcs over their stiletto heels to 
avoid doinnging the office fl^wrs 
in this Surrey town.
RHEOMAIICPAIN
Do you Iona lor r«ii#I from tho agony 
ol rheumatic and arthritic palnr 
Thousands get speedy rallof from 
their aulferlng by using T-R-C’s. 
Don't Ut dull aches and slabbing 
pains handicap you any longer. Tqr 
TIMf>liTQH'StR-C’a.Oniy896and 
HAS at drug counter# #v«rywh#r#.
r#« •■••• (••* ttltel, «*• riAMS-
Cnam tn M* te«te *•••?•



















wonderfui comfort at iotr 
prices 
Right In the heart of 
downtown Vanconver — 
Granville at Davie 
fom plctcly refurnished, with 
lY ,  dining and lounge facili­
ties. Beverage room. Lighted 
parking for 150 cars.
Writ# or phnn# tor our low, 
jla lly , weekly, or month' 
rnteH-^sb rensohnble, yoii 




NORCE OF COURT OF REVISION 
OF THE 1954 ASSESSMENT ROIL
**Munkipal Act, Section 356,
Subtectl(3ft 11.”
Katie# is hereby given that tfe# Court r f  Rerlitoo
eoMtltuted under the provluon* of lb# Murfclpel Act, 
Section 5S5, Subjection I ;  and the A(ie.«tmeDi EqualiiaUQi) 
Act. Section 15, n latirg to the l%4 resl-property atseiim enl 
roll In th# City r f  Keinwna. w ill be held on Mmvday, Fetyrusry 
3. l» 4 , at 10:00 o’clock tn lb# forenooa. la tfe* Q ty  HsU 
Council Oiambars, Ktlowna, B.C.
Dated at Kelowna, BC.. this tOtfe day r f  Jaauary. 19M.
*’j .  * .  M A w nJr,
Asseaaer.
S Irc i th i l i l t  time lohnny clianied his plites, 
hit Dad's $10,000 Manufacturers Life pelici 
has gained $170 in cash value; 
earned an extra $144.40 in dividends and Interest; 




A ManufacturerB Life participating Report, pago 1J1. We’d be glad to lend 
policy ia protection for your family, you a copy on requent.)
But protection is only part of the story. But no ftnnual report could reveal 
Your policy is an inveatment too, with all tho advantagca of owning a Manu-
guaranteed. intcrcftt-enrning cash facturcre Life participating policy. The
valitoB. And it pays yearly divi(l(»n(lH. way it helps you necumuiuto a real
'I’he size of the dividend your policy nest egg, for cinmple, with cash valuea
eaniB in largo part depends upon tlio increasing a guaranteed amount year
Bucccsa Manufacturers Life enjoys in after year. Or tho ease with which you
its own investmentH. In this field, can borrow on your policy. To explain
Manufacturers Life has nn outstand- the.w things, you need a Man from
ing record. And 1968 was no exception. Manufacturers. Call oqe up. Soon.
In fact, 118,706,785 will bo paid as 
dividends to policyowners in 1064-~ 
inciuding on incroaacd payment for 
Johnny’s Dad. (Hoe 77th Annual
IN8UHAN0B COMPANY 
■M)Ki (»rf(CM fMN fT. lONN'l, IMO, TO VICTOinA IS.
I 144
z- >*•'■ f : '  L
>1
f w
Civic Centre Complex Motion 
Rejected By City Aldermen
VEiLNO.N tSl*tf'» ™ Cltjf couik- '»»» w>t »a f»¥«- of tWs jU v * iN  Ui* {.«i-4 Iw  «\#a-»ci!i S'feMt.'j get tenl
i 'd  & * *  re;»eci0 j  a  R » tiw ii back- to w ik iia g i fc tb t 'f .  “ I ' l u  >truB,,ab ■ u iu t j m  K i* ta®* »a.'&  «  Wki'ir v * a  c r t k
td by i2 i*w x l Ric* m*t agaisjrt ti» citv s.uUiit» 4  v î- ;.¥x>*l “ra i * il kv yaaaig Mklfcika ix't *cv¥q,!.t (a® rf
a Cal^fci-y fcjiu a S5-, vays tave»5is‘.c«ii, wfocb ttu,- c%a v*% k  lu-ilo-w**.  ̂.V^ a  ik-kua^* l.id,
i’ u K  v« a k«  , cJasarly lasiicavc®. 11 vfae vuy U it  i i  a v 's v  sskn a.u lu  ar«w d> A id . HaJvdd T tw la k s s a  S3t*4
m y  si»p>-£4 c«i3e. baud* it*  t*»a vi'vw bcflkSiii,*; iw-i® vtea %« b® a tr f  w. '&* c v fe 't r tv d  a it*  A»i, .Arau-
Ifcj’iCid, tte  a iie ’f'«ii€a, a ii aia vteisai# |¥rt«*«! i*.*; si w  i t *  j,*..*?©.® ’ ' s*s® * a u i »aKt liw f#
i i  r f  ay.,u ii vt.*ed agm&tt be ezKXHiiagwd W ixaie to Aks, W i^ a iu  Mv»A » * d  * sw OK'vbt ®»e*« c n «
i-v.ayw, »<ie«d uq aaocJaex O to-, V e im a i ”  »vw ki taav Uii- t-v-ijd- imkiiitgi a v jv  i.ee*i*«l a j V r f -
la.ui by A k i. t " r « i  A'U4 _st. t i ia j  » | H *  added. ‘ T b e  u iily  gtuiMi :.,u.is n.amy i» v »...*« a iA.m. M  a a * y r f  rwUy v v * .
r.vs tfy  b y . iw  t«e p fe *e * ',** i to ' t iw  Cisy a o w ii be ta b ia i b> ».'aEV.»si c e ’ttks.«.t:.«'et a»x..ic! »'Oicf c  i£e vw' î.a'w-ai r f  J, W.
t'»£er-ei«'Ctiji'4 so iba i CiVic bmkit£.g taeir o»x. *<kX.il t c  in a; tbt r*.‘,;.-i«sccifc| K>. '̂iii Hk'id»
i)-e.jiu443 o ju i i  b* eiecied a* piacJikg a nk,'c®y tylaw  bci.,.re jitte r*., a rt* . eilzA i K twaaa is,*.* Lw . 'aa* fiaaaciiiie
SficCt<i.. iitilriflkg graau aiaiiei'' txie faxir©. If ir.ey were to ae- ar.a Fe.i.iUcK« w'E,'5.re i.ta,a:)|..u;ii sv...,.i*d. " i  *.r:i to fa rw  r f  k it is g
■toe lto:totov.Is.il atorf *£rf CcVeis'z|r teat U «e 'yuAikU. t t-ave a.syvfc.e tei.ire* f.s ic  bct'ii wjw * U X  led Itoe Cvi\*yt toif
i*-,etoi timy. i to bi«Aiie bat ito.f>«£ie * .'' itoe v.;'ai;aut? r f  ifie eik- aiai *^11®*, .̂.^v.toto.# ail ums favrf
Khiij.y khayvt .Rice ttU-s' A?rf. if)a.flk leileT was ai*o vxvist'qut'i.'t.k' case*. * ie  yieeeiiitd k>
ii.'-.vta-fl, a tk i  i t  w a s  a g re e d  by o o t  ta  fa v v e  r f  .leasUtg tb e  b u ild -  n i t e - d  it»e d z a i i ’A -a o  bu.s'.oese A s id e  Iro e u  a*J iU ia a c tz ig  e is -
C'vtoaeil ta a t  th e  i!. '-ayo f a i t a * u i t  l a js .  a i d  s a d  t i ie  c i'.y  s.k.v, 3  . u a  r f  tb e  s ta n 'ie is .  c w ..•:*.« Waa s.a,« r f  use bw.:.ks:at4t
a s c e c i i i  ix v K a r . t te e  to  c e t * r -  go  o a  re v c 'id  as t*w ttia g  t i ie  tssce . t d  t ; t c  F acs e r  » a x i ti>-at w  be w e is irw c te d . u  «a |«ev t«J
i’.totoe U‘,e bgexjijgi .teqtoued. 11 te.twe tfce aisi t ‘...:kV.;r.i 'nr.r, tr.e |.‘..tofr5;,;.r.t'i;.t w t»e »!.vc4.fes'f .-li».ay| jiOist vt
tbe tA e ij <iwu ccv^'yai'a. l ie  st.te.s.*cil c 'i'C c w  ttic c'ty iX'W
toe-   ........_....     -......................................... .............. .........
L K T f TO tM M ff




_  , , Elect Officers
Columbus
tore fcn'e.rrto-.‘,ex:t appioves 
t y i iw  It wL.i yccca lvy |c  
k c e  l i e  u i i 'a y e i *  la  la je e  
trx -ev ii. '
Cr*,y c.le.ri laa Gar.ea »aki' 
sx>.sis wci.J(d te  t 's t iir ite d  Itioxn 
^ircrrn.toa.ry draw iE4 «. :
'it.e  iv .rx 'c 'u iee w i i  dee id# oc 
I . ,15 b,i'a'.i..g i'ed..-jeniefiU  as 
c-*y i i i .  f:jt L a i .  ix z a ry ,' 
».r*..j rc c te . pc-oce 
b*...,.'c:_c.| ta d  e-. ea pc»sslble id-'- 
ciatoca C'1 rtc .rea t-o to i; f tc u iU e i 
if f c a s .tore.
la  leaviutfg u,«,Lt decisxio, 
iXXU'U , i i » *aj..'f«»i«d Ui®
. KV, .Ltk'iLt Lit*' WtS'e btJi v t̂a.'-sod
t j  i.Vv>'«J'.tvwa . i i f■.ekvj'.rs.es!, ix.1 
'.■J U.,e f to i to c x i  r f  »aCto..
M IM M IA I r tX IO U
As v,..u.to,sd at a spe-c.al &eet- 
■xg wtoii tv x c d  la s t weei, 
S x :h  iiaidx,g» Ltd. o f Caigary, 
.tid tiY'bo'sed to ocsiisuuct ibe 
a  cue  w.ih l ie  city le tii& g  the 
la .ik itogs kini Uie c v :i; j. j* ty  a* 
a g fv s i tm .,.,a l cvs l to  t ie  cny 
vl t'.*f.cv.iaaa,teiy |ba vw  ! x  *
IN VERNON
AND DISTRICT
roc.icx.ixwi lo  c..#to lb# ie~..y
!.'.iAH.¥Tiy ir.cj_'.».eitd tas beea i r *  
lia,i'fis t ' i 'o i^ n y ,  tad  a£o«fd.Wi,| 
to  c 'ly  iiigWktiey D a \#  McKay, 
"iL 'o vtox,.ki c-eftt.uily
t*e a ix « iio » 'tr- :a .’ poiuit*'’ . H-.-*- 
e ie r  cva.acii n'.*-.r!:.t*?rs f t ik d  to 
j i l t  aiiiv iw s ie r  siiscw.sf»« 1®
tfi.® '" * u r f
CoNficv Verwaa Kamrfto —  3 U 4  
l t k f k « e  542-7410
A l t . New Manager 
Ex-Valley ManTitciMAa), Jmil. 21, lV ft4  I'tw l>ty> I 'c w ic r  0
 ...I I.    — ....I—  ....... ...■I— ..,....    \t.H N v .iN  yat .... r\,.e etm
'■.niikgtr v l toacni U.#
Ki» ai liss.a , i  i. i i ; »y», wy. t;#
IV -to H :,..'W waa tie  .a*
;to"v;aaC; it<’S *.I t'4 .E't'.t v l t i#  
l t , M B t j . a  igef » to i| c-.? r f  
\  11. ?ilr Htvd witi a»-
saiae lus new dwUe* Feb. J H#
was a ix iti.e r fcCci.x.i!>.irt t t  lb#
VERNON 'S taff! — lo  Not to w hen Da’-e E /w h -t took a pass totak'# bramfi at Kekswnt, aod
Oasuiagaii laX''key' league y-a ‘ I r o ' r  IV.'to to s.\‘vt® at vs au Oaaaagati iraii..
at Vetowa f is ic  Aiezia fjauday, U r f l  r f  t ie  saa.e peivid, Usea M- R m l wki Saixeed A. W.
tosJiirf L .,i;.b ' r f ’ tog lk ',r .to  Tv-xg b rf Vie Cuugar HawUtt.  wtw»ha.s Wen with ta#
i . j f x ' «  a i f i . i  i-vt et i.!ic I I  oa suiuato Ve.!tw-.u b ia iirf* as '.uaaaie.! fv«r
Frenchmen And Cougars Win 
in NOHL Games At Vernon
ritXM tSwd t,> end -- ■'#«<»
ARM.STRO.XG li.'vrsc:.;artoicrf . .  --- ......   -  . -
— r f ic  *to„.'.al ai t ie  i i i - i l - a l i  |*e.!»v-d r f  2V ye*.ts, l l e t t o i i - i a  ei.-.ge'd
A ra .s tlve rf U 'is ;  I 'o i r iV i '  i i ' e t e  t . “S a  fe u e w il ag  V ta lik r is  i !  « :r f In Vi® re .v i.S  xs-i t, vjs a , ,  ,
A.fcx;. i:,i..;.vr..Uce was ie..,i Us; |.'torfUs.e Of t ie  t i.-  I * '- - ' .  AS!Ust!.y.g V v-rfat > V̂,.. x  ..;® |<¥U.t ,■!
s'!.# '..;!# r f  a tis;/ tut*'' tiv-y ;$ .frv-'A'arf it.at ha*. * £<#-&■ w astarf ..s# at t i*  we#.a at ti.e re  r f  h lf!. M-.-iiaij; viO.W, |IkK*A» was eanvv&rked a 5-1 wvnosef llra*.t-v--1 .'ie-*,-a«-r «h,a j.iKkV.e fi«>re the Coi
Uwi. to ti.e Vrrij.»e l..i..ee  g:>ra t.> 0.:5 UanU-Ui at i t x  iNe .Ar iriUcvtg wiri w ul be R Jlc.ai. i.U x lir i i r f  rftiress l-'x ii® b-.blto ba.id.iEgs , St*'!H*defS.  ̂ _ gsi* SvaV a iv t r  w a irfitg  5U
ito IVx 3 was sarry t i i t  v r . . . i  £,»;« i«ee.;-. i-.xie —-rf. f.r.r li.K.® c»:.*s .f TV-to tog Oak s-.'-w;®. w'.r:, f., ' At M-rtodsyV iv..tof....i sr.etldg ' 7'Le t t r f  trf. an i r fbir-:
V ..e to l i t  i't g . r e
V > ,.«• i l  *.tosr...a’i-r .toto...taivi V" 
Viri;;.ir i.iJto-ri toto, K..',. gd.ti -.1 
(..‘v ...” ..l>-i, rfTto.ik-a Ja-
{•....'s! t
U r r f r : ; . ;  V. to.f to!ta 
2 . i , r  t ! s - r ft f i r  a z ' r ..
J VI s.,; 411**;.-'-.^
ia t o y  ; '  ‘j e i a d  i l  l i e
: si.to .g •  i ' e m '. i f
IVrf *
torf.iU./ I*
r f | ! e e  ii  i . . r :  x t . -  «:are r fV o  F i t
: ;* a,.3.i'i-ij- p
M
 ............
\ \  Si t't to'i >
Wa,«y
a,»- a . : Ci J t Va;;, i.! 
tX ca i.,fif, Mis, \  gt
iiAKU IlN E ftA  MEET
V.i:.RNON 'S ta ff' Jrfia t W
ic c t t.to avals in  Nv!'ra.<i. S'®'" tat g a i  s i.¥*krr at
A..J l i t d c f t o k  A , g . - t  sa.;ci A t’- i iu g r f  to U i i  e ft l ie  te'wet- ;U.--e-  n  t j  r f  w..tb iXto
;-.r r.i!> Icftstd tiese I '. iL x g -  f j  i i t t r f ” esi 'r r  a..i..--..v;V a D .'.ue aru JvM  T .u is k i  a v i L 'lV i-rf O a rfm  b--b li; in#
i  Sto-.*rf.A> they' Wi'rfd tsfiv be peJii-.! Hid i tiJ tti-Jt e t.ht ■ ; is' i.ig ahd aea.u at 16 5? w he:; lieaXsi-i t , t r  c.titaj.' • r h 6 O 1
Vtog S-».«ytA»/W rfih rf  b.ed- let dvTti _tht;i f.u?.i li-'g I>.,..jse ,;i a dr.ve by Mj, Crn..efj w i l
lrf.e .ito# te-.,-'w IMS we.ghtog s iK  ‘ rft.to to,: g iv_f
t«r 2 ,.r».. I l  toJ t,j hir at,.i tvif: ft-— yt:'rt.'s .x tto» • ’#*
i... tt:re Gfc- R R 2.,. VejiiU i, t t 'e  p  tot at t ~ e Vie re
was ;:r .r  .tstoat*,.,* ftatend toi to<e to r,.v ■! i r. toe r-.i.fit',
i.tw  i toiitobavrf w to ih  s#ic t o i i *  a i . a r i r f  ti.as, ti.ls
I idea l..-r the latest a-liato t i  to. OKto.g
is..'tot Hi,*. 5«-i .to;.:!.;; a t 1?.'.i to if--  5i*a ir-.d  
l»ato? S-i'SvfJMT at#* t»rf v rfy  
i  .£h..fi.i'*i!.t thgto#*f irg  a i l  aiifes 
b at a„K> de».g.3 fea'u'-rs that 
to .g to a ttd  fci se’s'totor.fiadatvtoii 
a:;.i..t t r|.g-etto.T".» b® Irad.J'.g 
j.'Tx'toat!,, .ar.i a* wei a* c-tMte- 
to to'it i * 4  i.z n try  * wjicr. u-;to e






Ii  u j. V 
Cvtirw . twihie ifr ir fa iy , hh* Urfs at the «!id of the hi vears, ■ TrwJagh tvT Ltohbv ti> srure twr Li.rf.,.k 
Aft ijafii....ah.ia- s.«,.to,., v ri'i- but ;f the irty wer# to buUd Iti Qutck ft-a li iesi ttiiis  •  htoha.e S-!a'n;>c\i.efs ra'-re o-n
vener, Mrs K. S-‘.aai.». a . * i.ru ! t*’.®rf ai>J»d Lave St bOO.OW #i*aft stio.hg earto in the th.iu iw-mai
iv^'iener, Mr- L lV'.L.a:'!'.t,..';i.. ari'th r f  btorfihgi, -toVeil eo<L E tt i Mrtns-oh picked up the |',vy Krtot aM  frfn Mtojik
...frfrfto toi.',Trtof, Mto, II -P L' pax.rig |.'kA'.fA»j rr.or# if first one at § IS rf tfse -wuit*'.!
J'OaaS. ,''*® icate the b.toito'igs."
th e  gsv„p w i l  fv id  », 
toi<s'iil.y fi<s.«.l t i le  at a kvCaU 
tottof# to Arir.i ti'v'Jig f.ji Feb, 2 ; 
^Iiak^d fvxxit and a vanety <>{. 
: other htotievi-x.V-hg w t i Ise i..-tfrr-‘ 
\'L.11N0N (Staff' — tE r r# ; t \ l  i n  tale, and a "{xd-fiol.SerI 
, a##:r.»^every inyjstbiUty that the .tiee " w i l  Ig  aiKirnrd with lo t- j 
to.ew V#rR,>n Restisol::;# w i l  be .k idera  fo r ta> . Each gruwpj
: to;to'.;..letevi by Feb. U, wLca fu r . ' htotl.er Is at.kevi to tap-ply at;
Aid
lir 'Hi# hrfiev be#.n arsd f#ru.|-
If
w. hi..j,b;*ski will fu #  a talk 
i-n Ijcgt.izaas, arrf Slrei. J Web* 
. , ............. ster wai tell of a {'■ermanent plan
  ___
in an
‘ • rR I A l l lT I  ■ ROON
I>» L T. uto'da-h t.h,i Dr A 
E . iwn e .fe .f  h d  t!ie :r,e.,'af'al 
itaff of Vr5.:ifK J",;,lo.ee iii.i#*.!
the f vi„;‘w .,:,g stite'ueht.
hto. s yretoee; e^r-..a i.ne.y ^'fp. , w Lea fu r . ' toother
hia.s.t.1' tt iJ lu \e  itoufe
Kctoiftld Aimuag# lau i he AUwasier'i IV fud  tirn e  *..#« „  ^ 2 i maik to ivb  iie tk
.................... ......... . ...........  “ 1 Aitvviiser lUtontovt u> ^
Red Cross L a u d s ”
"The Children"
Hard-wciking Ralph Beck j ut 
I'Graiah'iew on t!ie Svvre thtet
KAMI: T T r i:
‘D tlt t l  th# t ito e  t.ij<e r f  ir.tu -
ijto a ftodi't;. to . ito r  to tLe x#- a .to e il in
'Sitare and o.thrr evitopir.ej.t wi.l_least one {'.lair of 5».'t-h,'/;a<-f v at
!y;i# d 1
s.rd ?i r
. .earfi g rtto j'flee ting  arut at inter- .
Ai;. . I .j'itog tot ,.„.<at'vi, I . - i '  T>i# #atu# prvievt can now b# '\a !s thereafter, aa this •‘ tree"'* '"-
11',e Mit.ft .pev.lers evlged the { 
( ’o.tgjet'S in i!eual',cs. fettu ig  the* 
t'.iil to-v titocv to the t\>.;gai»'
when ht and Merv Eoater ivx-i
, advantage o' Lurub? ’* Uoiiaid ••TTie-L-ake .l-U .
VBflNON 'S ta ff '—Whea M iss'Holar*d iK'r-aitv for tripp.Bg v.) hest weekejid two d'UuLle 
Agnes ConttJ.v rejxirted for score at the 15'21 n .a tt «■! the bovdets i t v  o-ri tujj far the 
Vrinun iflitotS ttuder,t.v TTiurs- niiddie itanra. .'tofill. ea.:..-,. Si.t,.tdav, Head 
lit the aiiiiual ineetinf of I reading 2-1 g..>aic ttito the tH-'nie-tflike meetv l-jrr.bv a sal 
Ivatc.f at t j i i t  tote  f i r  to:..e tv e t'e  of lU k.;rf, r rc e ttiv  diw . . . j . , . ;  o . - ' . ' l / l l r f T : . ; " r f  "  .Vtmon branch. Red Cror* Scw.frnai period, playm* coach R..n!<'t»!'‘H!e«;.'VBim.ia tangle with
I ' l i t  her q r f ji. i re ie rfly  l i-m  ts't;at(vd bvrfhe Kn-ghta of p, fu;am-es.'*Tiie''pr(v| 'h ie neat meVtmg w ill W  held' »cbool,Catt of the Krenchrnen. iKitrM-d (.r;:«Uv«l f- ik i. On Nu.-iday. the
l,he I to'fvJ States. b'„*. <.■! \e f jy 'h  | v inuat govenunent giant of at the home of Mrs. Ward on
G ia.vi Kidght Marcial Dea-j "rfi'.s  Is the leMin-d mr'aSator; jgs.W  haa t-een cleared at Vic- Feb. 12.
JaiTiir.i la traktng the E-rearsita.; purchased for the Vernon Jut»l-{Uina. and the first cheque of 
t'..; n la id, "Z \«  Vernon Knights lee lUvptta! in the last %'xo'$37.m  received. All b itli have
of CrfuTr;btoi are very* £»e*icd 
ti'v l.«e able to make this cv'in- 
tn lifition to the btalth and we!'
fare for Ver.r»n and D ij’n r t.  It rfnei.lh-a.1 staff In fa rticu la r are 
1» nude {'*>sfdl«e b / th e  iu£i{.«rt 1 deejdy Indebtev.l tn thesf fore- 
we have rece!ve<.l from o"ir' sixht ar.'i grnerosity” . 
b:ngo I'ToJecf, ' 'Irfe f'trst lr;c;;b.ator donated by
Mrs. L 'rquhirt, head n-irse of, the Knights of {.'(ilumbus was an 
the maternity floor ia!d. "There automatic tyi.-'# and ha.s been In
years t-v tf'.is i-tobic ss'lrllevl.: t>een patd. Of the 1100.000 issue 
group. Community families m'.ot 10-year five-and-a-half per 
general and the nsrsing and cent debenture.s. *37.000 worth
hav# been ao’d.
S> the directors hive decided 
to re-fjpen the eale of these de­
bentures, and director Guy Bag- 
nall w ill l>e available to accept
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
Hospital Ladies 
Choose Leaders ,drives; rales of produce and ’ baking; the operation of lost
 ,,, , ,Jand found buerau. and the col-
ARMSmONG tCorreifX)nden. hcction cf coui»ns which are
-.Annual meeting of Armstrong.!pjjchanged for articles to be
* t  o .  lln.s[.ital A u x i l i a r y C r o . i i  ahip-
a tjilu a tio n s  at th# horneS|\n.a, hi in the
1 Mirsf!*’ lounge with 17 iiu-nilH>r.s 
D, Carmen has assumed hlsj gjjprjding. Officer.^ clectetl for 
• duties as secretary-nianager. He 
may iv# contacted at the home
had it fown Red Cross set up.' Use clincher at 4:20 of the tlurd Mamt>ed< r» rtitnr t>ack to take 
i Said Mi.vs Conroy: "Children! with left winger Gary .AnderM'.n "£> GtitiEtnxl end I.unibv rnrets 
,ia this town are wonderful.” }heU>lng with an a*?irf Am.'trong m the j.ecv'ind game.
I The students had used most, Luniby also levl ui the penalt,'. 
ingenious ways in which to 'jva rade ’ I'lcking u;> si.x U» the 
raise money; jvenny donations; | WarrKjrs* one. In the go«!- 





TORONTO (CP' -  The stock I Westons 
market moved through a second'Woodward's "A ”  
day of declining prices during Woodward’s Wts. 
moderate morning trading to­
day.
Imiustrlals were off across a 
broad front, w ith papers, banks 
and oils beading the list. Mac­
m illan Bloedel led pai»era down 
with a ** loss, while Great 
loakes and Abitibl both slli>ped 
'* . Consolidated dropjved ‘ i,  but 
Fraser Comi>anles rose
B.A. Oil 
Central Del Rio 
Home ” A”  
Hudson'i Bay 




Sliell Oil of Can
Among oils, Imi>erlal, BA and 
Canadian llu rk y  all fell 
while Shell lost •*. Pacific 
Petroleumi gained '§.
Bank! wera eaally the weak­
est group. Montreal fe ll ** and 
Royal 's. Nova Scotia fell *s. 
Imperial Bank of Commerce '*  
and Toronto-Dominion 
SEXculallve action was quiet, 
exc#E>t for United Oils, which 
dropiHKl eight cents to *1.73 on 
volume of 43,510 sharer.
The senior base metals il.st 
was weak, Falconbridge down 
*2 and International Nickel =>,.
Trading in gold.s and western 
oils was light w ith few changes.
Supplied by 
Okanagan Investnienf.s Ltd. 
Members of tho Investment 
Dealers’ Association of Canada
Today *a Eastern Priees
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Growers Wine * 
liid  A im Corp 
liiliijr N lckd 
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Ok. Teh 
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8teel of Can 
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Bethlehem Copper 7.15 
Craigmont 17 'j
Granduc 4.1.5





Alta Gas Trunk 29'-.
Inter Pipe 82'*
Gas Trunk of B.C. 17' j
Northern Orit 20'‘#
'ITans-t.'im n t ' i
Trans Mtn. OH 15»#
Westcoast V.T. 17'#
Western Pac Prod. 18"#
BANKS
Cdn Im p Comm 65'* 65"#
Montreal 65'a 66
Nova Scotia 70"* 71
Royal 75"* 7fl
Tor-IXim 64"* 65
M IT E A I. FENDS 
Cdn Invest fomd 11,09 12.16 XD 
Invcsltir.s Mutual 13.45 14.6.1
All Cdn Com|K)Uti<l 5.37 5.89
A ll Cdn Dividend 7.37 8.08
Trans Can Scriea C 7.00 7.70
Diversified A 24.50 Bid
Divcrsiflerl H 4.96 5.46
Unitcil AccumulatJHl 7.01 7.69
AVERAGE I I  A..5I. E.S.T. 
New Tork Toronto
Inds -1.77 Imis - -.55
Ralls -7 4  Golds -* 66




























any afternoon except Saturday 
and Sunday.
AE>plications for admis.sion to 
the home are being proces.sed as 
they come in, but many people 
who wish to get in. arc holding 
back their formal application.
This situation could result in 
disaptwintment, because beds 
w ill not Ij# held, unless an ai> 
pUcation is in and approved by 
the board. The home w ill serve 
a wide area, and applications 
from out of town will l>e given 
the same consideration as those 
from w ltliin Vernon city lim its, 
a K{X)ke.sman for Rcstlinlme 
l)oard said.
mcnts.
Tlie children in Vernon’s six 
tochixds r.rised approxlrnatelv 
1%4 were: Presidcn', Mr.i. 1 . $1,289 la rf year, and among 
Caley; vice-president, Mr.v. I. other activities, the pupils at
SET RECORD
TNvo U.S. army air corps cajv 
tain.s ascended 72,395 feet in a 
balloon gondola in 1935—a rec­
ord for manned flight that stood 
for 21 ycar.s.
CamiJbell; recording secretary, 
Mrs. R. Stubbs; corrc.«i*)nding 
secretary, Mrs. R. T. Fowler; 
treasurer, Mrs. E. H irsclunilicr.
Tho auxiliary had inircha'cd 
in 1963 two chairs for Ihe 
nursery, two overhead tables, a 
deep freeze, a stcrlizer, and had 
also supplied a bursary.
Tlie f irs t rcciiiient of this 
busary, which is to assl.st a 
nursing student, was Miss Julie 
Ann Harrison, who is in training 
at St. Paul's Hn.spital, Van 
couvcr. The auxiliary w ill pur­
chase a fully..cquipE>cd stretcher 
for the new Kinsmen ambulance
Mrs. I). R. Stubbs and Mr.s. 
II. Caley w ill lx> in charge of 
hospital v isiting for the month 
of January.
Tea in February v i l l  be in 
charge of Mrs. Frank Evans, 
Mrs. Terry Fowler and Mr*. 
Mike llaraHjTUchuk.
the Harwood school donted 851 
itcm.s towards Christmas ham 
IJcrs. Miss Conroy said.
rass for Lumby itoin>ed 24 ‘ hot* 
while Beck for the Warriors 
saved 19.
Arm.'trong Cougars wasted 
little  time m gctung on i!ic 
road to \ictory. With onlv 49 
seconds showing on the dock, 
defenceman Gordon H ill workctl 
the puck from a scr.sml>!e to 
the side of the Stami>edcr net to 
icore unasslsterl.
POWERFUL LFa.4n
The Cougars went ahead 2-6
Custom:
• Scat Covers
• T ruck Scats Rebuilt
• Tops and C urta in i




1671 Water St. Ph. t - im





f'?a&4 t  vruii'M W itt#  sal 
vita (IM i t  iknak
r®?KlipsiRWiv- i l l  
ts;l M.»«>rPMfi'f is 
tpiM-iii i.|i ai (A# Mijqrrf,
u s il tm r f  m iTM  
I# r*M tftw 
•f !'.*riBg ptit, i f i t t i  WastMa
'.tkntkai*' pi*«t.
Uoal inip®'rtJMii ef #&—mnW 
imm m t Aarmi(k tW  iWt hit|#*v*. 
tMWt WM iWiiisMMg #*» •  innrfl
tl mtay nMailM,
Tl> • «M smwpWwl «4ti a 
»*« W im t lulwttMt i.Ma-[>n#) 
sAwk ouifVir k-lpt *a#J htntnA 
»IU tnd ■Wrr.ialtt## irtsrtk t i  •#«
tiMU#
No# Bio-Dr##)» 8ff#r#4 ia 
#s«B» and iuppcaivory f  




W O R K
We handle all eollislon 
repairs
4r Two paint room.i oficr 
siiceriier wervico
•  40 ycftr# service asuurcs 
quality.
Slajr We llaye The Next 
l>en(a?
D. J. KERR
 a i 'T O ,m iD T j i iG r „ . \ ...
1110 8t. Paul HI. rii. 767-2300
ATTENTION, BOYS!
12 Years of Age 
or Over
ITS FIRST COME 
FIRST SERVED
Applicatiom Are Now Being 
Taken for Replncements
If }oii wish to obtain a permanent route 





n i , L  IN TIII.1 ROUTE A m .IC A T IO N  FORM 








Ail .152 RAMBLLR Of AI.FRS, Ihe length and breadth of the 
country, haveentbarkcd on a SI’ I ( lA l . t  AM I’A K iN  during 
JANUARY. Follow ingonthccicstol ihcir AM A /IN tiS A  I IS  
SUCCIuSS in 1%.1, they arc more th.ut c.iger to gel I9(>4 olF to 
a ROUSINti start. NNith this intent, they arc olTcring the 
VLRV BF.Sr DI A L  that you will cntountcr this )car, I.ike 
advantage of this cxaptional opportunity to lievomc the 
PROUD OWNI R ol a bcautilul new RAMRI.I R, He who 
hesitates is missing a (iRF.AI DI AL. Present your II.SI I) 
CAR(of ancient or recent vintage) to your nearest R A M IIL I R 
DI ALLR today.
JANUARY IS RAMflLI-.R OPI’ORTUNITV MONTH
I
•*
Far V m # a  and D iatrict 
Canlael Mr. Richard Hchnch — Fhon# SII-7410 or 
Mall 4’oupnn lo Thr O allr C'oiirlcr 3111 - .KUli Av#., Vernon
SIEG MOTORS LTD.
y
440 - 490 Harvey Avenue KELOWNA 
Open Six Days 'Til 9 p.m.




•ff mm m%wE* . im  1̂ *  4mm
V 'ffiM i tMMr« C im iiiKwiiiili i  i
^  j« i  a«4a« so». la w
t # * «  4 te ’% |«4 t e ’l t y  fa i l*
I t u t  bjf w n  M pL*.)rff t e m | .  ! Z
m r n m  te« pr«MiKt a c .  A».*te«r
l i i A f ; . *  C » i-4 *U  a f  ^  m m t u r n  n e c m M e m a r n m  ai 
■aM u»*: hm%i4, V » x w »  • «  i i i f o  to t e *  ttittte  m  U  m
tk a  lum a, a im
U m e k  W  yia i m ¥■«(#«»,; ,  %t»xakaM m e m m  im
fe#¥f At I  dXuiMiasA la a l »•»*»
rvMl4 l¥ i i»  tetel |» « l  *«ve«ig*4a*4 
|*f(* 'i««  te««f «h..in te d#v:»«'
» jw  Will im im a t  te* » !  S tliK IJU ljE
tAf }.'Zv»yfcei*l K-Uvi* cW Kiite# '! A ahm ide »uii A ti »» |«  mm- 
»ld£^ IIAitotm r* to  U  Afeif"" te^; lu'u'.sq w iy i H tt*  i |  •
K 'jo tewy f£*4ni’*'aii4 (■*»• W tefU«a'-*Uv# KtoaiaiA'
(5a» £ *|*a, I I'pb. F -V '* w «  *s
Tfe# »#n**. *©• lo » u n  r»i». \ T*b. l~ \tm e m  «t Ketowo#
i  wfeea K»!iikx>fi® t i% ) i  boiS H  I i i a i i * # #
S’ai'aoa *-iU rv<A to I ’t-'o, n '-K tto » £ *  hi SciWig.;
m. a\ Uto* ■&$
Vfiil I i i  I f - - t l
t«0 y tm u  teu •  VIA •/'*)«■(», 
w k  g%.ms v to l tHi to « y « 4  v r f  
UiUi a v im t f  i i  Tfot
mgam U a t w *  f'-tM ster*
&«£ tea f«iulAf uma oi H  Ai»-
\u U » .  i  Itw tufcaw i v v v f i i ia #  w i -  
fis«4 « * - i  t«e wiki ttoW w-
tuig iiM . a A iM — m a ik  
U w i w iJ  t v  p to jw d . v iU i
U  IW t lA a to  f « * t  to t e
itw e v a  t'wJ tea  t i w x i i
iit-ea-ua ol te t B\aa» ivafeitm*!
HIGH SCHOOL BASKETIAU PftESEHTS AN ENJOYABLE IF NOT HIGHLY-SKILFUl BRAND OF BASKETBAU K's:
m gk  te te t l teteetbA li l i
now c fit-s i tei in ■•Mto i»r* 
U «  r f  tt#  *.£•».£« tw  ts-Wtot dw
SU i«J Tti® UraS'Js Ct'r.;vi.4S| 
m to ih  tc b c i t« tk # tt ir f  k i*  
Uto i«rg* achOfctt fr©y|;t*<i Al 
"A "  bCry* *rrf t lf i»  • " 'h  to*lft# 
f r o m  Itoiitlctoa. K tkm n*. 
Sam m rrU irf iod  Oliv«f,
Tfe»»* tetm # fiL«.v to te *  fo«ute 
Ok.i!iigAij liOtto, Tha if f it i ie r  
nfec«U vbi-ffe *ito e ik iicd  o» 
"B ”  ixtfiKii, a te ' Vs'yjf.trf. 
WetlNLfto, l>f.
K .»*. Huili.ad * 1x1 Ketova*. 
Tfeeie sehuC'U fe*v* U j / i ’ *nd 
girls' U-sms **e#pt K s lo vo t  
vho t i iv t  Out h * ‘.«f a g j l i *
" i t ”  team Tfeefi to*!'n» pl»y
1b tee C rB irtl u *-f ‘fJie ssme 
i n  jarxf# icbt»eii sIm.*
Ks'.e w sm i ».&4 ar* r to it i f iM  
IB Uto C#*U*i |«44«. Tfc# "’A '' 
i* *« ,s *v iJ  t» v f  t t f r f  p:*)crff 
la PiBUc'toa f«b#'u*fy t t  
vh®n th f to'p frcm  tte
oo itii arv4 sontt laegl* to d®'
fide a vtBBer. T lietv ar* four
a e iir i t m  “ I j "  scfeaei*, B ** 
lUtcs C te i i i l  teey a i* ' fcaus, 
Ko-rt* a irf M.smk«j£.'>j T te i*  
vail tv  j i iv r f fs  m  M sictt I  
to toeaA lie* la any of tte  
fo jr  ioces Tlie p lsy rfl to da* 
fide a **B”  iebr.cl champica 
tm  tea V tliey vlU  tor feekl
litttefe I t  al te* hem* el tee
t 'e t i t f i l  tcto* cfetmpStoBi. The 
Ci|i ie»ra tjvitn each im a  viU 
p.Uy. TTiveliiJsi fey te* toami 
is i * e  fc-y t.rn-jrf bis s,nd two 
teiefeeri lis v e l vitJi earfe b-t* 
Lw't4 r f  itadeals. Maoie* esro* 
ed from gmnes givs toward 
feeititot pay tea rtfaraes and
t'
tee r t m iM w  §o*i te te# 
A ih ltm  CwusriL vtncfe they 
raet ' to iKm-ivrfrf i f tu r f  
am i **<! to te!p rot I jtv e j 
fftjiU. A&tme  istotejied us
fee-'pitf vste r f f i f ’. i t iB f al aey 
r f  file basbetbal! gsma* vtU  
tttxa in ly  fee welcome,
—! Courier Pfeoto)
Boston Scoring Spree Helps Glenn Hall 
Open Lead Over Bower For $1,000 Vezlna
M O ym iE A L tC P »-A  me* 
atg* r f  Uuteki to tfe* Boiton 
Ilru tft i from O ik  ago gt>*H*
ClfRB Hall would be in vrder 
Fur tee Bri.ttni, fey pa in j'M l 
11 goals toU) T.wonto rvesi last 
featutUay eight, •tiafelf'd Hall to 
lake a atveo.goal lead In his 
race with Charll* Kodf* and 
Johanjr lk>w»r for Ih* tl.OCW 
Verm* Trorhy.
fla tl held a teree-foal edge 
over Bower awl sevto-goal lead 
over UwLgc going Into last 
werkeikl's action. When the tu -|iw ln l 
mult and th* shouting ended. | three 
Hall was ahead by b>ih by a 
far more comfortabl* rnaritln 
The Chicago nelrmnder hav 
alli'vwed 80 goal* to 3<4 game*, 
blit Since the Verlna h  awarded 
to the rtgu ia r goalie on th* 
team least scored against he is 
rtspimslble for all pucks that 
enter Chicago n tu . 1130 saniB u 
try * for B o w e r ,  although 
standby Don Slmmoni was be- 
tw**n th* post* for Boston's lL-0 
thrashing.
Hall's record La M  goala
against In *4 g*m*s. s*v*» bet., frank  MafeavUch. Murray 011- 
t t r  than M snU **!'! Hodge andsver, lUU Hay and Oordle How*. 
I I  ahead of Toroolo's Bower.; ate tied for seventh at S9 ix iin t 
Ills k id  t i  even grealer than' Chkago's Beggie Fltmmg 
tha s t t t i i t ir *  show, eotuutenaf; didn't ffcelv# a penalty U»| 
tea Canadlens and l,*a l* havejvesA feat tr.'ua'.n# the movt pe- 
|4 i)  ed two games fewer ihau i na‘ .red ;<k)«-r wtUi Ho m m nei. 
Chicago. i.Mikita and Mt»ntre*t'i Teffy
Other ftaUlUes released by “ “ ’ te ’  fechtod w M
Spotti-





th* NaUonal Hockey I-e ague 
ihow Stan M ikita of te* Hawks 
!ncr*s»e<! his kad  fey cue 
to th* Individual icviring kcj
la t l week atid ouw b  atrfi ih c l| |M -  '- r f  
pa rad* with SS t* ite ti,j
more tean t e a m m a t e  f*» te |iU . Nk
Bobbr Hull. |
HuU paned Montraar* J®*’’ : M^'hov*' 
Bcliveau with a lhre*-point r*ut-i k.,  ̂ ‘ 
t¥it t i i t  week, toclidir.g his'
29th arvd 501h goa l*-m irk ir iK  
the liUh ‘ ravun he has pavJtd 
the 30-goal mark.
M ikita has 24 goala and
BOWLING
RESULTS
. Hull M and 2S f.-.r ;vv 
and Hellveau hr.* 54 
on 18 goal* and 34 as- 





N fw  York'# Andy 
moved Into fourth place with to 
l*>!nti while Kenny Wharram of 
Chicago sltpjiest lo filth  at 44. 
I’hil Coyeite o( New York Is 
nc*t at 41 and lour (dayeis,
ahovlich, Tor 
I 'to*  
Hay, Ch!
Howe, Del 
( illto rt, NY 





I’ uUord, Tor 
Pilote, Chi 





lUchard, M il 




































































































,t days to g£> befur* th# 
Jan. 2".i opening of the
VALLEY LANFJI 
TUIADAY MIXED 
Homen'a H lgli Blngl*
Ahlrley Fowkr .......
Men’* High Mngt*
ftlAJi SJfb*rl  ............
Women’* ID il i THpl*
Shirlay Fowler .................
Men a High T rip l*
Gordon Hoaler ...................
Team High Btngl*
Apple K nockers .................
T*am High lY lp l* 

















Kearns' Method Didn't Work 
Says Journal Boxing Writer
RUCK, Austria (A P I-
> o
 Winter 
O lyrnplf*. Intcrnslional hockey 
follower* h « r *  i vy Husil* 
should have no Irouble collecl- 
Ing te# gold medal in hockey.
TTib winter the Russians corn- 
p itied a hlKhly surrc isfu l trmr 
< f Ih# U h arxl swept all be­
fore term in Eiiroi>f 
IT c  top hockey teams have 
y«t to arrlv* In InnsViruck but 
the Olympic village is rapidly 
filling with other compwUtora.
All th* bobsled aquad* hav* 
arrivesl an<l today w ill have 
th rir second training runs on 
the Olympic coura* at Igls.
TWI »KI C O im iE
At Sccfcld the Nordic cross 
country and ski Jump teams 
from Switzerland, Weat Ger­
many and Uussia are eapectnl 
to hi»ve their firat teat of the 
coiir.»e East (i#rmany. Finland 
tiK i aome of the R tit t ltn  wotnen 
already hav* trl»d th* course.
MILW AUKEE lA D - I t  didn’ t 
work, the MiJwauke* Journal 
said after r e c r e a t i n g  the 
method of tnca ilng  Jack Demp­
sey's hands In plaster of pa rli 
as hi* manager *aya was don* 
fur tho heavyweight t it l*  fight 
with Jess WUlard m or* than 40 
years ago.
.bniriiiil Lxixlng w rite r Evans 
Kirby says stand-ins were as­
sembled to do all th* things 
Jack Kearns said In a magazine 
article were don* before Dcmp-
d«r can onto th* ioakad band 
age*.
Said K irby:
‘ 'W* got a thin layer of soft 
cament which cracked at 
slight touch and fe ll from  the 
bandagss at a slight bruahing 
L llt l*  If any of th * plaster of 
parts would have L>*«n on the 
bandages by th* t im * Dempsey 
travilliK l from his dressing 
room to th* ring, w h tr* the 
gloves were put on. I f  any had 
remained, It would hav* turned
Itest to a rr lv *  w ill fe* the ski­
ers who hav# decided to stay 
with th# srsow In Ita ly and other 
Kuroiwsn aki resorts, rather 
than risk restricted training In 
Innsbruck where warm weather 
ami lack of snow has been a 
problem.
Of te# l i  nations that w ill 
compete in hockey, Czecho­
slovakia appear* here to offer 
the strong#*! threat to th# Hu.*- 
slans Lik# the Huiilans, the 
Czechs are extremely well dls- 
clpUnad and rarely resort lo th* 
htavy body contact that is com­
monplace in North America.
The Canadians ar* consid­
ered her* as perhaps too young 
and Inexperienced for interna­
tional competition. In an nhfe 
bltlon conte.*t with the Russian 
firs t team in Moscow last week. 
Father David Bauer'a coleglans 
from th* University of British 
Columbia wer* trounced B-1. 
They later lost 2-1 to th* So­
viet’s lectood team.
SUN VALLEY, Idaho (AM  
Wayo* Henderson of Sanff. 
AU* , won the men’s downhill 
rae* at the Bun Valley ik |  
Champtonshipi Sunday, glvto i 
Canadians a clean sw eep of the 
rntn'a events lo two days r f  
racing.
Jerry Rlzialdl r f  Klmb*rL«y, 
H C . who wcifl the men'* slalom 
.Haturday. fislsh*d third tn th* 
dcnx-nhui behind Jtm Gaddis r f  
Salt la ke  City.
llcrKlerson’s time was 1:11.1 
minutes. Gaddis finished ta 
1:32 3 and Klnaldi La 1:3) 3.
Th* course was made rela* 
Uvcly slow by a light snow that 
fsU throughout th# day.
The g ir l’s downhill was woo 
by Karen Korfante of Plnedale, 
Wyo., a student at th# Unlver 
slty r f  Utah. She had a time of 
3:16 3, more than a second 
better than Wendy Allen of 
Mammoth Mountain, Calif., who 
finlshtd in 3:17.4.
iu iv rfved  te fcp tee L--*y
k t f i ,  aittk e# te# tte'-e* ui e iifc  
irf t t i  *r*iiai, te# fiBti tw®- 
fgaffi*# rf tt*  regular scfeedui#
I have be#* aad t te t *
I dates used t o  stan  l&* ategie
p iayrff sen**, 
t t  etfewr feusteess arlste.| at 
tea nseetteg it  was deette i 
%trn*m rfhsiMtti to ask tfe# 
cwt ia  rafarsM* to rffte is te  la ttvsl 
lea.g’w* agate. They feed quit tee- 
luta.gu# two WF*«.kj a#u hi a huff 
Iw i’aus# they bad &«;>{ re«tiv*d a 
wag# rate* *u t^ **d i,y  ptwntised 
tee.m asrUrf te t t *  satkua..
ik>b Q'teftlatoo, gm atai ma*- 
s fe r r f tfe* Kettarite team, la rf. 
*TM * pfo-Utto has fee** settled 
ferfw'#** t t *  lea r^* and tfe* re- 
feeets so let’ * fw ge l tfe* p*»« 
and ask tfeem back.
i t m  k f*  «w  ho»*to*ni iwf- 
rf«M  aad • •  wfefet tfeetoi b«fe.‘*
t o  L t tn O M M  t K V i
It was d*cki*d that Blatr 
fe tars, laagu* r*iw«a«iitettv« 
fpeen Kelowna, approach tfe# 
rrferees today and ask them to 
rffictata ttta  Friday feiiht «fe«i 
Ketowna olays feoat to Kam. 
litopi, and to forward tfealr *»< 
sw«f to tfe* rrftr ttr fn -e b trf, 
Arnold ftmtife r f  Vemoe, so 
otfear r ff ic ia lt may b* tonlarted 
should tfety decid# tte y  wtife to 
disecmtteu* r ffte ia tttg  futur* 
gamM.
A r*co*nm*adatl«i wa* mad# 
to US* fe*ubral raSvttea tor the 
i t t y r f f * .  aad that t t *  cm* tr f-  
erw* and two lio**m *a aystero 
fe* u»*d tferoughout tfe* *tot*a.
Th* r«ftor**-t»-<hlrf was ask­
ed to make his fteal deciskm on 
who w ill o ffir is t*  tfe* fla ils , also 
ia th* *v«Dt B*uUaI rtfw rto* ar# 
not avfeUabl#, oo ahcwt BOtic* b* 
w ill us* hts own dlicretto ii la 
appofntlng an official.
—_rr - —- ..
f'v%. 14 feiivjMv*# at
ik-^fet'ttwa* at Sam m  
i tb .  la—V#i'.Ka at K.a»5#wy*
F#.a. fb--,K*^-.we,| I t  KaH!!..tt^ 
r*fe.. at Varii#*
L ®b. e'iC’x.ii at K.vw'vna
pia jii #1 l»eja« fSv 
ti.ir»#.»„ Kt..v#u# ifei*# Usi«s,
\» ibau  I i t i *  *1 fe..V)R#
catr.il Is
& #»uiiiai#4 i t  l . v i i
Kef way'* let* I 
»'be#.*
1(4 m  # u * I le.iWS
r'.&re tesa U ItoJ
ATTENTION
Sslstmsn -  
Businsttmen
LEASE
Your Cir or Truck
firoaa 
I.A K E  CTTY 
L IA S tN G  L m  
tV ttto ry  lle to*« l
Saw# Hiaoey —- im rapatn
— IM mstetsfesac* - -  im  
ttpanc* to purcHaa* Goaw 
to a»d ask lo r fu ll d*toJU.
1675 Psndosy St. 
Phone 762-3207
Kelowna Midgets, Juveniles 
Walloped By Vernon Rivals
tii'V knocked out Willnrd in to powder at th* firs t Ugh
INNSBRUCK, Austria (A P )-  
T h * four-strong Canadian speed 
skating team has taken an tm- 
medial* liking to the European 
■Ir nnd nkatlng rlnkn.
Following their second outing
3ft throe roundv July 4, 1919 in Tol- 
32
Tl.iing the same materials In 
the same way that Kearns dcs- 
crttxxl. showed that a plaster 
fist could not be made tta t 
w i'v,’ ' Kirby wtote.
Standing In for Kearns In the 
exiifrlrnent was Al Fnin, a vet­
eran Lxixing figure who hos 
liMH‘<l Uixcr.s' hands for nmrc 
luvK n century. Eddie 
a boxing manager am
blow."
M IN O R
H O C K E Y
......v , At,gut, was
Demivsey’s part.
on th* winter Olympics lee here nemanstona "•*^T;oiden""GUvv 
today. Half Olln, 38, of Cnlgnry. 
who la competing In his fourtli 
w inter Olympics, commented:
’ ’Tills la Just greafe-on* of the
b«st Ic* surfaces I ’ve skated 
»»
('anadlans nnd IVInga of the 
Duntnm division w ill not play 
ihclr regular scheduled gam* r f  
January 25. It has been can*
.uu uiKHatori'Toiok ‘ the
Walter Moynahan, Wil- " y ’'« ^  ’  P "':
Gyros nnd Elks are naked to 
note that due to Intcr-clty play 
offs, the scheduled game of 
Januory 25 haa been cancelled
Kearns said he wound Demp- further notice
on.
’Th* other three team mem­
bers—Clerry Konig, 30. of Cal-
?ary, Mrs, Doreen Ilynn, 82, of Cdmonton, nnd Doreen McCan- 
nell 16. of WInnliieg. agreeil.
Miss McCannell. by 14 yenra 
the baby of tin* (cam. snld the 
Ice was .so fast *'I think I w ill 
take up bobsledding—It’s not so 
tiring .’ ’
MIsn Ryan added: ’ ’The air 
here la ao great It’*  my legs 
that give out first. An hour of 
trnlning nnd I'm  finished for tho 
morning.’ ’
The team mnnnger, Ken Weat 
of Snskatoon, noted that tho 
tonm had trained for a week nt 
Dfevo.s, Swltxerland, prior to 
trnvclling to Inn.sbrurk,
. „ ‘ "rhc ttlr and Ice *ult«4l the 
four of tlioin so well thov 
knockcrl u|i to 3fl ncconda oft 
their best ttmea,”  h *  aald,,
aey'a bandages as Moynahan 
looked on, then used a sponge 
to aoak the wrappings. Tho neat 
*t«p was to heavily sprinkle 
tho plaster of pnrls from a pow-
NHL LEADERS
Btondinga; Chicago, won 23 
loat 14. tied 7. points, 53 
Feints: M ikita, Chicago. 59 
Goal#: Hull, Chicago. 80 
Asslsto; Bellveaii. Montreal. 
36
Rhntonta; Hall, Chicago, 5 
Penalties; Fleming, Chkogo, 
110 mlnutea
NaUonal League
W L T  r  A Pt 
Chicago 23 14 7 138 00 93
Montrcnl 21 12 0 126 106 51
Torontu 23 14 6 l? l UO 90
Detroit 16 20 7 105 127 30
New York 14 22 6 122 141 34
Boaton 10 H  •  80 IH  38
Here are the scores of games 
played In the Pee Wee division 
from January 14-20, Inclusive.
llotury 12 Legion 0: Rotary 
goals—Darcy Rota IB). Don 
Itewthwalt* (8), Bard Roto; (IK  
Lions 2 Kinsmen 2: Uona 
gools—Gordon Abrams, Tom 
Stewart; Kinsmen goals—Pete 
Megraph, John Bolloiy.
Elks 2 K  of C 2; Elks g oa ls - 
Endy Stlenstra. Pate Brookwall; 
K of C goals—Mark Smith (2). 
KIwanIs 3 Gyro 1: Kiwania




VERNON (Staff) — Vernon 
midgets and Juvenll#* posted 
ImfKirtant wins against Kelow­
na in their firs t games r f  the 
best r f  thre# semi-final Okana­
gan Volley Minor Hockey Play­
offs here Saturday night.
For Tom Slecyk's m ldg*t 
crew, It was an easy B-2 victory 
over thoir Kelowna counter-
Barts. Tommy Williamson led le parade with a pair of goala 
and two assists. Singles were 
scored by Alan Watson. Graham 
Elliott. Vern Munk, Grant Knul 
bock. B ill De Wild* ond Burrle 
Mori.
Both Kelowna markera ware 
unasslated. Larry McKensle 
scoring alon* la t* In the firs t 
period, nnd Jerry Morrison 
notching the second near tho 
mId-poInt of tlie final period. 
The game, marred by chippy­
ness and poor sportsmanship, 
waa one of tho poorest hockey 
encounter* seen In Vernon for 
quit* som* time. A total of 27 
penalties were handed out by 
referees Fred Ja n lck i.o f Ver­
non nnd Phil Larden of Kelow­
na, 23 minors and four mators. 
Kelowna was given 21 and Ver­
non picked up six for a total of
na, th* Ion* ta lly  cam* off the 
stick of Doug B a lky  on an un- 
assI.Hted play la t* In the firs t
period.
Tied at on* apl*c* going Into 
the middle period, Vernon went 
ahead rm two unanswered mark­
ers In the second nnd then 
clinched th* gome with two 
more In the final period.
Only five minor penalties were 
called In this game, thre* to 
Keinwna and two to Vernon
Vernon also led In the shots 
on goal w ith Kelowna goalie 
Dave Macklln stopping 20 shots 
and Norm Shlman for Vernon. 
Jilcking out LB. __________




Hlfhwair 87 at Water it .
I Kelowna Phan* 762-3390i
Ex-NHL Star 
Now Pro Golfer
MASHPEE. Mssi, (A P I-F o r­
mer Natlonsl Hockey l.##|ue 
star Rill Ezlnlckl, a colorful fig­
ure on Uie New England golf 
circuit, ha* signed a cxinlrart to 
be th* pro at th* new Beabury 
golf course.
Ezlnlckl, a naUv* of Winni­
peg. ha* been a golf pro itnc* 
1946, first tn Canada and upper 
N*w York State and then af a 
series of eastern Massachusetts 
club*.
HOCKEY SCORES
By THE CANADIAN FR filS  
Nova Reetia Senior 
Halifax 4 New Glasgow 6 
Saskatchewan Senior 
Regina 3 Saskatoon 2
Thunder flay  Junior 
Fort W illiam Canadlens 8 Fort 
W illiam Hurricane* 2 
Saskatchewan Junior 




















































60 minutes plus a game miscon­
duct to ccnlrcnum Ken Fleck.
H  VICTORF
Immediately following th* 
midget game, Odle Lowe's luv- 
enllea played host to the Kel- 
owng Juvenile* and cam* away 
with a 9-1 victory.
Georg* Watson waa th* big 
gun for Vernon wlUi a pair of 
loals, while llnemate Mike 
Ilerk* scored one* and assisted 
on both Watson markers, Other 
Vernon scorers were Rick Reil­





If  your Cenrler haa not 
^heen delirercd by 7i00 p.n.]
PHONE RUDY'S
YOU’LL GET MORE 
tU IL l TO THE MILE
If your ear haa been repaired 
and aervlced arith DOC 
HEP’S PEP.
HEP'S
AbIo Saffka aad Rapfdn
BAT AVE. at KUUUI BT. 
Fhena 74BOI18
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The median family Income in 
the U.S. rose to I5.660 In 10.50 
from MJHH In 1848.
VIC TO R  
T V  -  Sfatrto *  
AppUancM
•  Quality FnniUuro
•  Rnga •-»- Drapcrito 
Pandftof at i.coii 2*2049
782-4441
a S E S S E
762-4444
Far Iromedlato Barrfea
This Boeclal delivery la 
available nIghUy be­
tween 7:00 and 7;B0 
p.m. only.
IN VERNON
rh im e  S 4 I.7 4 IS
CORRECTION
K cIow iib  bb4 IMafilcI VUli m d  Gnat# CInli
36th ANNUAL GAME BANQUET
will b« htld on
SATURDAY, FFBRUARY 8di
N O T  FfdM wuy 18 M  adveftiMKl la
of the Courier.
w k m  •  K E u n n fA  A A & y o o c m .  v u m . t m .  u .
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
iO R  Q tlC K  S H V K X  rttO N E  U L O W ItA  1 i l - 4 4 ^  —  V ia N O N  I 4 I - t 4 l i
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>18. Room and Board
I 'x X iU M Y V rn f lD D G E ,  BUY-! 
iatiii/'at feb iMwa* »t im  W *W |ia » i Avmi*W« » » '. food ac-j 
1’̂  fefowday Sftr-1 C’wwyzMxisQiSW for terea ekir r ly ■
PIfehyef Fraoiri* Lym an agud 19 > g*otS*pa*a. Excidkmi food »a4 ■.
jeaxs- Ftaiai'a i aarvic# w ill fa* [ car*. Trai.f csr ffiamgrooei a * t- 
, facis ttsMii Da>'’» Cfaaj*! vd Rtf-'vic*. TV iuuiig*- K'jsaa* ia ai*
i £i**ii.!w'aac* t«  Fi'afaic, iaa  S4?a' teijRiaac* ta ttoc.in. i*aui*f'*d, 
i l  a m. Mr. Owes Arcfaifaaid' £.sj4t->* la cLaig*^ l®S P*r iss»tt.
■fu»5 c,c*_6c*ikjr iM m * T9S-£5!^____   i r f
frf tfa* Teroile ol lfc.« t^'-rcEi r f , |^ /7 ^ ' 'X nd“ B0ABI) AND 
ILa:i«x Day faaau  at ia« ,d ry  m m m  tm n e  for busi-
A iu . wul cooa'.-ct the s e r ^  I moaim. Ideal focaooii,. ITS.
la t t *  G * ra ^  c i j ft
ccuijo Ui Laaevxew M.eii:-ynai j   ......... ...................... ..— — ; —
F *ja  Xxaanm i Mr. Lymaa uiK(X.».y, faOAMO AXiO LauaOJ-y 
ti_s kALiJk a ft* * i* l laolfor ,>c»uiig t*oiUi«4-4*ri*a ot
«Mt4 aad t*«  d *u # it* r . MaiweiiU-ttccaa. Teteplaooe l& 4 Z t9  m  
•ji VaiiCiaiver. .K.eiffl m Keioaaa i 1999 Wilsrja Av*. 143





I to  V:tol to I
4Wi‘«fy etoes***
great gr*iiidc.i5iiiiwB- Day'** 
F’o iera l Service Lsd. au« to ’ 
cfaarg* r f  toa arraagem«fi.t*. |
5. In Memoriam I
2 OR J BEDROOM HOUSE 
wanted., w ito ^  eriimg. to rent. 
Sooia side p ttiie rrtd . Teiej'toae 
I G - i m .  1*»
 .......  ,FUKMSHED BACHELOR Saite
^ ,;flE IJ > ™ to  foi'mg rttaem brm B ««|^.j^,4sj ^  jeet. P nvai#  «»• 
am'oi Mam wfar las-sect Mway J t r a s c e  Teletiic©* 10-1423.
ary 21. ISfa*. kod Dad wm  p a a *- j ICS
SUBSCRIPTION RATES
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t o  aamri iw« 
toiueto a<wwM Mr avmj i»* wee**
u m .  iM lu u n to  ciMX'MJeja
1 l * U  ...............   W Ml
e myttsia  ..........  i.*#
iM to a  l»
I IKhMI4K  ̂/{l-i
lt,ut. tK.'nu.t« wum*» to ti uma
i  ixM  i l l  a
• SaMaito . . .  ? ..**
i  <dMw.w at*
t Ww-HirS i M
riMlKlCJSt tXn't*T*JI:4 
t yaw .............. W« le
t  mmifw e W
i  MMaat l*e
to  Mto to*«to l i  to t i iww
eft away Descerobex t ,  IfaSl 
Notzung caa e ie r take away 
IS *  tov* a heart faski* dear. 
FieM m auim it*  iiagei #%ery
d*..¥.
Ref.'.ei'otiraBC* keeja toe.fa 
t'<e-ar.
—£j'C.i*, Meib aad gr'*iidcfoi4r«£s 
aadJw iy 1*3
T " c o i iJ r f : n o R ~ o i -  "s u it -
»t-e verse* ttx use uj 1* 
Me:r-on*t.n» u  ca Laud at 1b* 
D.*.ily CcHjier Office. Ifl 
ileKicifiaai.i ar« accepted ua- 
ul 5 p.m day peeefticg pufa 
lie alien If ) »-i w iili, conue 
U» i«n  Owsiitied Couulex aad 
Biaae a eeie-i'tum er teleiifaaQ* 
for a irauied Ad-VYtnex b> aw 
i.ivt yva s.» toe cto»ic« r f  a# 
• , lt ’*’*-*to'tatM ver** aad la  wnt- 
lEg iba la  iieKvartaia. IMai 
TCA44S.
J) OR 4 BEDROOM BASEMENT
I bocne, wiliuig v> r.gn  lease. Pre- 
| f * r  cloto! ia. Telei.t»c«i* T0- 
|t«d! IM
21. Property For Sale
aaa.1 eM 'inrfl 
ax.
1. Births
6. Card Of Thanks
FAM ILY  « 1 5 r0 1 Y  -  YOUR 
fam ily*I foatory caa b* wnttim  
arito citpfJlsjia r f  lh« L a w  
— Brxto*. Eiigmgeroea!.*, | 
•ad VVwMlage fpotn yem D *ily i 
Kewtpat*er. H&X^m f»ar xtest* 
wettsX* ar* oety IMS. Ywi may;, 
brtag them to to* C la ii.ifted ; 
C ow itix or T il*  D a ily }
Opurfatf TK2'-444S, aak fw  Claiai-j 
Out
WE WISH TO TAKE THIS OP-
tiortutoty to thank Doctor* Ran- 
km* and EiUs and iia ft t o  their 
conikierat* car* r f  cx»r faek>v«d 
rr.Qihex auxing her illness Also 
Day'* I ’uaetal Hcxb*  and toe 
many friead* fox ifceir kindneis. 
and i.ytisp*.lhy ealemJed to u*.
—Tba Anstrew*. Wtnrufired, 




FARR-Eto*l Ajpse*. rf Ftv* 
Brktf**. Krfowna, |m*»ed away 
ta tha Ketowna Gemrrat Hos'pital 
« • January Ifth . 1984 at to* 
• f *  r f Tl year*. Funeral a*r- 
vilpa* wUl b* fo ld  from to* Gar- 
darn Chapel. 1134 Hemard Av* . 
oa W*dn*«Uy. January 22nd, at 
1:00 p m., f fo  Rev. Sidney P lk* 
o ffk la tlf lf. Interment will fol- 
knr ta tfo  Ketowna cemetery. 
Mra. Farr 1* eurrived by three 
daughter*, Mra. I-aura Wald- 
baucr r f  Kalowna. Vera. iM r i 
D. E. P o a w )  of IJ fo rty , Sask. 
•ad JftMt, (Mr*. H. Lindsay) of 
N«w W Mtm initer: and two aons, 
Doo of Keloama and Bill of Re- 
ftoa, Saak. Eleven grandchU- 
dr«J, thr*« great-grandchildlren 
and one aliter also survive. 
Q a rk* and Dixoo hav# been e«- 
ferufted with th# arrangemento.
143
FLOWERS 
Say It beat when wrorda of 
rympathy ar# Inadequate. 
GARDEN GATE FLORIST 
1S7B Paodoay St. 763-21981
KEIDW KA OV'OtTURE COX- 
cert Asaoclatkio Data and Artist 
Change*;
Dooald B#ll-««tupday. January
25, R.i.>!.itr.«i-Moof* D uo-hto iday 
Match S. Kuhard Gretko 
ThufKiay, March 19. HT
KEIAJW NA" AKD~bLSTR lCT 
Fish and Gam# Oub annual 
garn# tvanquet and dance. Sat 
urday, Feb. I. Dekel* at Ix»g*, 
Coot**, Day# arsd Treadgold*.
132
11. Business Personal
SEPTIC TANKS AND GREASE 
traoi cleaned, vacuum equip 
ped. Interior Septic Tank Set 
vlca. Pboo# 762-26T4. Tf2-41»
DRAPES EXPERTl-Y MADE 
and hung. Bedspread# mad# to 
measure. Fre# estimate*. Doris 
Guest. Phon# 7e-2tS7. U
12. Personals
AIX'OUOLICS 
Writ# P O Boi
n c .
a n o n y m o u s
S87 Kelowna 
tl
DIAL . A . PRAYER. 762-AB76
138
KAREN'S FLOWER BASKET 
M lU o n A v*. 762-31191
__________________T. Tb. S tf|
MONUMENTS
For Dtgsifkd iitmxlMJa  
Can -  
THE GARDEN CHAPEL 
m-3046 1134 Bernard Ave.
T. Th. S U
P. SCHEllENBERG
Real EiUte and insurance
tlO  Bernard Ava.
Kelowna, B C,
Phoo* 7G2T&
AVXiil hM .htl. H i.dlHNG 
"W.ty r.U'e 2 l-cr̂ lH.K.'-ru fostTie, 
■i .i'.gtCV’r'.l.. kU-
chcjs Witts diE'.£!g atea, S plec* 
bath Fv.U bas.e!r.cEl. Also 
gt»..ft caltzj, S faa.ra.*. gai».|«, 




J1.3.U.V W© w ' ~ 
down., M L  S..
D E L  U X F- t  B.EDRDOM 
FAMILY HOME’ U )VEI.Y  
DLSTRICT. Of.iy ftscR cf 
n'.alerialJ. used A be i.u tiM  
kiUitcn With duiiag #rt-a. 
I-a,fge attractise L iia g t« u n  
th fuepiae#. u tility  rswm, 
(l.;.at..le garage, well lar»d- 
ifs.pe«l wt'-h teveral
fru it tie®?, t'esv.etit lirsveway. 
Full price C.l.(Kk)l«> with 
ft,POO W dowa E*cL.«v*,
S.MAU, HOIDIKG SOITH 
KKUiW NA. OtrnrTANDlNG 
VIEW. 2 fae'lrtwm tome, 
large llcir.fTf'ifm, large kn- 
chrn wcto aiea. ce-
rue St bate men!. 3 piece bath
1 7 a f r r *  goeal t».!i.;l w ith  »>0 
y(«r.g cherry trees. 2 apxi' 
cot and 1 twach. Full ssitc# 
$15 «»;) 00  W ith  H . W 3 W  ciowa. 
M L.S.
GLE.NMORE VIEW HOME 
SITUATCD ON’ GCK5D SIZED 
WEIJ. IATTD5UAPED LOT
2 well app«Lntcd 
kitchen with dining area, 
IfjvcJy living rw n i with wall 
U> wall carpet «f‘.d drat»e* 
which go with hnmc, Prm 
broke bath, large garag# with 
tnsulatcl Ctvdicr and extra 
ytrrage ypace. Grxwl garden 
with »e\eral l>e.aring fru it 
trees. OWNER MUST SELL 
Full price $13.',).'̂ ) IV S'jlt.able 
terms can l>e arranged. 
M L S.
AGKN’TS FOR CANADA 
PERM AN ENT MORTC AGE
Bob Vickcr* 7t2-4T65 
B ill Pw'Ucr 762-3319 
n ia lr*  Parker 762-5473 
••Russ" Winfield 762-0620
13. Lost and Found
LARGE SUM OF MONEY 
found In downtown grocery 
atore. Telephone 762-4544. 150
15. Houses For Rent
HALF DUPLEX. 2 BEDROOMS, 
bathrootn, full basement, gaa 
heat. Hotpllal dlatrict. Avail­
able February 17. Telephone 
762-4893. 148
MW ERN 2 BEDROOM COT- 
tage. Electric heat Located on 
Highway 97. J60 month, water 
Included. Telephone 765-5578 be­
tween 8 «.m. and 7 p.m. 143
IS BEDROOM UPSTAIRS DU- 
plea for rent. Available Im­
mediately, 875 per month, Okan­
agan Realty 762-5544. ‘ 143




KELOWNA or VERNON 
AREA.
For toll free call — call oper­
ator and aak for ZEnlth 1320 
during builneaa houra. 
Residence call collect 542-2847.
LAVINOTON PLANER
M IL L  LTD. 
______________  T, Th, a 202
MOVING AND STORAGE
II FURNISHED BEDROOM 
suite, wall to wall carpet, 
channel 4 TV, heat, light and 
water Includ^. Apply Mrs. 
Dunlop, Suit* 5, Arlington 
House, 1221 Lawrence Ave. Tele­
phone 762-5134. U
I FURNISHED B A C H E L O R  
apartment for rent. 150 per 
month. 1 block from post office. 
Telephone 762-2100 days, 762- 
2125 evenings, T, Th, S, tf
2 ROOM UPSTAIRS SUITE IN  
the Belvedere for rent. Furnish 
ed or unfurnished. Apply at 564 
Bernard Avenue or telephme 
762-2080. tf
BACHELOR APARTMENT. IM  
medlat* occupancy, 875 per 
month. Apply 786 Bernard Ave.
D. CHAPMAN & CO. ISiJl." “ “*7S
ALLIED VAN LINES AGEbJTS 2 BEDROOM BASEMENT
Lneal ~  Lona Dlitance Hauling •“<*• »**•» flreplac*. Available Loeal ~  1. Telephone 762-0567
Commercial -- Houaehold 
Storage 
pnONB 762-2828
after 6 p.m. 148
Jenkins Cartage Ltd. !Si
a—nta iMT
(fmdi American Van tinea Ltd. 
LnMi, Long butane* Moving 
*’W|i bw*w®t** SatlatiicUon'* 
liit'.W A TER  WT, T6f-2flWI
LARGE 1 BEDROOM SUITE 
front and back piivat* entrancu, 
Available Feb. 1. Tfalephone 763
147





21. Propaity For Sda
MQTEl FOR SALE
Jkfodena D  tt&ix m rfc i KTiteted on Eigfaway 97 adjAcmat to 
lovrfy iieark. toaty m IMS tok lorfiei it  iiXHk ««xaefa 
iv«iy foxEjrfked. akccricaity foated ited > •»  faafoony pataiai 
t o  each uitit, AIm» lucfoded i*  a l«ig« i  faedzoom maflagycr'a 
ifaixi)*. AbaesiXet ovuer a.c.s.tou® to »eil. M L , l.
r.p . DOWN. MOferniLY.
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors»«t im H A E D  AV"
J. Kiii#*efl » td 5  
C. Sfoxxeff kdm t
Lakeview Heights
Small holding 1.22 acres, tre- 
mettdoufl view r f  lak* and 
mountains. House has three 
t»cdrooms, large cabinet type 
kitchen, dining area, sunken 
living room with fireplace. 
Good basement with F.A. oil 
hirnace. Full price $17,150.00 
with 17,150.00 lo handle. M15.
Attractive Small 
Family Home
D iA L te -s a
W MAumm Z M ll 
P. Murfway M m
121. Pnparty For S*l*|29. Artldat For Sale 36. Halp Wantod,
M tt or Fomde
Bankhead, close 
and shopping, 
features a nice 
room with oak
10 ACRES OKANAGAN MISSION
Good stdHlrvfaBce poasirfhftes. Lov«Iy k v r f  land wito 
#<HTy* hrvit trees, tore# bedroom nous#, urigattou asd 
good pastiiT*. WouM subdivtd* to 20 good low. or keep 
some acxesg* Suod te ll fewer Lot*.. P nc* just 130,000 w itk 
UrtBA. M.L.S,
WILSON REALTY LTD.
143 BERNARD AVE. 712-3116 KELOWNA. B C.
C*a: A. W ixr«a 7124838; H, Guest 7&2'ta7; 
OMito* L. I tm h  W. m & a ll TC-010
LOW PRICED SPECIAL
O rff Tfo* &e*t litti#  faa* l * f | *  bsiisg rooza
— krtchefl wrth diitifig are* — fardxown, 4 t©er« Pentooke 
bato m d  u tiliiy  room.. E*sy lernis. 511 Ji
COMFORTABLE FAMILY HOME
Located o* I  acx#, wito aaaoned fru it trees, tfot home h*» 
thr«e bedrooms, modern b«toroom. itvicg room, den, fanuiy
aiyvh^u, gas foxf.ace.
ONLY ll l . tM i WITH fo.ow DOWN. F-AsY T tli-y 3 . 
.iCKri.UblVK
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
m  BERNARD A V E , KEIOW NA RHONE 70-51130
EvrciEg* Fitm *'
Ur*. Beto Beardmof* 5&S«3 Alan Faiterfc-'is 2-C477
J. Hoover 5SII4
SLEEPING ROOM FOR REf^. 
UOy prrfettfMl. Telephone 7 ^  
6967 after B p m. 144
PRICED TO SELL
I  bedroom home oe view lot, liv ing  locxn wito * t£ «  fere- 
pl*c* ard dt»x to *ua deck, rtvEjVTiar&t kitchen with t?uin 
La oven and eountexKjp' iHinier*, Euli fosemest w’to 
to f re*ufhed la.
fV U .  PRICE lIT.rSd WITH t t . t fd  TOWN 
P.AYMENT’S OF 1*5 -A MONTIL LNCLUOIT), T.AXES. 
SLXCTUS1VE.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.















C#n.ter#d ta over a rr*  wtto lieautifu! b !f b lrrh  txee*. 
Tfo* rock-aolid h>ute offer* a very Urge Uvicg r«>m *t>d 
dlxtog room, 4 tredrcci-.m* a.od der,. Full {'-.Me# 116.SCO CO 
With M.OCOtO down Se« n at 40  Hoval Shonn by arpoirst- 
ment with J. M r l’hervf-n F-. T. .s.hfrkx-k 44T3I,
C. A. Pensoa 768-5630, M L S .
THE ROYAL TRUST COMPANY
I ts  BERNARD AVE. PHONE 762-5NO
COURIER PATTERNS
9475
W a h d h o U  fCh
THMJVOi FASHION
floors nnd fireplace, modern 
cabinet kitchen with dining 
area and wired 220. 'IVo bed­
rooms, full Pembroke bnth, 
full basement with extra bed­
room, utility with tubs, and 
garage. Oil furnace. Grounds 
nicely Inndscnpod nnd fenced. 
Full price $11,700.00 with 
$2,700.00 down nnd terms. 
MLS.
Young 10 Acre 
Orchard in 
Westbank
W m i A PANORAMIC VIEW  
'iVuly a lovely piece of pro­
perty, gently sloping to tho 
cast and close to the lake. 
Presently planted to Harold 
Red Delicious and Summer- 
land Reds, McIntosh on Mail­
ing 2 root stock, with •  bor­
der of Bings and Lambert 
cherries, Just 7 years old. 
Complete with sprinkler sys­
tem. Excellent Immedlat* 
suMivtsUm potential. SEE 
THIS ONE SOON I Asking 




LIM ITED  
fihtms Cajfirl 7(0-4108
Eric Waldron — 762-4567 
I BiU Fleck -  76B5323 





553 B *rM x d  A m ., Kidowaa 
7«54ttM
SQUTtiOAYi: RESIDENCE— 
Ow'iMsr w ill trw te tfo* f5>ttfa-69 
equity tor lu ff#  laoin#.. Tfo* 
prepcity coam ts r f  2 bed- 
rooms, 23 s 14 trviag im m  
and kxg * eabfo#! fofatoirti. 
Grouxtfta ar*. Lataucapeft aifo 
feoced. Tkae* orfy fi* l..r f l 
g r o a t .  Coaiact G « o r g « 
T rtm fa ii 8 « iT .  M .L 8 .
LIVE  IN  T tlE  COUNTRY aod 
ENJOY THE LOW C06T OF 
LIVING. Hex* i t  a neat 3 
faadrooffi bom# w ith a mod­
ern caramic til#  fchcfoct aad 
ceramic t i l*  bathfwca; com- 
fortafoe hviagm xn. patio 
axid u tility  room., paiY base­
ment, sawduai furaae*, to r  
taxes, eiecttric kito foa rang# 
aad Undg* laciu ied la  toe 
pric*. Situateft t*a a large lot 
with fru it tree*. Full pxic# 
If.uae m . Term* available. 
M.L.S..
O-hE ACHE IN THE TO l'N - 
TKY . Gvaal gar'deo laud * i t o  
wawberrses, r*»t!>l«rrs.e» aad 
gT*t>**, about 15 <T\i*4 wee*. 
P k£ ty  of water fox U-
n g itic o  G<X*S 2 beftjtiora 
fajisie aod ctoer b-.iid,iag*. 
T a it *  o rfy  fob 7J gru is G<x*l 
iocsW<» ofi harft to ' road 
ckkse to schoc'ls. Full pnc# 
|S,»X) w ito  good le rm i. 
U xduiiv*..
"W E  T R A D E  HU.MLS *
G t m i *  fo.U'ester ?rf'A516 
Gastoii t;.ftui,-!.i.er t r f  
C lift P e r r y  713'7318 
Ai Srfioum 7e?6T I 
Ha.ivi4 Demey 7 r f4 U l 
Oe-iM|« Tn.mfoi. 762<i€^
Head . . . 
IH B I^ U L Y  c o u m e R  
->414 iNorch OltettMpB'i 
Daily N«wipi|iet 
ter CMtitopiia.
Why not tukv* 17h Dfoly 
Couita (tehvwad to y m t  
bout* reguliuty «*ch adtietv 
•ooa by •  irftotA# oam ar 
boy? Y o u  read ffadiiy*s 
Neva — Today — I t o  tba 
«k«xt day m  tb# foifow ini 
day. Hu otfaex dally o**#-. 
p«P«x pubtotoed aaywlMX* 
caa |iv *  you this «Kcfoaiv« 
mtW k.
fu r Itoim*' dah'vory 'ha 
KtJowna aad dis'trict, 
PfaCSHI 
Cticuiatkm Da^rtnaattt 
W444$; wad to 
V«fm3a $48-741i.
BOYS and GIRLS
E itih  f ix te t  U m e f
f o r  You!
W« oMsd iwvvrwl good Iwsl- 
hflg boy* aad girni to ««r» 
• x tn i  pocket itoiaey. pitsea 
• fld  t«ms£«« by seiito l Tfaa 
D tBy OHixtot to dtowtoM i 
tedbama.. Call « t '11h  D u ly  
CfauiteX' Ctocutotfon Depaurfa 
m eat and iask t o  ctm iiAtfoa 
nuuisgwr. or 'phoo# any ftixM 
—rfiT.utotk*i d#ttarMa««t,
THOr DAILY COUaUER 
FWw# fC$-4445
R khan i SduacJi MI-I4HI 
IN VIBNGN
Pfoico i r *  Ounsok TV 
Syivwsl* 21" Ta,fak Mudrf TV
'—SI .95
:RCA ir *  TV  .................  M..I5.
Cfosfacika Radjo-Rwsord Player
—18..15
' WestiaibouM Consrf# Radio
i'W'«y t\wttoaaiK»a i i  to
J*.aith 2 v1*"wr H.e.ftig«i#k*,
J5t) U) hee ie f, aukusiatjc
de fm t .................. H i Id





WELL KJOdODIL BOUSES, 
faasetnents. new fo trfos  cate 
to te , also tok# iaouM to fautoi 
or ttoish. Tetopfacm# 7CS-8S8I. If
R H JA B LE  COUPUt INTEB- 
esi«d to managmi •  snrfd la 
KfoO'Wma are#. Apply Boa 221
Dally Couxter, 16$
1 PRUNING o r rRUlT, ORNA. 
I menial u *« t i t o  afoutw.. Ato# 
!ck5d >ofa* Telerfxm# 1f34HSf, a ik  
J t o  Ml-. H ay*a id._  141
ANY JOB EVENINGS OR &AT- 
} urday* by leliaUe, expeneaced 
’ cuiUxLan. Teiepbon* 764-4369.
144
S E E  CANADA’S F iN IS T  
*01 Id ktwwa West fteod iDkor
stauiUti ite t.l i'ixAuaie. Ft##
te.i.£ti,e aeiisiui»u*u<-iiu, t»u
ti.«  le.ierfv.'XS:* tokd.ltA. .145
COMPLETE S M A IL  BUSINESS 
bookkeei'tiag Pnval# artd cqrPv 
dential. Kea&uzi.fcUe latea. Trie- 
J5. l i t ,  Kc*.m*..
1*4
HIGH CTIAIK. BABY''”“ c R IB ;R t iJ A i lx '" ^ W U n x " ™ lm ^  
fcud I'lay |.«e» iv r *a.l#
4'.>6
Ah^ te I j,j^yn.'.#i5t K'.aaaglfti i  motel
lU
to Kebwms
T ed m .
d li lr tc t  TaiefitKai# 
U4
BUILDLNG LOTS
Ksa* MxiSlam R d , lovely 
view r f  city ar»d lake and 
cfcte xo Gcuf Ct*.u-*e. O tly  
»
I  act* k.A r f  t iM te  r»*.*luf# 
land oa sxjnser r f  H ertiK ta  
and Buck!.a.nid R d i . R\it.ter>d 
Ideal bviildifig tiles. A bar- 
|x ia  at kiWtKd, M I-S.
INTERIOR AGENCIES
LTD .
m  B efT.itd  Av*.  7 0  7f7*. 
E ve*. U t. rfoihj>i.an 7rf7¥I4
VVLHIJTZER JUKE BOX FOR 
tft.e Yti Ul je\'orfts Ideal t o  
ruriijJUi r» m . T t lt f to o *  7'63- 
bArf, 1*4
Wi:STLNGH0l,’5E BUILT • IN 
ovra. Steve and houd. Nev«r 
used. K35, TeiejLoii# 782-7*62.
m
U L tT R O L U X  VACUUM cleaa- 
er for tale In gtxd rtmdtuw. 
:Te)e5A-;'»!ie 70-7'S24 ever.inf*, 146
AfoiI.KV HKATEU lO H  SA IX  
2 ve il*  eld, ITS. Telerfton# 70-
fsic*. ita





40. Peti & Uvtstock
REGISTERED LABRADOR RE- 
triever fiUKss** Top blood Unei 
T*i#t>foa# 764-370®, I t t
42. Autos For Silo
I jOVKLY w e d d in g  CjOWN. 
fu ll Ite fto . *SI# 16-12. I l l ,  Tel#- 
-.teiffif 7e-7i3S. 146
INDIAN SWKATFJIS MADE TO
<..-.-dtr, Tr:.e;-..h.t®e TO-C328. 144
lA K G K  CHOICE U /f ,  
to r>-f courte. St Andrew’* 
Dftve. Will #*U ee t>uiid to ytKir 
i';:erlfif*U<:,>nt. Sign cn Lt. Trle- 
rte'tt# builder, 41C8157. Pentic-
153
h u s h  wck>d  ro R  s a i x .
7C-€Sa3. lO
34,He!pWinted,Male
3 BITDROOM HOL’SE FOU 
ta.le ru.l!y rrjodrrn, gas bt*lls.g. 
aU h.ard*-«;id (kyoxs. f;rej:Uce 
I>>-bl# garaie. I t'hx'k fro-'n 
Safeway. Sell reaKeiifoe. Teie- 
 ̂rbon# 70Ai»9,   1«
I jn fl'E D flbO M 'H ilduS E . L IKE
inew. Near Hudtnn’ i  Bay, Rent 





B ('. Vocational School —
BUR.NABY





TODAY’S USED CAR 
O PPO im rN ITY  
SI’ECIALS 
AQ prtr#* d ra tftra lly  
reduced
1959 CHEVROIXT, •  
cy Linder, itand.*rd lran»- 
mUiit® . Now only $66 
per month,
1960 CORVAIR ’W ,  
automatic tranimUslco. 
Now Ju*t 1*3 p«r month.
MOTORS LTD, 
RAMBLER 
446—490 H arvty Av*. 
Fnaoo# 70-5203 
Oh*xx *T11 •  p m .
11957 FORD 4 DOOR SEDAN. I  
cy Under, itandard tranamU- 
*ion. Excellent condition. Pric­
ed for quick *al*. Owmrr left 
town. Telephone 70-2414 or call 
at 453 1-awrence Avenua. 146
__   _ Training ichedule to com-
W E IX  iTu IL'T 6 YEAR OLD 2imenc« early In February 1964. 
bedroom house, fu ll to jem entja t the ILC VcKatJonal School— 
with extra tvedroom In town, |HU11N’A15V. 1* offered In the 
110,500, cash JO.SOiT. Telephoneifollfliving Pr# - Apprenticeship]i960 PONTIAC 2 
70A74O after 6 p m, 145,trade
1954 BUICK .SPECIAL FOR 
sale. In Immaculate condition. 
Be*l offer or w ill accept trad#. 
Telephone 765-5816, 143
m
BEDROOM HUME, 220 WIR- 
tng. garage. $7.5<X). terms. Tele­
phone 7624463. 148
FOR” S A lZ ~ i ) T l t  ENT 3 
fodroom bungalow on south 
side. Telephone 70A13O, 147
WANTED TO BUY -  SUMMER 
resort or Itiw f auRaW# for same. 
Pleaie write Information to O, 
Prle**, 2A-15 Kennedy Street, 
Winnipeg 1, Manitoba, 145
DOOR HARD- 
top. In excellent condition, 
toaving for States, Telephon# 
70-5457. 145
22. Property Wanted
APPROXIMATELY 20 ACRES 
top grade, acml-dwarf or stand­
ard orchard In Kelowna area. 
Reply Box 312, Dally Courier.
T, Th. S. 149
Millwork and Joinery
Preference le given to physl 
tally f it  applicants over 16 year* 
of ige.
While a minimum of Grad# X 
education U preferred, conalder 
atlrm w ill be given to tho*e ap­
plicants who posse*# compen 
sating qualities, such aa matur-|l9S7 FORD FA IR IAN E, V-8 
lly , to te m t, and th« ab ility  to automatic. 81,000 M l  prlca. 
succeed In this vocational field. Telephone 70-65.38, 141
All tuition fees and a monthly. ^
subsistence allowance are paid A r i  T r i lP l fC  fL  T rB llA rC
plus on# transportation to B u r - '^ ” * ••W » iv a  all l i a i i l l i a
naby from place of residence.
26. Mortgages, Loans
Nawl No ordinary doll clothes 
are thaa*—thoy’ra glanwroua, 
high-faahlon pattema Just for 
the teen-aga model wiso'a the 
princess of tho doll world. Use 
icmpa.
P rln trfl Pattern B475! Ten- 
item wardrob* for ll\4 -lnch  
teen-age fashion model doll.
F IF IT  CENT3 (80c) In coins 
(no stamps please) for thi# pat­
tern. P rin t plainly fUze, Name, 
Address and Stylo Number.
Bend order to Marian Martin, 
care of Tho Courier Pattern 
DcpL, 60 Front 8L W., Toronto, 
Ont. ___ _
YOUR FREE PATTERN IS 
READY—  chooaa l i  from  250 
design Ideas In new SPRING 
SUMMER Pattern Catalog, Just 
otttl Dieaaea, aportawear. coau, 
merel Rend ROe now
LACY CAPE
By LAURA WHEELER
PrqtUest cap* for dresa or 
to feel cozy. I t  is made In the 
lacy pineapple design.
Use 3-ply fingering yarn or 
mercerized crochet and kn it­
ting cotton. Easy to do. Pat­
tern 786; crochet directions 
sizes spiall, medium, large in­
clusive.
'n U R T Y -riV E  CENTS in «oIna 
(no stamps, please) for this 
pattern to Laura Wheeler, care 
of The (knirler Needlecraft 
Dept., 60 Front St. W., Ttoronto, 
Ont. P rin t plainly Pattern Num­
ber, your Name and Address.
BIGGEST BARGAIN In Needlo- 
crn ft History! New 1964 Needle- 
cra ft Catalog haa over 200 d«- 
slgns, costs only 25c I A “ must' 
I f  you knit, creohat, tin#* waava, 
embroider, quilt, smnclt, do 




WE BUY -  WE SELL 
WE ARRANGE 
We I.«nd Money on 
MORTGAGES  
and Agreements For Sale in 
A ll Areas 
C. 1 . METCALFE REALTY 
Ltd.
Paramount Block Kelowna
1961 CHEVROLET BEI-AIRK — 
4 door. Good condition. Will 
accept trade. See at Quo Vadls 
I Motel. 143
iM 9~P0NTIAC  fT)R SALE, 4 
door hardtop, automatic. Tele­
phone 762-3389, 148
Apply Immediately to;
ITie Director r f  
Afiprentlccshlp, 
Department of tobour, 
411 Dunsmuir Street, 
VANCOUVER 3, B.C.
143
"T, T C riT }
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP.
Funds available at 
current rates.
p . SCHELLENBERG LTD. 
(Agents)
270 Bernard Ave. t f
45' X 10' Merrlman, I  bedrm. 
45' X 10* Monarch, 2 bedrm.
45' X 10' Nashua, 2 bedrm.
35’ X 10’ Nashua, 1 bedrm.
35’ X 8’ Nashua, 1 bedrm.
31’ X 8’ Shult, 2 bedrm.
Towing — Parts — Servica 
Parking
GREEN TIMBER AUTO and 
TRAILER COURT 
2004 - 43rd Ave., Vernon, B.C. 
Phone 54^2011
T, Th, 8, t f
I FARGO 1 TON WALK-IN VAN, 
workfonch, shelves, steel deck. 
C o n t a c t  Monte at Mitchell 
I Parts. 148
1950 CTIEVROLET PANEL FOR 
R E Q U IR E D  IM M EDIATELY sale. Telephone 76M223 after 8 
by local ncceptanca firm , clerk- p.m. 148
sttnographer. Pleasa apply in 
person a l 537 Bernard Avenue I 
or telephone 762-5120.
;j DAYS TR AVEL-4 DAYS AT 
home, Mnn over 40 for short 
trips near Kelowna. Worth )»p to 
$1,000 to $6,000 in a year. Write 
W, A. Swallow, Pres., South­
western Petroleum Corp., 534 
No, Main St., Fort Worth 1, 
Teta#.___________________ _146
35. Help Wanted, 
Female
Tf! 48. Auction Sales
HOUSEKEEPER WANTED TO g AUCTIONS THIS THURSDA'l?
29. Articles For Sale
BEEF AND PORK FOR HOME 
freezer. Cut, wrapped and quick 
frozen. Quality and service 
guaranteed. Fresh roasting 
chickens. Telephone Stan Far 
row, business, 762-3412, resi­
dence 70-870. 152
FRASEteJOHNSON GAS FUR- 
nace, aa new. 90.000 D l’U. 72,000 
B.C., 6 outlets, including pipes, 
registers and thermostat. ‘Tele- 
Ittone 78241188. 148
O L D  NEWSPAPERS F O R  
sale, apply Circulation D epart 
ment, Di$Uy Courier. tf
live In, care for five children, 
tlii'co school age. Salary accord-] 
ItiK lo qualifications. Apply Na­









EXPERIENCED TYPIST, pari- 
time. Apply Box 349, Dally 
Courier. 1431
36. Help Wanted, 
Male or Female
WEN AND WOMEN WANTED] 
for sales work. Well known 
products. Experience not neces-] 
sory, must have car. W ill train. 
Write Mr, R. Schneider, Box 
.ICO, Rutland. 148]
KXPERIENCED ^ <C C ri UfW  
niit for local firm  to take 
charge of office. Apply Box 












*  K U V I  IT OK NOT
G o m m k
4 ^  24 wiSftANDiJ' M fw r iD  
S L£M.MD£










•t ^  Ottawa 'IVIoves To Maturity" 
In Arts Centre Subsidy !iIsOTTAWA (CP)-4PI»a ieAaftij Tlw for lore# m d  Pm gis««.iwxMiMtt'r decijasa to m * | «vi»txB braaeii oi tM  traaapart, las iiHmry At»%q fwet foi parts | tar lastaae#. im iM | ^
r f  CaMrfr to subfoilM •  per-; dm  to tcuKieriuzii xm fnvimk' | ^  
iyrnuikf rrto rcflU# to Ottawa ] nvcct'i ftoet r f  i.'ia£.c« ihnh) lor | 2 .  
ia Itouhi f#§ar4rf Aara as ptr-i VIP traifo. W'hm. Fricut 
)tof« mksj a fH it lAmg towards: isler P*arM« w#&t to Parts uus 1 
aa'tfoafo capvtai iiiateriSy, ' “•“* ^  *>*■' m ' w#
Tfaa li,.fW9 JW tfaeatra aad eoo- 
e«rt fefoi la to b# larft aa a ’ 
f e d e r a l  §dv®rfli&«»t prwiett 
toaifoiig tfa* itot e«ai«ury oi 
CcrftMtoratsaa. Ct»iw* rf •  »a« 
i* €\irraartly a L«.»i e«sitww»«r*y. 
w:ftt tfae City r f  Ottawa |we»a> 
te.g tor tfaoice ci iaad it ovmt-.
toe L e y - ia j r f  vayde-
'flM M IiW f M i
tw iK tfv  A
rf a.>a'%W 
£ l4 i taCSM-lO 
AS CA,Stt:£5? 




M T H i M t
O /S J
vtele aa i tmirisg anists, Ottawa 
c-oS beta proptr f<tciu-
lies far rv ta  ttfe tern load 
jwuiiea C N T o r c a e s i r a s  waicO | s to * a :4  
toasii tiua City t«  intur way la; airfl. 
fatwftueal and Tcrccte.. A Isra#': 
rrio^ V® faoujtf fasi te csaciel i t j  
■ .:te>"«aa,s ter a day er iw'c. er a 
I togfa scfaeoi ay-w.iV'-x VvU,is u-̂ txs. te»
I i  cix«iE.m l»te J I V a p rrtc ru :- 
' a&c«a
IDEAS Dl'STED OFT
I Now taat tae fe c c it l govera- 
I tr .fc t taa  ceiiuiiatc-a itse if to 
I r.#w t h e a t r e  core.yiea, ic tg - 
I sicHcd toeai for c'xvx i',npio\«- 
i f ' . tcts i i i  i*tta»is's s t i i i i r  ¥» 
tr..e ca.]:e*.s! of a ;'"'ST.,re to.
try are faejLg existed trf
HUBERT by Winger! Handed
itU  l'i»Ai kgm mmmk
Suspertdd S^ntenct
M E R K frr ( C p i - A  2Ay«si-' 
i-'.'i f''''.j.a Wi* fiicQ  a in iK fc .ed  
I Sec'-t f.t’r  !.«■}* S»teici»y t i i
; to j - . e u . e  d.t.:_,o-
WyrfgiEg Sri-,Cr>,trf, 21, w«s 
chaffed w itii toe cffroce ttte f 
t tr.e C -sat'jw irio fe  New Yesf's 
; Eve ef a 16 -ye ir< ii gu i 
: Va'.Xe Sail toty L .,>1
; la a i-O ii i  cat-,,ri itesr
jV a iti.l'V , hi i'.:.,:.ci is .Ito  ei
; K a O,■; 4,*,-e.j
y . , r  t ! |  i r   ̂4,-’ iJ.c'd a» w 
Itosf'-rf t,,;;.'-.? f.! tor g„o
week and fae faai to trayrf ia a ,
RCAF Y a k o a tra.jisjy.-rt jiU.ae, ' y% 
fit'ed  iMt iu r fiasstrtel«r ws# — I U
iUa.’i j /  tut .foow titoi eafaiiiiatuai . * ^  
i'fa# traasfNWt de|w.rti«wat. k  
i'XXitMm to a iMi.totw-i' r f  luafawr- 
IB| rfd Dwfarfas, has t«« YIP
Vtsesiuats aeid a new 
Jetstar. V-.r.c!ouEta ar« tfae
m w  Mwk ttorses cf tfa* idiKirt
haul air hr-es. Ifae Jetstar u ’ 
fa i t ,  fait i.toaii, carryuig ociy 




rh'OOit.t IS al.te t'Wto.g gIVta tO |
0  11 a w a » t v t . (Ĉ
stale gotsts i *®%
: 51e.tot«e.rs ci me rcyal f"*!®!!]../!
j i i id  soiite top-iligh t f2Jre.:gs dig- j 
E-Maiiei uiuiily jtay a l G o ve re -/
rs’.cci H.'-e.se, rei-.ienc# r f  tfaa I
gvverr..to'grucrat, t t . t  wbtle n  is ' 
a rv»tor.y cv'toice its .factoues arw 
li.Sfc-d t.ard d u r  1E g i x iy is m g
i'togt'F toa.a m  cvttt.igEi cut 
(.to'.rf c'"o_G.t.iit'S h a ie  
state i.Xil  i.'to se i to td ito  E4- 
: 144.to.a,t C'it.4ta,.,3, .ce lilair
.to Wa.-itoigica, lYe ester&af #J-
1 fa ir *  dcj4a.JUEeEi aas kisg  had 
ja cvvetotos «>e oa EaJtseiiXte,
iO fa lT A k e iA lfA ii l iA
- m m m *
m  tJ h u H m
J S
f vha A 
' i  fds !
ofice I'-.e e i  S.'.r
C a a a d a
'.; ‘.r r
Toe giey ttoea Virtortaa w.ajw-
It..43 c'.cto>i*ifg is* Oti*»a  
h iicT  i l  E i.ttsh F ftijw r ly ,
the ic-oii.; t r f  toe I ’nitwd ILlEg-
d.- ..'E f..: i  a c-am..n. i- uccar.
A.r.i c®* ether d f »tit^eaee.! 
ciP.ei*l r*«N|E;t;.;a r f  *  
kz.g itioatog jtr-ed, cf tvt l ,  ij
■ l i .e  e :t at i t- 'OOrEl t l  a Jt'OiwE iv- 
.s ..ts i-.»;fctat'. ..>..zee ,M.P» a id
. iri.rt.s r rO,l *-.r i.ri'tite ol 
t;,i t!.e 5 a: ;.s--45 
'ii ;.M
^  litml AAUSIWI:
I  CAli’ r  tAAM 
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*axa4» tm d fk f l i  
so ATTfcsw*! 
ttw-'W A Itefrffa
A ittz f ««T t#rfl 
«u.c#w# rwn,a/* kiciw* I  a.II (T iw
19 ytaii
jy *T
OP# tv te f TkM§.f
CONTRACT BRIDGE
Ar A JAt BECKEl




“A ftcfrfr lie for i»e, wkI my mothfo-la*l*w wiil 
kfavt fa tfaiikfaftl of fak.*
THE OLD HOME TOWN By Stanley
—  D ow r BonrxBfit HtM--
LCT MfM CMBW AW HILA- 
IT W IN K  H fa i eaflMfatW® T K ' 
ClfrCULATIOiN &ACH M O ti 
MY UNI --IBBm hVM JtHAir 
Al.faAAt>Y  -----
c r c x f f ^
CROSSWORD PUZZLE
AQi oef a  
A —




A K 3  
!»5«I  




At Q J l O f  
4  KQ lO t 
A l O T i  
AOLTtl 
4  J T i S  
f  A K 7 I 1
i t A K l
Tfa* faldltnf:
•otttk Wafo KortA t k u  
1 «  Paaa t  f  Pm*
4 »
Opening lead—ktng r f  dub*. 
The outcome of most hands 
dependi on ho»’ the opponents' 
cards ara djvmcd. Good con- 
tract# are sometimes defeatocl 
focause of an unlucky distntxi- 
llon of the defenders' cards, and 
tiad contract# are sometimes 
made because of a lucky He of 
the cards. N'evertfieles.s, gcxxl 
play w ill s till often be declsiie 
in overcoming bad luck.
Take this hand where South 
ia in four hearts and West 
leads the king of clubs. Declar­
er cannot tell at Uiis point how 
he w ill eventually fare—the out­




v t h ta ll: 
s.is.il
fi'to-Jiti a ■; I
IhkX Sv 
He Luh t
:t thr .hcitts aiedivkkd  
f -. ’..:. t r v’.ti ruiiiWr w as
it; ’.J„r i...r.r.,c;.4:«i Of ckxitArtee
"ah l i  h* .fas k»A
» aid I j I*, .a tm f  11 tfU k*.
lai-.ti fcic fl'iO'f* hc..'nrialJy 
.f.to.j, he to ...11 i'.ftke ten o t I I
SSi.i.j, i! *t-.;r 4 af\*$ ale
!4.a..l4y sta.iitd agitoit hU»l, he 
4 t;i £i) ti.'toji,
L>oi.laref takes the th b  lead 
w.th Ihe ac* ahd fdayi th# ae#
. toacos e r if if  that Eait 
:..f# tftonp irSiki, Tfie
tia-w aiijieaii d'ti£»ir.ett, 
.'til has abu •  club aad 
i-j tt*#.
. ’.h pk'«li oa. h o jttf  k  
• th# bad inimp br*ak. 
•UT pfoliAbl# loser#. Inal 
tiicfe IS tt.ll a ctisjice of inak- 
tr:g ten tncki. In Une with ttits 
th.';ugh, he piayt a club to the 
jack, j.’.a.rtoii5g lo crosiruff 
thereafter.
West lake# th# queen and 
ihilts to tfse eight of diamonds. 
Declarer gi.es up with tha ace 
and ruffs a diamond. H# then 
trumps a club In dummy, ruff# 
another diamonds, croasea to 
dummy with a Msade. and ruffs 
the la«t diarruind.
When he now cashes th# acc 
of sjuide.s and king of hearts, 
his work is done. He has made 
ten tricks even though th# 0{v 
ponents appeared to have, and 
in fact did have, four winners. 
One of the defensive tricks get# 
lost in the sliufffle becaus#, at 
the end. West's high spade and 
one of East’s high trumpa 
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ACROSS 4. Blunder 25. Early In­
1. Hemove: 5, French vaders of
print. rcvululion- bcoUand
| .  Refuse of ist 28. Ilardencd:
grapes 8. A t# var.
f. River: distanca 27. Tablet
^  Ger. T. Pila ol 28. Brown, as
♦  Ig. On ftr# straw bread
1|. Aug\jst 8. Malay 28. Monstera
flower dagger 31. Man's
U .The 9. Walks name
American through 34. Infreqtient
blacksnake water 35. Dwell
14. Dagger 11. Mi.stnke 38. Coiy
11. A grave LI. Disfigure 38. Anthro{X)ld
Btzine 17. A wager
18. Kixich 20. June-bug
17. Cudgel 21. To posa
11. Tlu rcfor# for an
U. Trans­ artist
mitter 22, Tl .vingly
4  I I .  Prophet savera
23. Obtained 24. Pro
Yesterday's
Answer
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Another good day for making 
progress in both Job and 
monetary affairs, but you w ill 
lave to use good judgmeot in itU 
transactions. Sidestep a ll vision­
ary schemes. Devote leisure 
time to quiet pursuit# rather 
than indulge In hectio social 
activity.
FOR THE B IR 'n iD A T
I f  tomorrow is your birthday, 
your horoscope indicates that 
tho noxt 12 montlis w ill be ex­
tremely important where your 
career nnd finances are con­
cerned. I f  you take advantage 
of all avnilnhlc npiwrtunlties, 
are cooperative with both su- 
fierlors and n.ssoclnte.s nnd pr<^ 
inoto your highly original ideas 
In a convincing manner, results 
should prove tru ly  rewarding, 
llest perlcKls along financial 
lines: early March, mid-June,
O.TII.Y CRYrrOQtJOTR
A X  I Q | , p A # S A
la
•-M
Rcre’f  Aqv |« «r«rh Mi
L O N O r K | . | L < ¥ f r
P L R S U K K X L R  L f l  L H A  S M I f W B K  
X  K I) P U H U Z n  B P X  n  T  B  L  X  R B  L  •
 -■FU.R..F.N".'-'»^'N.A"H'K--   ..-    ......
Cryploqnole; ONLY WHEN WE WALK IN  THE 
DARK DO WE SEE THE STARS. — ANONYMOUS
October and November. Do b« 
conservative in April, May and 
September, however. Month# in 
which you should not# job 
aad/or buslatsg uptrend#; enriy 
February, late March, mid- 
April, September and Novemt>er.
Do not overtax yourself and 
don't go to extreme# in  smy- 
thing during February a ^  
October. Anxiety or tension then 
could affect your health. Fam ily 
interests w ill Ih> governed by 
fine influence# for most o l the 
year ahead, and romance w ill be 
generously aspected in lata 
March, mid-June, Beptembcr 
and Decemlior. Best period# for 
travel and social acUvitlo#: 
early February, May, Jidy, 
August, Nqvcmbcr and Docem- 
bcr.
A child born on this day w ill 
bo warm-hearted and sympa­








EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
T H E  m u C ' - A P P f Z B S S  6 V 5 r e M  
A L W A Y S  W O R K S  J U S T  F lN £  
e e f o f ^ ^  THe $ p ^ A K e j2
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ID  DC POPULAR
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Seven!)-live yeais a|0  « group of dedicated men met in Van- 
couNcr to lay the ground work for the organization of the British 
( olunibi.i FTuit (irowcrs* AsMxialion. lh a t was in 188‘) and the 
fir>'t transcontinental rail link had been linishcd but four years 
pre\iously . .  . settlement of Western Canada had only begun. I rom 
these early days has enicrgcd a story of courage, hard work and 
dedication to successfully market the fruit products produced in the 
fertile lands of British Columbia. That the BCFGA has been a 
success is atte.stcd lo by the glowing compliments offered by not 
only other marketing areas in Canada but by grower organizations 
Ihroughotit the world.
This success can only be continued through the constant 
determination of today’s organization to keep on forging ahead 
with new ideas, new plans and new methods of marketing the area’s 
increasing crops. To do this the annual BCFGA Convention is 
convened. T he firms and organizations sponsoring this message do 
so in the faith and hope that the BCFGA will adhere to the wcll- 
cstablished tradition of discussing their problems in open and 
constructive manner. With free and full discussion the admirable 
record of progress set by the organization will continue to be a 
decisive factor in the prosperity of the entire province. W'c c.vtcnd 






. M N C FRF BFAT WTSifFS IO R  A YL'CONfefUU  
C O N VEN TIO N  FROM  THTSE IM fcRFVrfc.D  
OKG..VNTZ.ATTONS AND HRM S;
Yc ĵr C»l«.ria4
AQUATIC DINING ROOM
Ory fmk — K tkn n
B.C. ORCHARDS
Ge*rrml (M fk * ;  tk iw a t  Ave., Kttews*
BUCKERFiaO'S LTD.
H i ’,
CASCADE CO OP UNION
♦82 Sfiiiife Ave, ktkuvtt*, B.C.
CITY OF KaOWNA
Credit Bureau Of Kelowna ltd .
235 Errmard Avcfoa*
D. CHAPMAN AND CO. LTD.
780 \kmgkttM Ave. KelowiMi
Crown Zelltrbach Cinadi limited
Ktlowiui Dlvbisva
Fruit Growers Mutual Insurance Co.
1417 Fizvdwv St. Kelowna. B.C.
General Teamsters' Union local 181
Kelowoi
C:fejrr»fo'.4t;:.r.j frt-'tn tne  tv A:.‘/.L.er
Kelowna & District Credit Union
•■S*r:t*n'Ac c t  th f C o < rf m t.’. f  C r« J  c f P«*£ >  I te lp in f F ro p lf”
1607 IJUi St. 762-4315
KELOWNA GROWERS' EXCHANGE
880 V>u|han .Vvt. Kelowna, B.C.
LAUREL CO-OPERATIVE UNION
IJ07  Elli. M. Ktlonna, n.&
Millar and Brown Freight lines Ltd.
•‘Overnight v,liile jo u  rlccp "
760 Crowley .\vc., Kelowna 762.250#
NIAGARA BRAND CHEMICALS
— British Columbia —
NOCA DAIRY PRODUCTS
Head Ofncr: 3Vnion 
Distributed by R O II l  D A IR Y  PRODIJCTS 
1I3B Ktchter 8t. Kelowna, B .a
OKANAGAN PACKERS CO-OP UNION
1344 St. Paul St. Kelowna, B .C
Head Office; Vcnion, B.C.
gim ^efeton S m u ttU fa
l i m i t e d
249 Bernard Ave. —  Kelowna —  Phone 762-3000 
Vancouver 1, B.C. Tel. MlJIiiai 1-1212 
Vernon Kaniloopa Victoria
For 'ITic {iucccsaful Orclmrd.s
PRESTON EQUIPMENT SALES
Vernon Rd., Rnllwid Phone 765-SI I *
RELIABLE MOTORS LTD.
165S r.ndiijy St. Phone 762-141*
RowcliKe Canning Co. Ltd.
376 Cnwston Ate. Kelownt
RUTLAND SAWMILLS LTD.
Rutland
S. M . SIMPSON LTD.
KcIowim
Robert H. WILSON Realty Ltd.
SpeclallaU In Janna faijd Orchard* .
543 Bernard Are., Kelowna Phone 762-3146
